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GRAND SLAUGHTER SALE
I '<>»• w t ‘ n t*e  < lo in if  o u r  h o s t  t o  o o i i v i n e e  y o u  t lin t  It 
n e o P M is iir y  t o  w p p iid  m o n e y  l o r  y o u r  r l o t l i i n j f .
18 STILL ON, although there isn't much time left to take advan­
tage of the tremendous bargains we are offering We have sold 
out, and THIS IS POSITIVELY THE LAST WEEK ol this 
Stupendous Reduction Sale.
A L L  T H E  H O M E  N E WS
R e a d  t h e  w h o l e  o f  t h i s  a d v e r t i s e m e n t  c a r e f u l l y — t h e n  
c o m e  t o  o u r  s t o r e  a n d  s e c  i r  w e  d o n ' t  s e l l  j u s t  a s  w e  
a d v e r t i s e .  Y O U R  M O N E Y  B A C K  i f  w e  h a v e  m i s ­
r e p r e s e n t e d  a n y t h i n g ,
MEN'S SUITS
One lot tailored made suits by the well known 
concern of Pierce, Jones & Co., clothes of today, 
in several latest styles and patterns; positively 
made this season. Not a suit in the lot worth 
less than 818.50 up to 22.00.
To close, $11.98. 12.98 
One lot of blue serge suits, handsomely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, #7.48
One lot black worsted suits, made to retail for 
S12.50. To close, #7.48
One lot suits in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $(> 98
One lot in browns, made to retail for $8.00.
To close, $3.98 
And hundreds of other men’s suits too numerous 
to mention, equally as low.
YOUTHS’ SUITS
One lot of youths’ suits in the latest make and 
patterns, ages 10 to 20, made to sell for $8.50 and 
10.00. To close, $4.48, $5.98
Mothers, now is the time to get your boys’ suits. 
One lot blue serge suits, bloomer pants, age from 
10 to 10, made to retail for $G.OO To close, $3.78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $3.00 and 3.50. To close, $1.48 
One lot boys’ knee pants, make to retail from 
25c to 50c. To close, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee pants, 
pure wool, knickerbocker, made to retail from 
$1.50 to 2.00. To close, 98c
MEN’8 PANTS
We have one lot of newest styles, summer cash- 
mere wool pants, not a pair in the lot worth less 
than $2.00 up to 3.50. To close, 98c
We have also put in one lot all of our nice fancy 
worsted pants, worth from $1.00 to 5.00.
To close, $2.48
-------------T H IS  S TO R E  W IL L
B Y  THE ROCKLAND PUBLI SHI NG C O .
I f  h o n o r  1m  y o u r  c lo t h in g ,  th o  M ilt  
w ill In st fo r  a l i f e t im e ;  h u t i f  t h e  
c lo th in g  l*e v o n r  h o n o r , it w i l l  s o o n  be  
w o rn  t h r e a d b a r e . W ill ia m  A r n o t.
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N P K O T A I ,
A Few Left—Men’s Summer Top Coats
Made in various shades and styles, handsomely 
trimmed and tailored, also made by Pierce, Jones & 
Co. Not a coat in lot worth less than $15.00 up to 
18.50. To close, $5.98
If you need a spring, summer or fall coat you 
had better get around early as they won’t last long 
at this price, as this small amount don’t pay for 
the labor that’s in them.
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B O S T O N  C L O T H I N G  S T O R E
SEE THE YELLOW SIGNS
MEN’S FUKN1S11INUS
A large line men’s fancy outside shirts in the 
latest patterns and shades, made to retail for $ 1.00,
1.25 and 1.50. To close, 77c
All of our 50c and 75c fancy shirts, 2
To close, 38c O
We have made one lot of all our men’s ileeee 
lined and wool underwear, including the Wrights O 
Health, not a shirt in the lot worth less than 50c C  
up to $1.50. To close, 37c
Don’t overlook this big sacrifice.
Wc have also one lot of men’s flannel shirts, not a X 
shirt in the lot less than $1.50 up to 2.50. )>
To close, 89c r  
One lot of men’s summer union suits, . 39c m
Men’s 50c black balbriggan underwear, 27c 
All of our men’s 25c and 35c summer underwear, O
To close, 18c O 
All of our men’s working shirts, in various col- 2  
ors, 38c H
Best men’s balbriggan underwear, 37c ZI
Men’s 10c black hose, 4c *
Large lot of men’s sliawknit hose, 17c C
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 12c JJJ
We carry the famous Suffolk Hat, in the latest W 
styles, which will be sold regardless of cost, and 
thousands of other articles too numerous to mention 
Call and see us whether you purchase or not.
O P E N  E V E R Y  EV E N IN C  —---------
506 MAIN STREET
BURPEE BLOCK
SEE THE YELLOW SIGNS SEE THE YELLOW SIGNS
B o w d o ln  1m s c o n f e r r e d  tin* h o n o r a r y  
d e g r e e  o f  1,1,. D. ii|*on  G e n .  K ills  S p e a r ,  
f o r m e r l y  o f  W a r r e n .
S e c r o t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  J a m e s  W i l ­
s o n  o f  I o w a  w i l l  l e a v e  t h e  P r e s i d e n t 's  
c a b i n e t  In  D e c e m b e r  a n d  R e p r e s e n t a ­
t i v e  C h a r l e s  F r e d e r i c k  S c o t t  o f  t i e  so* - 
o n d  d i s t r i c t  o f  K a n s a s  w il l  b e  n a m e d  as* 
h is  s u c c e s s o r ,  a c c o r d i n g  to  r e l i a b l e  i n ­
f o r m a t i o n .  M r. S c o t t  Is  c h a i r m a n  o f  
t h e  th o u s e  c o m m i t t e e  o n  a g r i c u l t u r e .  
S e c r e t a r y  W i ls o n  h a s  b r o k e n  t h e  r e c ­
o r d  f o r  l e n g t h  o f  c o n t i n u o u s  c a b i n e t  
e r v l c c .  H e  w ill  h a v e  s e r v e d  1”. y e a r s  
v h e n  h e  r e t i r e s  In  t h e  w i n t e r  H e  h a d  
a n  a m b i t i o n  to  s o l v e  In t h e  c a b i n e t  f o r
l o n g e r  c o n t i n u o u s  p e r io d  t h a n  a n y  
o t h e r  m a n .  T h a t  a m b i t i o n  h a s  b e e n  
r e a l i z e d  a n d  h e  w ill  n o w  h e  a b l e  t o  r e ­
t i r e  w i t h  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  to  h im s e l f .
Cure Your 
Dandr J
Why? Because it is annoying, 
untidy. And mostly, because 
it almost invariably leads to 
baldness. Cure it, and save 
your hair. Get more, too, at 
the same time. All easily done 
with Ayer’s Hair Vigor, new 
improved formula. Stop this 
formation of dandruff!
/ U r ,  not thiirn'r itir inlnr of ifir Aijir.
O UR H A H RK  L E T T E R .
N e w s  T h a t  W il l  I n te r e s t  th e  M a jo r ity  o f  
R ea d ers  o f  T h is  P a p er .
A
F orm u la w ith  each  b o ttle  
•  Show  It to  yo u rifers
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T h e  N e w  Y o rk  T i m e s  d e s c r i b e s  a n  
ic e l e s s  r e f r i g e r a t o r ,  f o r  u s e  o f  jM s.r f a m ­
i l ie s ,  d e v i s e d  b y  M is s  W in i f r e d  G ib b s ,  
• o o k ln g  t e a c h e r  a n d  d i e t i t i a n  o n  t h e  
s t a f f  o f  t h e  s o c i e ty  f o r  im p r o v i n g  tin* 
c o n d i t i o n s  o f  t h e  [x ro r. It is  d e s ig n e d  
to  d o  a w a y  w i t h  t h e  u s e  n o t  o n l y  o f  
* I c e b o x ,  b u t  Ice  I t s e l t .  M is s  O lh h a ' 
r e f r i g e r a t o r  c o n s i s t s  o f  t u b s  in  » w h ic h  
s a w d u s t  Is p l a c e d .  W h a t e v e r  is  n e e d e d  
to  b e  k e p t  c o o l  m a y  b o  p a c k e d  n* t h e  
s a w d u s t  In  b o t t l e s  o r  t i n  b o x e s  a n d  th e  
t e m p e r a t u r e  w ill  h e  m a i n t a i n e d  f o r  a t  
l e a s t  t h r e e  d a y s  e x a c t l y  a s  w h e n  p l a c e d  
in  t h e  r e f r i g e r a t o r .  T h e  s a w d u s t ,  w ill  
p r e v e n t  o u t s i d e  h e a t  f r o m  r e a c h i n g  t h e  
r e c e p t a c l e  I n s id e .  T h e  r e f r i g e r a t o r  Is 
I n t e n d e d  p a r t i c u l a r l y  to  k e e p  m i l k  c o ld  
a s  w h e n  d e l i v e r e d  b y  t h e  m i lk m a n .
The new Avcr’s Hair Vigor will certainly 
do this work, because, Hrst of all, it de­
stroys the germs which are the original 
cause of dandruff. Having given this aid, 
nature completes the cure. The scalp is 
restored to a perfectly healthy condition. 
----- Made b y  tho J .  C . A y o r  C o., L o w o ll, M u i . —
T E N A N T ’S  H A R B O R  D A Y S .
B ore  R e c e iv e s  T w o  I n te r e s t in g  L e tter s  
F rom  R ea d ers o f  H is  S k e tc h e s .
T h e  f o l lo w in g  I te m  r e c e n t l y  a p p e a r e d  
in  t h e  N e w  Y o r k  T r i b u n e  a n d  w lh  
d o u b t l e s s  r e v iv e  m e m o r i e s  o f  s i m i l a r  
e x p e r i m e n t s  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  o f  o u r  
r e a d e r s :  “ I 8 [*oke o n  a  w i r e l e s s  t e l e ­
p h o n e  f o r t y  y e a r s  a g o , "  s a i d  jl m a n  a t  
a  g a t h e r i n g  w h e r e  m o d e r n  I n v e n t i o n s  
w e r e  b e i n g  d i s c u s s e d ,  a n d  a t  o n c e  a l l  
c o n v e r s a t i o n  c e a s e d  a n d  t h e  m a n  w a s  
a s k e d  t o  e x p l a i n .  " I  w a s  a  b o y  o f  s i x ­
t e e n , "  h e  s a id ,  " a n d  a c r o s s  t h e  s t r e e t  
f r o m  o u r  h o u s e  l iv e d  a  g i r l  w i t h  w h o m  
I n e v e r  t i r e d  o f  t a l k i n g .  I r i g g e d  u p  a  
m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i th  a  p i e c e  o f  
s t o u t  t w i n e  f r o m  tin*  t h i r d  H o u r  f r o n t  
o u r  (h o u s e  t o  u  w in d o w  o n  t h e  c o r r e ­
s p o n d i n g  f lo o r  o p p o s i t e .  T h e  l i n e  h a d  
a t  e a c h  e n d  a n  e m p t y  s p i c e  b o x ,  t o  tb  
b o t t o m s  o f  w h ic h  i t  w a s  m a d e  f a s t .  
T h e s e  w e r e  t r a n s m i t t e r  a n d  r e c e i v e r  
a n d  w e  u s e d  t o  s i t  f o r  h o u r s  t a l k i n g  
n o n s e n s e  o n  t h a t  l in e .  I f  y o u  d o n 't  h o ­
v e  It a s k  m y  w if e ;  s h e  I s  t h e  g i r l . "
423 MAIN STREET HOCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas 24c 35cCoffees 18c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
T h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  C o . h a n d l e d  a  
t i g e r  c a t  w e i g h i n g  40 p o u n d s  a t  P o r t ­
l a n d  r e c e n t l y  a n d  w h i l e  t h e  a n i m a l  
w a s  a t  t h e  U n io n  S t a t i o n  i t  a t t r a c t e d  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  I t  w a s  a  m o s t  
m a g n i f i c e n t  s p e c im e n  a n d  w a s  v ie w e d  
b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p le  w h i l e  i t  
w a s  In  t . . e  t r a i n s h e d  a t  t h e  s t a t i o n .  
S e v e r a l  p e o p le  w h o  v e n t u r e d  n e a r  t h e  
c a g e  in  w h ic h  i t  w a s  c o n f in e d  w e r e  
f o r c e d  to  b e a t ,  a  r a t h e r  h a s t y  r e t r e a t  a s  
t h e  c a t  p o k e d  u p  i t s  h a c k  a n d  s n a p p e d  
v i c io u s ly .  O n e  m a n  w h o  p l a c e d  h is  
fu .ee to o  n e a r  t h e  s l i t s  in  t h e  c a g  • c a m o  
n e a r  h a v i n g  h i s  n o s e  p u l l e d  o f f  a s  t h e  
c a t  s u r v e y e d  h im  c r a f t i l y  f o r  a  f e w  m o ­
m e n t s  a n d  w i t h o u t  a n y  a p p a r e n t  e f f o r t  
s n o t  f o r t h  a  v i c i o u s  l o o k in g  c la w ,  
p a s s e d  w i t h i n  h a l f  a n  in c h  o f  t h  i m a n 's  
n o s e  a n d  h e  f e l l  h a c k  w h i t e  In  i 
f a c e .  T h e  a n i m a l  Is b e i n g  s h i p p e d  to  
E n g l a n d  w h e r e  It w ill  h e  p l a c e d  in  o n e  
o f  m e  g a m e  r e s e r v e s  a t t a c h e d  to  a n  
e s t a t e  o w n e d  b y  a  c e l e b r a t e d  E n g l i s h  
m e m b e r  o f  t h e  n o b i l i t y .  T h e  c a t  w a s  
r e c e iv e d  f r o m  S o u t h  A m e r i c a  a  fe w  
y e a r s  a g o  c o n s i g n e d  to  a  k e e p e r  a t  
N o r t h  W a t e r f o r d  w h o  m a k e s  a  s p e c i a l ­
t y  o f  t a m i n g  th e m .
8? S S !CM
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0PP. NORCROSS DRUG CO. 
UP ONE FLIGHT
OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY A. W. FOSS
■  mazurr h t w  IWJT m ,-
I ut
< M ile s  it m i IU*s d e l ic t i
46 Summer Street., R0CKLAN0
O F F I C E  H O T  I t *  8-9 h . m .  1 . 1  an ti 7 8 p m 
T E L E P H O N E  3 4 3  1 1«4
W E OFFER
$ 2 2 , 0 0 0 . 0 0
Maine Central R. R. Co.
GOLD COUPON NOTES
Dated April 1,1909 Due April 1 , 1914
Interest Payable April and October
P ric e  to  n e t th e  in v e s to r  o v e r 4 %
•~x
4. %
N A T U R E  N O W  I S  A R R A Y E D  IN  A I .I .  H E R  A T T R A C T IV E N E S S  
—E N J O Y  T I I E  S E A S O N  W H IL E  Y O U  M A Y .
hammocks . . . .
When we mention Hammocks you know that 
we have them at any price you desire to pay.
§ And the price of each is positively lower than 
what you pay for the same grade elsewhere.
§ We huve them in all the attractive, designs 
and a large assortment to select from.
§ The prices run as follows: $ 1.00, $1.50, $2.35, 
$3.00, $3.50, $4.00 und $5.00.
§ A nice line also of Hammock Beds.
§ We extend a cordial invitation for you to come 
in and look around.
C A R P E T  D E P A R T M E N T - ’ P H O N E  4 0 0  II
F U L L E R - C O B B  C O .
R O C K L A N D .
Paper Boxes
Clothing, Florist,
Cake and Lunch Boxes, 
Folding Candy Boxes, 
Butter Cartons,
Shelf Boxes, 
Shoe Cartons and
Druggist Boxes 
BAN O O K B o X  CO.
H A N U O I t ,  M E .  1 7 t f
Maynard S. Bird & Co.
14 School St., Rockland, Maine
D O N ’T Q  < 3  f j  G r  T T  -T A K E  O N  S U G A R
_  , |  n  ,  ,  ( > • |  i t ’» lo r  .11 T b ro a t  a u a  L u off t r o u b le .  N o  o p U t e e
B a lla rd  s  G olden Uil
m e n d  i t  to  o th e r* .
W Y T O P IT L O C K  N o v . 11 190S—B a lla r d  G o ld e n  O P C o . : 1 u sed  B a lla r a '*  O -d d vn  m
ui\ fa  ulix to r  s e v e n x e a r s  a n d  Hud it  in g o o d  fo r  *  1 th e y  le c o m m e u d  i t .  fo r  « s*L»**ui.»li) »  l l u io . i l  
l l e e T e s *  t t w e k k l  -T r u ly  Y o u r .,  M R S . V W .  U L IK E O R D , W j lo p . t lo U . , ir e .
A S K  y o u r  G r o c e r  fo r
P E N O B S C O T  B R A N D
M A I N E  B O N E L E S S  C U D
We recommend this brand to the trade wishing a 
superior quality as it is made from strictly new 
fish. Receipts with same.
P e n o b s c o t F is h  Co.
ROCKLAND, MAINE MU
X  L  V I .
I w a s  m u c h  p l e a s e d  to  r e c e iv e  r e ­
c e n t ly  tw o  le tte r* *  c o n c e r n i n g  tin* •‘T e n -  
l i n t ' s  H a r b o r  D a y s "  a r t i c l e .  T h e  f i r s t  
w a s  f r o m  L . E .  F o g g  o f  S o u t h  T h o m -  
a s t o n ,  M e .,  a n d  g a v e  m e  t h e  f i r s t  I n f o r ­
m a t i o n  1 h a v e  r e c e iv e d  o f  o u r  m i s s in g  
s c h o o lm a te ,  E d d ie  B la k e .  M r. F o g g  
w r i t e s :
" D e a r  S i r — I h a v e  r e a d  y o u r  l e t t e t s  
in  T h o  U o u r l e r - d n z e t t e  f r o m  tin* b e g i n ­
n in g ,  a n d  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r s  I a m  
( o r  w a s )  w e l l  a c q u a i n t e d  w i th .  S o m j  
t i m e  tig** y o u  m e n t i o n e d  y o u r  o l d - t i m e  
s c h o o l m a t e s  a n d  l i s t e d  t h e  d e a d  a n d  
m i s s in g ,  a m o n g  tin* l« tt**r E d d ie  B la k e .
I o n l y  k n e w  t h e r e  w a s  a  y o u n g  B la k e  
J o in e d  t h e  M hlp B a r i n g  B r o t h e r s  ( n e w )
In  1877. a t  T h o m a s t o n ,  o f  w h ic h  m y  
b r o t h e r - i n - l a w ,  C a p t .  E b e n  A . T h o r n -  
d y k e  o f  t h i s  p l a c e  w a s  m a s t e r .  T h e y  
m a d e  tw o  v o y a g e s  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c ,  
t h e n  lo a d e d  c o a l  f o r  S a n  F r a n c i s c o  a n d  
m a d e  o n e  o r  tw o  t r i p s  u p  to  B r i t i s h  C o ­
lu m b i a  f o r  c o a l ,  a n d  l a t e r  t o  S e a t t l e ,  
w h e r e  y o u n g  B la k e  fe ll  t h r o u g h  ji h o i > 
lu  t h e  w h a r f  In  tin* n i g h t  a n d  w a s  
d r o w n e d .  1 t h i n k  h e  w a s  b u r l e d  m  
S e a t t l e .  I m i s t r u s t e d  t h a t  h e  m i g h t  h e  
tin* E d d ie  B la k e  y o u  I n q u i r e d  fo r .  s o  1 
w r o te  m y  n ie c e ,  M rs .  \V . B . ( T h o r n -  
d y k e )  B a l l a r d ,  w h o  w a s  In  t h e  s h i p  a t  
th* t im e .  I r e c e iv e d  a n  a n s w e r  l a t e ly ,  
s a y i n g ,  ‘H i s  n a m e  w a s  E d d i e  B la k “ , 
u n d  a  v e r y  g o o d  S t .  G e o r g e  h o y  h o  
w a s . ' M rs .  B a l l a r d  b u s  l iv e d  in  
S e a t t l e  f o r  t w e n t y - l i v e  y e a r s . "
T h i s  s e e m s  to  s e t t l e  b e y o n d  a  d o u b t  
t h a t  o u r  m i s s i n g  s c h o o l m a t e  li**s s lo t-p ­
in g  " t h e  s l e e p  t h a t  k n o w s  n o  w a k i n g "  
in  t h e  f a r - o f f  p i t y  o f  B e a t t i e .  O f  t h e  
o t h e r  m i s s i n g  o n e s ,  G e o r g e  H o l l a n d  a n d  
A lic e  B la k e  h a v e  n o t  b e e n  lo ca te* ! 
Ild e r o y  G r a n v i l l e ,  C h e s t e r  F u rn O m m , 
'r a n d o n  u n d  L u c y  A F a r n h a m  
h a v e  b e e n  lo c a t e d ,  a n d  I a m  p le a s e d  .<» 
w r i t e  a r e  s t i l l  in  th** la n d  o f  tin* " - i n ^
1 c o n s i d e r  t h a t  l o c a t i n g  e i g h t y - e i g h t  
o u t  o f  n i n e t y  s c h o l a r s  w h o  a t t e n d e d  
t h e  " o ld  r e d  s c h o o lh o u s e "  t h i r t y - f o u r  
y e a r s  a g o  is  d o in g  r e m a r k a b l y  w e ll ,  
c o n s i d e r i n g  n o w  t h e y  h a v e  s c a t*
T h e  o t h e r  l e t t e r  w a s  f r o m  M rs .  S a r a h  
S h u w .  a la d y  e i g h t y - l o u r  y o u r s  y o u n g .
!’ T  im a s to n ,  M**.. w h o  w r i t e s :
" D e a r  S i r -  I s u p p o s e  y o u  w il l  h e  s u r ­
p r i s e d  to  r e c e iv e  t h e s e  f e w  l i n e s  f ro m  
m e .  |  s a w  in  th** [ t a p e r  w h e r e  M r 
B o zo  w r o te  a b o u t  t h e  c a p t a i n s  in  T e n ­
a n t ’s  H a r b o r .  M y h u s b a n d  l iv e d  In  S t 
i ic o rg *  a n d  k n e w  a l l  o f  th o u *  c a p t a i n s .  
M y  h u s b a n d  w a s  c a p t a i n  o f  t h e  W e l ­
c o m e . B e i n r n .  N o r th  S t a r ,  E l i z a b e t h  
I a n d  K e n d r i c k  I ’is h .  M r K L h  b n d  th** 
l a s t - n a m e d  b u i l t  f o r  m y  h u s b a n d ,  a l s o  
V O  *IH* J o s e p h  W i l l ia m  F i s h  a n d  t h e  K an  
n le  S h a w .  M \ h u s b a n d  w a s  in  t h e  
j K e n d r i c k  F i s h ,  o u t  in  G e o r g e to w n ,  n f -  
^  t e r  t i m b e r  f o r  T h o m a s t o n  w h e n  th e  
l l r s t  g u n  w a s  f i r e d  o n  K**rt S u m t e r ,  l b  • 
h o ld  w a s  p a r t  f u l l ,  w h e n  th* \ « in i '
i p  ; (low  n  a n d  to ld  h i m  i » s t o p  id l n  :
| T h e n  th e y  c a m e  d o w n  a n d  to ld  h im  h e  
eQ tlld  g o  to  l o a d i n g  a g a i n  H** g o t  t in  
* I h o ld  f u l l  a n d  o n e  s t i c k  o n  d e c k  a n  I 
^ j  th e y  s t o p p l ’d  h im  t h e  s e c o n d  t i m e  11 
j w a s  c u r e d !  T h e  n e x t  m o r n i n g  t i e  . 
fvO  to ld  h im  h e  c o u ld  le a v e ,  a n d  h e  d id .  
u s  s o o n  iu  p o s s ib le ,  f o r  T h o m a s t o n .  M •
| h u s b a n d  to o k  a  h a u l  o f  p r o v i s i o n - 
S Q  f r o m  F o r t  M u n r o e  to  A l e x a n d r i a .  T h e >
I haul t o  b u i ld  a  p l a n k  h o u s e  o v e r  t h e  
a t  t h e  w h e e l  w h e n  
h e  v e s s e l  u p ,  i l ls  » 
*wn. H e  la id  tw o  o f ­
f ic e r s  o n  h o a r d  d u r i n g  t h e  t h r e e  w e e k  
th e y  w e r e  t h e r e ,  a n d  t h e y  g o t  
f o r  t h e i r  b o u r d .  T h e y  h a d  t« 
h u t  th e y  b u r n t  e v e r y t h i n g  w) 
g  * a w a y  u m l  l e f t  n o t h i n g  fo r  
r e b e ls .  E v e r y b o d y  k n o w s  C h a r le i  
S h a w  in  l* o r t  C ly d e .  1 a l w a y s  l i \
S t .  G e o r g e .  M y  h u s b a n d  h a s  b e e n  
d e a d  f o r t y  y e a r s ,  b e  d ie d  in  H a v a n a . "
I I h a v e  n o t  t h e  p l e a s u r e  o f  M rs . 
S h a w 's  a c q u a i n t a n c e ,  b u t  1 a p p r e c i a t e  
v e r y  m u c h  t h e  I n t e r e s t  t a k e n  b y  h e r  in 
t h e s e  a r t i c l e s ,  uls«» h e r  v e r y  I n t e r e s t i n g  
I l e t t e r .
I M y  m e m o r y  r u n n e t h  n o t  b a c k  to  t h e  
C iv i l  W a r ,  s o  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  
I a b o u t  t i l e  d o i n g s  o f  T e n a n t ’s  H a r b o r  
M u i i n g  t h a t  t i m e  m u s t  n e c e s s a r i l y  c o m e  
f r o m  s o m e  o n e  o l d e r  t h a n  m y s e l f .  M r. 
K ish  b u i l t  t i n '  J o s e p h  W i l l i a m  F i s h  f o r  
C a p t ,  S h u w  a n d  m i u n c l e  o f  m in e  w a s  
I c a p t a i n  o f  h e r  W h e n  s in -  w a s  lo s t  d o w n  
n e a r  P o r t  C l y d e  a  n u m b e r  **f y e a r s  
a g o .  T h e  s c h o o n e r s  W e lc o m e ,  i t e t u n i .  
N o r th  S t a r ,  E l i z a b e t h ,  a n d  F a n n i e  
S h a w  u r e  u n k n o w n  to  m e .  1 w o u ld  l ik e  
to  s e e  a  l i s t  o f  a i l  t h e  s c h o o n e r s  t h a t  
•*vt*r h a i l e d  f r o m  S t G e o r g e ,  i t  w o u ld  
h« v e r y  i n t e r e s t i n g  L e t t e r *  lik«* t h e  
tw o  q u o t e d  a b o v e  c e r t a i n l y  a p p e a l  v« i 
s t r o n g l y  t o  m e  a n d  w i l l  b e  w e lc o m e  t 
I a n y t i m e .  B u ie .
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V C I-A kU M O M  S I .  kO C K l.A N D . M b. 
O U ioo l i  'u r t  . ’.* t  » I ‘4 *4. •«« ; 4 lu  4  p u .
u u ii  b y  n i i . i c i i (
Telephone c o n n ec ti^ u . 5-104
Dr. R o w lan d  J .W a s g a t t
‘44  S T . .  E O C a L A M U , U t
T h e  g r a n i t e  b u s i n e s s  i s  s o m e w h a t  d u l l  
a t  t h e  p r e s e n t  t im e .  N o  on** s e e m s  to  
k n o w  w h a t  t l u  c m is *  Is  b u t  I a s i  y e a r  
a t  t h i s  t i m e  e v e r y t h i n g  w a s  b o o m in g  
u m l n o  m e n  id le ,  o n l y  f o r  t h e  o u t s i d e  
w o r k  s u c h  a s  a t  N o r t h f l e l d ,  H a r d w i c k ,  
B e th e l  a n d  th** M a in e  c o a s t ,  t h i n g s  
w o u ld  b e  s o m e  d u l l  in  I t n r r e .
W n t c r b u r y .  Y t. h a s  c o m e  to  t h e  f r o n t  
w i t h  t h r e e  n e w ,  l a r g e  s t o n e - s h e d s ,  w i th  
a l l  o f  th«* l a t e s t  i m p r o v e m e n t s ,  t a k i n g  
a  n u m b e r  o f  t h e  m e n  in  B arr** to  t h a t  
p la c e .  S o m e  h a v e  m o v e d  t h e i r  f r n l l h 's  
a s  t h e y  c a n  g e t  r e n t  a n d  a  n u m b e r  
h a v e  g o n e  to  V i n a l h a v e n  a n d  H u r r i ­
c a n e .
T h e  h o t  w a iv e  h a s  s t r u c k  l l a r r e .  F o r  
t h r o e  d a y s  i t  h a s  b e e n  90, 91 a n d  92 a n « l 
s o m e  o f  t h e  s h e d s  h a v e  s h u t  d o w n
C u t l e r ,  S t o r y ,  F a y  (Jo . h a s  a  b ig  
v a u l t  to  c u t .  G e o r g e  T h a y e r ,  a  V l n a l ­
h a v e n  h o y .  Is  f o r e m a n .  G e o r g e  h a s  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  b u i l d i n g  w o r k  f o r  a  y e a r .  
K e n n e t h  N ic h o l s o n  l i a s  c h a r g e  o f  t h o  
m o n u m e n t a l  d e p a r t m e n t .
F r a n k  G a r r e t t  h a s  g o n e  t o  V l n a l ­
h a v e n  f o r  t h e  s u m m e r .  W e  ar« lo o k in g  
f o r  f is h  F r a n k .
I s e e  a  n u m b e r  o f  p e o p le  h e r e  w a n t  
to  b o r r o w  T h e  C o u r l e r - G a z e t t o  t o  A n d  
o u t  s o m e  t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  2*. y e a r s  
a g o  t h a t  t h e y  k n o w  a b o u t .  I f  t h e y  w i l l  
s e n d  $2 t o  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  K o o k -  
h in d .  M a in e ,  t h e y  w i l l  g o t  n o t  o n ly  J«r» 
y e a r s  a g o ,  h u t  t w i c e  a  w e e k  f o r  t h e  
y e a r .
E d w in  A r e y  h a s  s o ld  h i s  l o b s t e r  
s m a c k  to  J o h n  H a m  o f  B e r l i n  P o n d .
G e o r g e  H o y t  in is  b u i l t  a  l a r g e  g r a n i t e  
s h e d  w i th  a l l  t h e  l a t e s t  I m p r o v e m e n t s .  
H e  s o ld  o u t  h i s  o ld  p l a n t  a n d  s t a r t e d  
in  n e w  a m i  h a s  s t a r t e d  o n e  c r e w  o f  
c u t t e r s  a n d  w il l  s o o n  s t a r t  a n o t h e r .  M r .  
H o y t  Is a  V l n a l h a v e n  h o y  a n d  i s  o n e  
o f  o u r  l e a d i n g  a l d e r m e n  o f  tlu* c i t y  o f  
Barr** a n d  Is o n e  y o u  m i g h t  c a l l  a  h u s ­
t l e r .  b o th  in  th** s h e d  a n d  f o r  t h e  c i t y .
G K A D U A T E D  FR O M  (j BO W  DO IN
T h r e e  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  
B o w d o ln  c o l l e g e  l u s t  w e e k  h a i l e d  f r o m  
n e i g h b o r i n g  to w n s .  F o l lo w in g  a r e  
s k e t c h e s  o f  t h e i r  c o l l e g e  c a r e e r :
C h a r l e s  L e o n  S t e v e n s  o f  W a r r e n ,  f i t ­
te d  a t  W a r r e n  h ig h ,  c a m e  to  B o w d o ln  
f r o m  B a n g o r  T h e o l o g i c a l  s e m i n a r y ,  
f r o m  w h ic h  h e  g r a d u a t e d  In  1907. L a s t  
y e a r  w a s  c l a s s  c h a p l a i n .  A  m e m b e r  o f  
K a p p a  S ig m a .  H a s  a c c e p t e d  p a s t o r a t e  
o f  C o n g r e g a t i o n a l  o h u r e h  it t  P h l p p s -  
b u r g .
D u d le y  H o v e y  o f  W a ld o b o r o ,  l l t t e d  a t  
L in c o ln  A c a d e m y ,  C l a s s  P o e t  o n  C l a s s  
D a y ,  w a s  o n  t h e  E d i t o r i a l  B o a r d  o f  
( J u i l l  a n d  to o k  p a r t  in  D r a m a t i c  C lu b  
P l a y  J u n i o r  Y e a r .  W a s  o n  M a n d o l i n  
C l u b  tw o  y e a r s .  S o p h o m o r e  Y e a r  w a s  
o n  c l a s s  s q u a d ,  r e c e i v e d  a  p r o v i s i o n a l  
c o m m e n c e m e n t  a p p o i n t m e n t .  M e m b e r  
o f  R o m a n i a ,  G o o d  G o v e r n m e n t  C l u b  
u n d  Z e t t t  P s i  F r a t e r n i t y .  W il l  b o  e m ­
p lo y e d  b y  B o s t o n  H e r a l d .
J a c o b  J a s p e r  S t a h l  o f  W a ld o b o r o ,  
f i t t e d  a t  L in c o ln  A c a d e m y .  W a s  o n  
E d i t o r i a l  B o a r d  o f  O r i e n t  f o u r  y e a r s  
a n d  Q u il l  t w o  y e a r s .  W a s  I v y  D a y  
v .d ls t  a n d  w il l  h e  O r a t o r  C la s s  D a y .  
H a s  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  m a n a g e r  a n d  
p r e s i d e n t  «*i D e b a t i n g  C o u n c i l  u n d  
t a k e n  p a r t  In  tw o  B r a d b u r y  P r i z e  D e ­
b a t e s .  W a s  o n  B o w d o l n - V e r m o n t  D e ­
b a t i n g  T e a m .  W il l  1m* o n e  o f  s j r a k e r s  
C o m m e n c e m e n t  D a y .  W a s  w i n n e r  lu  
t h e  c l a s s  o f  ’68 P r i z e  S p e a k i n g  t h i s  
s p r i n g .  J u n i o r  y e a r  w a s  a w a r d e d  th o  
A ln io n  G o o d w in  P r i z e .  W a s  a s s i s t a n t  
in  G e r m a n  S e n i o r  y e a r .  A m e m b e r  o f  
D o u t s c h e r  V e r e ln  f o u r  y e a r s .  V o r l t z e n -  
d e r  t h i s  y e a r .  A m e m b e r  <»f U n d e r ­
g r a d u a t e  C o u n c i l ,  G o o d  G o v e r n m e n t  
C lu b ,  B o m a n la .  P h i  B e t a  K a p p a  - a n d  
Z e tu  p s i .  H a s  b e e n  a w a r d e d  l l o n r y  W . 
L o n g f e l lo w  g r a d u a t e  s c h o l a r s h i p  a n d .  
w ill  s p e n d  n e x t  y e a r  d o i n g  p o s t  g r a d u ­
a t e  w o r k  in  G e r m a n  l i t e r a t u r e  a t  so im v  
G e r m a n  U n i v e r s i t y .
r j (  w h e e l ,  a n d  lu* w a  
Ufa t h e  s t e a m e r  t " k  
w h e n  s h e  h 'W c d  d"
n o t h i n .
!i*UVc 
»*ii t h o
d  ill
< ' l u l l ' s  D. S k i r d l n ,  a  P h i l a d e l p h i a  i »»- 
H u  m a n ,  s a i d  to  h a v e  b e e n  t h e  m o d e l  
i iw u ,  w h ic h  t» w e n  W l s t e r  d r e w  t h e  h e r o  
o f  I d s  n o v e l .  " T h e  V i r g i n i a n , "  i s  o n  
t r i a l  In  P h i l a d e l p h i a  c h a r g e d  w i t h  
m u r d e r .
YOUR FAVORITE POEM
i ti-fo tiido iied  p o e try , t*ut * i <
F en ce  i f  A m b u l ir c e
T w o*  ;* ilungi-rmiN ■ 
T hough  I** w alk m»j 
l(u ov e r u* t r i  i ihl 
A * 1 itli** und  I ul ina 
So tin* peop le  »al.i
■ *»t t h e
lift , jim t h e y  f r e e ly  l o iifc iih u d i 
r it* « r«'*t w a* mi pleuM tint;
■ e d g e  j h e r e  h ad  m. ip p e il  
ly p eu b u u t.
o in u tU ilig  w ould  h a v e  t * * ho
d o n e ,
I tu t  th e ir  p iojeelM  *1 hi n o t  . 
r o u te  h .t ii l; •• P u t  it lent*** ar  
d i l l . "
S o m e , *’ A ii a in tiu lttiic e  dow  n  in  th e  v a lle y ."
P u t  Ih«- e iy  fo r  t h e  a in h u h ii ie e  c a r r ie d  tin- d a y .  
In i' it * p l e a d  l h r o u g h  tin* n e ig h b o r in g  c i t y .
A f e n c e  m ay u*« ln l*»r  n o t ,  i i  i* t in e ,
U ni e a c h  h e a r t  b e e .o n e  h r h n l ul *»t [ illy  ,
I .»r tho**’ w h o  * li|i|> n i o x e r  th a t  t ljtn gerou *  c l i i r ,
A u*l ' In* *1 w e l lc i  * in h ig h w a y  a n d  a lle y
(lav*  p o u iu U  o r  g a v e  pen*’*-, n o t  to  p n l U f  a
n u t  j a iu la il.i i e  doxx'ii in  t l ie  v a l le y ,  
a ll r ig h t  i f  y o u ’re
W h ei
•a re  f u l , '
Haiti,
" A m i ii fo lk *  e v e n  b 'ip  a n d  a r e  ilr o [ ) |i in g  
It is n ’t t h e  s l ip p in g  th a t  h u i t» th e m  *.» m u c h  
A s th e  B la n k  i lo w n  lie low  w h e n  t h e y ’ie  » to p  
P in g ."
S o  day  . t i le r  d a y  a* lh o * e  in i*h .ip *  o c c u r r e d  
( ju n  k lo r i l i  w o u ld  thcM ’ rebcu* r* bally  
T o  pn  k u p  t h e  v ic t im *  w h o  f e l l  wit ih e  d i l l  
W ith  t h e  u iu b u lu u e e  d o w n  in  tin* v a lle y .
T h e n  a n  o ld  n a g s  r e m a r k e d , ** 1 t't* a  m a r v e l  t o
T h a t p e o p le  g iv e  fa r  m o r e  a t te n t io n
p a ir in g  m-m iIim t h a n  to  M tttppm g t h e  c a iu e ,
• t h e y 'd  m u c h  l»* tter  a im  a t  lire  v e n t  ion . 
i - e i  m» * to p  a t  it*  b o u re c  a ll t in *  m is c h ie f ,"  
c r ie d  h e  :
• T o m e ,  n e ig h b o r *  a m i f r ie n d * , le t  u s  r a lly ,  
ft ih e  c u l l  w e  w il l  f e n c e ,  w c  m ig h t  a lm o s t  d ts -  
neitbu
W ith  t h e  a m b u la n c e  d o w n  in  t h e  v a lle y ."
" O h . l i e ’s  a  f a n a t ic ,"  t h e  o t ic  i s  ic jo im - d .  
" D is p e n s e  w it h  t h e  a in l'U la iiC e ?  N e v e r  !
H e 'd  di*[>eii*e w it li  a ll  e l i a r t l i e s , t o o ,  i f  lie  c o u ld  
N o , n o !  \ \  c ' | .  sU |»port th e m  l o u v e r !
A re n 't  x\e p i c k in g  u[i lo lk s  j u s t  a s  la s t  a* th e y  
f a l l?
A n d  s h a d  tin *  m an  d i c t a t e  to  u»?  S h a ll h e ?
W hy sh o u ld  pco[>le o f  s e n s e  s t o p  to  p u l  u p  a  
f e n c e
W h ile  t h e ir  a m b u la n c e  w o r k s  in  th e  v a l le y ? ’*
H ut a s e n s ib le  f e w . w h o  a r e  p r a c t ic a l ,  to o ,
W ill n ot b ear  w it li  * u e h  n o n * c ii* e  m u c h  lo n g e r .  
T h ey  b e l ie v e  t h a t  p r e v i  u i it u i  i* b e t te r  t h a n  c u r e ,  
A m i t h e n  p a r ly  w ill  *«>on b e  tin- s l i o n g t r .  
E n c o u r a g e  t h e m , t h e n ,  w it h  y o u r  p u r s e ,  v o ic e ,  
i an d  p e n ,
\ u d  w h u e  o th e r  p b i la u i l i r o p i s l t  d a ily )
' f lu  \ w id M*>i u a d  p ie te i  cc  an d  p u l  u p  a  s to u t
O n th e  v iii l  H u ll h a n g *  o x i r  l i  e  v a l le y .
K ite r  g u id e  xxell t h e  x o u u g  th a n  r* c la im  t h e m  
w b e n  o l d ;
i l or  tire v o u c  o f  tr u e  w i» d o m  is c a i lt u g ,
I T o  I* S' • he la in  n is  g o o d ,  b u t  'll*  iu  s t  
| l o  p ic x -  iii o ilie r  [>. o p .e  H orn  f a l l in g .
Ik*tier c lo s e  u j » i i e  s o u r c e  o l  ie u i[< ta t io u  a n d
II i n  —l u til  a . n in  t h e  \a l l e y .
—l>y J o se  ph Vlalines
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The C o u r ie r -G a z e tte
r i ( V / C e  - / I - W E  fc h  .
M n in o  lo s e s  a n o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  
l i t e r a r y  p e r s o n a g e  in  t h e  d e a t h  o f  S a r a h  
O r n o  J e w e t t ,  w h ic h  t o o k  p l a c e  n t  S o u th  
B e r w i c k  I n s t  w e e k .  H e r  f i r s t  l i t e r a r y  
v e n t u r e  w a s  " D e e p h a v e n "  p u b l i s h e d  in  
1877. T h i s  w a s  f o l lo w e d  b y  " P l a y  
D a y s , "  " O ld  F r i e n d s  a n d  N e w ,"  " C o u n ­
t r y  B y * W a y s ,"  “ A  C o u n t r y  D o c t o r ,"  " A  
M a r s h  I s l a n d , "  " T h e  S t o r y  o f  t h e  M o r ­
m o n s . "  a n d  m a n y  o t h e r s ,  h e r  l a s t  b o o k  
b e i n g  " T h e  T o r y  L o v e r , "  p u b l i s l  e d  in  
1901. M is s  J e w e t t  w a s  a  c o n t r i b u t o r  b e ­
s id e s ,  t o  m a n y  m a g a z i n e s .  S h e  h a d  
t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  in  t h i s  c o u n t r y  
a m i  in  E S u ro p e  a n d  h a d  a  w id e  a c ­
q u a i n t a n c e  a m o n g  l i t e r a r y  p e o p le .  S h e  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  M a y f lo w e r  C lu b  
o f  B o s t o n  a n d  t h e  L y c e u m  o f  L o n d o n .  
M u c h  o f  e i i s s  J e w e t t ' s  m a t e r i a l  f o r  h e r  
b o o k s  w a s  u r a w n  f r o m  h e r  h o m e  to w n  
o f  S o u t h  B e r w ic k .  T h e  s t o r y  w h ic h  
w a s  h e r  o w n  f a v o r i t e  w a s  " T h e  C o u n ­
t r y  D o c to r ,"  a  t r i b u t e  t o  t h e  c a r e e r  o f 
h e r  f a t h e r ,  w h o  w a s  f o r  m a n y  y e a r s  a  
p r a c t i t i o n e r  b e lo v e d  b y  h u n d r e d s  o f  
g r a t e f u l  p a t i e n t s  in  t h a t  a n d  n e i g h b o r ­
i n g  to w n s .  I n  1901 M is s  J e w e t t  r e ­
c e i v e d  t h e  d e g r e e  o f  d o c t o r  o f  l e t t e r s  
f r o m  B o w d o in  C o l le g e  a n d  s h e  w a s  t h e  
o n l y  w o m a n  o n  w h o m  t h a t  i n s t i t u t i o n  
e v e r  c o n f e r r e d  t h e  h o n o r  o f  a  d e g r e e .
T h e r e  i s  n o  h a l t  a n d  n o  s t e p s  b a c k ­
w a r d  in  t h e  n a v a l  p r o g r a m .  W h i l e  w o  
t i i e  p r e p a r i n g  t o  e n t e r t a i n  t w o  w a r ­
s h i p s  o f  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  15,000 t o n s  
d i s p l a c e m e n t — a n d  s p l e n d i d  t y p e s  o f  
b a t t l e s h i p  t h e y  a r e — t h e  n a v y  d e p a r t ­
m e n t  i s  p r e p a r i n g  t o  o p e n  o n  A u g .  18 
b i d s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t in s  A r ­
k a n s a s  a n d  W y o m in g ,  w h ic h  w i l l  b e  o f  
t i i e  D e l a w a r e  c l a s s ,  20,000 t o n s  o r  m o r e  
o f  d i s p l a c e m e n t .  T h e  s p e c i f i c a t i o n s  
c o n t e m p l a t e  t h e  I n s t a l l i n g  o f  t u r b i n e  
e n g i n e s ,  b u t  t h e  b u i l d e r s  m a y  n l s o  s u b ­
m i t  p l a n s  f o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t u r ­
b i n e  a n d  r e c i p r o c a t i n g  c l a s s e s .  W h a t  a  
p r i v i l e g e  i t  w o u ld  h e  i f  w e  c o u ld  b u t  
lo o k  a h e a d  a n d  s e e  w h a t  s t y l e  o f  b a t ­
t l e  c r a f t  w o u ld  b e  a n c h o r e d  in  B o c k  
l a n d  h a r b o r  10 y e a r s  l i e n e e .
“Get off the Fence; Don’t Knock”
President Hichborn Treats Board cf Trade To Inspir­
ing Address—Matters of Importance Handled
E L I J A H  I I .  H A X H L H Y .
W i t h  the- d e a t h  o f  E l i j a h  H .  H a n d l e y  
a  f e w  d a y s  a g o  t h e r e  p a s s e d  f r o m  M a in  
s t r e e t  b u s i n e s s  c i r c l e s  a  m a n  w h o  w a s  
o n e  o f  i t s  b e s t  k n o w n  f i g u r e s — q u i e t  
a n d  m o d e s t  in  i d s  d e m e a n o r  y e t  l ik e d  
b y  e v e r y b o d y  f o r  t h e  u n f a i l i n g l y  c o u r ­
t e o u s  a n d  g e n i a l  m a n n e r  in  w h ic h  
g r e e t e d  h i s  f r i e n d s .  W i t h i n  t h e  p a s t  
f e w  m o n t h s  l i f e  h a d  b e g u n  t o  a s s u m e  a  
m e n t a l  a s  w e l l  o s  p h y s i c a l  b u r d e n  f o r  
h i m .  b u t  h e  f a c e d  t h e  s i t u a t i o n  b r a v e l y  
a n d  a c c e p t e d  h i s  lo t  w i t h o u t  c o m p l a i n t  
I n  h i s  l a s t  h o u r s  a  d i s o r d e r e d  f a n c y  
a g a i n  f o u n d  h im  b u f f e t i n g  o n  
w a v e s  o f  a  t e m p e s t u o u s  v o y a g e .  * s h a l l  
b o  g l a d  w h e n  w e  c r o s s  t h e  s h o a l s  
a g a i n ,w i f e , "  h e  s a i d ,  " f o r  t h e n  w e  s h a l l  
.■won b e  s a f e  in  p o r t . "  I n  a  f e w  m o ­
m e n t s  h e  h a d  r e a c h e d  t h a t  p o r t  w h e n c e  
n o  m a r i n e r  a g a i n  j o u r n e y s .
M r. H a n d l e y  w a s  b o r n  in  T h o m f a s to n ,  
a  s o n  o f  J o h n  a n d  H l i z a  ( H a l l )  H a n d -  
le y .  H e  b e g a n  h i s  s e a - g o i n g  c a r e e r  
w h e n  a  b o y  o f  o n l y  1 0  y e a r s ,  in  t i i e  
s c h o o n e r  Rev* J a c k e t .  F o r  m o r e  t h a n  
40 y e a r s  in* f o l lo w e d  t h e  o c e a n ,  a s  a  
s t e w a r d  o n  m a n y  l a r g e  v e s s e l s  m a k i n g  
t w o  v o y a g e s  a r o u n d  t h e  H o r n  a n d  v i s ­
i t i n g  m a n y  f o r e i g n  p o r t s .  S h ip v y r e c k s  
s e v e r a l  t i m e s  p l a c e d  h i s  l i f e  in  p e r i l .  
H e  w a s  in  t h e  B a r k  J e n n i e  C o b h , w h ic h  
p u t  i n t o  B e r m u d a  a f i r e ,  r e p o r t i n g  t h e  
lo s s  o f  i t s  c o m m a n d e r ,  ( ’a p t .  F r a n k  
( ’o l)h  o f  K o e k ia n d .  H e  w a s  a l s o  s h i p ­
w r e c k e d  In  t h e  s c h o o n e r  F .  L  R i c h a r d ­
s o n ,  w h ic h  w a s  c o m m a n d e d  b y  ( ’a p t .  
W i l l i a m  B n l a n o  o f  P o r t  C ly d e .  F o r  
m a n y  y e a r .-  h e  s a i l e d  in  t h e  s c h o o n e r  
J o h n  H .  K r a n z ,  w h ic h  w a s  c o m m a n d ­
e d  b y  ' . a p t .  P i t c h e r  o f  W a ld o b o r o .  H e  
s a i l e d  in  t w o  s c h o o n e r s  w i t h  C a p t .  S y l ­
v e s t e r  H .  H a l l  o f  R o c k l a n d ,  t h e  A d a  J .  
S i m o n t o n  a n d  J e n n i e s .  H a l l .  The* h a r k  
( M a r th a  M c N e i l ,  c o m m a n d e d  b y  C a p t .
N i l e s  C r o c k e r  o f  R o c k l a n d ,  w a s  a n o t h e r  
If t h e  l im n y  v e s s e l s  In  w h i c h  h o  m a d e  j , l>nej '  tl l  t | u . j „ i y  m c e i ln K
I n  a d d i t i o n  t o  l i s t e n i n g  to  a  s p l e n d id  
a d d r e s s  f r o m  S tn t<  P r e s i d e n t  H ic h b o r n ,  
t h e  B o a r d  o f  T r a d e  F r i d a y  n i g h t  t r a n s ­
a c t e d  q u i t e  a  b u n c h  o f  I m p o r t a n t  b u s i ­
n e s s  in  t h e  s w e l t e r i n g  h e a t .
s p e c i a l  c o m m i t t e e  w a s  a u t h o r i z e d  
to  e n g a g e  p e r m a n e n t  q u a r t e r s  f o r  t h e  
B o a r d  In t h e  o ff ic e  f o r m e r l y  o c c u p ie d  
C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e ld ,  a n d  t h e  
a r l y  d u e s  w e re  d o u b le d  In  o rd*  .• t h a t  
i e m b a r r a s s m e n t  m i g h t  b e  (  p e r l -  
ccnl in  m e e t i n g  t h e  e x p e n s e s .  T h e n ,  
o , t h e r e  w a s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w a r ­
s h i p s '  f o r t h c o m i n g  v i s i t  a n d  t h e  m e m ­
b e r s  l i s t e n e d  w i t h  n o  s m a l l  s a t i s f a c t i o n  
to  tin* a t t r a c t i v e  p r o g r a m  w h ic h  S e c r e ­
t a r y  T h o m a s  r a t t l e d  o f f  w i t h o u t  tin* a id  
o f  n o te s .
T h e  s e s s io n  w a s  h e ld  I n  G r a n d  A r m y  
h a l l  a n d  t h e  h e a t  o f  m i d - d a y  r e ig n e d  
t h e r e  e v e n  a t  S.15 w h e n  P r e s id e " * .  B la c k  
c a l l e d  t h e  m e m b e r s  t o  o r d e r .
T t t e  f i r s t  b u s i n e s s  w a s  a  v e r b  l l  r e p o r t  
f r o m  S . T .  K im b a l l  c o n c e r n i n g  t h e  m a t ­
t e r  o f  p e r m a n e n t  q u a r t e r s .  T h e  e x p e n s e  
o f  m a i n t e n a n c e  w a s  t h e  f i r s t  o b : t a c l e  
t h i s  c o m m i t t e e  h a d  e n c o u n t e r e d ,  a n d  
t h e  c o m m i t t e e  w h i l e  r e c o m m e n d i n g  
t h a t  s u c h  q u a r t e r s  b e  e n g a g e d ,  w a s  o f  
t h e  o p in io n  t h a t  i t  c o u ld  n o t  b e  d o n e  
w i t h o u t  d o u b l i n g  t h e  d u e s  o r  m e m b e r -  
s i . ip .  T h e  s u g g e s t i o n  t h a t  a c t !  m  h e  
d e f e r r e d  u n t i l  P r e s i d e n t  H i c h b o r n  h a d  
a  c h a n c e  to  s p e a k  o n  t h e  s u b j e c t  w a s  
a s s e n t e d  to .
U n d e r  t h e  h e a d  o f  n e w  b u s i n e s s  t h e r e  
c a m e  t h e  w a r s h i p  p r o p o s i t i o n .  P r e s i d e n t  
B la c k  to l d  o f  t h e  B o a r d ’s  a g e n c y  in  
s e c u r i n g  tw o  l a r g e  s h i p s ,  w h ic h  a r e  a s  
m a n y  a s  t h e  s t a t e ’s  m e t r o p o l i s  a r e  to  
h a v e .  S e c r e t a r y  T h o m a s  s a i d  t in ;  s h i p s  
w o u ld  a r r i v e  F r i d a y ,  J u l y  2, a r d  t h a t  
t h e  B r o a d w a y  b a s e b a l l  g r o u n d s  h a d  
b e e n  h i r e d  f o r  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  t h e  
J a c k i e s .  O n  S a t u r d a y  t h e r e  w il l  h o  a  
w h i t e  d u c k  b a l l  f o r  t h e  o f f ic e r s  u f O a k ­
la n d  P a r k  a n d  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  w ill  
g iv e  t h e  J a c k i e s  a  d a n c e  in  t h e  A * c a d e .  
S u n d a y  t h e  o f f ic e r s  w il l  h e  t e n d e r e d  a  
s h o r e  d i n n e r  a t  C r e s c e n t  B e a c h .
T h e  e x e r c i s e s  o f  J u l y  5 ( J n d e p  u l e n c e  
D a y )  a r e  t o  i n c l u d e  a  p a r a d e  o f  J a c k i e s ,  
m a r i n e s ,  lo c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  f lo a t s ,  e tc . ,  
m o t o r  b o a t  r a c e s ,  r a c e s  b e t w e e n  b o a t s  
f r o m  t h e  w a r s h i p s ,  a n d  s w i m m i n g  c o n ­
t e s t s  in  t h e  f o r e n o o n ,  a n d  a  p r o g r a m  o f  
b a s e lm  , h o r s e  t r o t s ,  r u n n i n g  r a c e s  a n d  
s p a r r i n g  m a t c h e s  a t  K n o x  " r o t t i n g  
P a r k  in  t h e  a f t e r n o o n .
T h e  b a n d s  f r o m  t h e  s h i p s  w i l l  g iv e  
n i g h t l y  c o n c e r t s  in  p o s t  o f l lc e  s q u a r e  
d u r i n g  t h e i r  s t a y .
T h e  p r o b l e m  o f  s l e e p i n g  a c c o m r  o d a -  
t l o n s  f o r  t h e  s a i l o r s  w h o  s t a y  a s h o r e  
n i g h t s  w a s  d i s c u s s e d  a n d  a  c o m m i t t e e  
w a s  a p p o i n t e d  to  lo o k  a f t e r  t h e  m a t t e r .
A . T . B l a c k i n g t o n  s a i d  t h a t  t h e  T r o t ­
t i n g  P a r k  c e l e b r a t i o n  w a s  b e i n g  h a n ­
d le d  b y  m e n  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  in  c o n ­
v e r t i n g  t h e  h i g h w a y  b e t w e e n  l to c k v l lU  
a n d  S o u t h  H o p e  i n t o  a  g o o d  r o a d ,  a n d  
w h o  h o p e d  t o  c l e a r  $1000. T w o  m i le s  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  b u i l t  a t  a  c o s t  o f  
$2000, w h ic h  h a s  m o s t l y  b e e n  r a i s e d  b y  
p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n .  T h e  wo?*k h a s  
b e e n  a p p r o v e d  b y  S t a t e  H i g h w a y  t ’ u n -  
m i s s i o n e r  S a r g e n t .
S e c r e t a r y  T h o m a s  s p o k e  o f  tin* p r o ­
p o s e d  in v a s i o n  o f  K n o x  c o u n i y  b y  
R o c k l a n d  m e r c h a n t s  t h r o u g h  t h e  m e ­
d iu m  o f  a n  a u t o m o b i l e  t o u r ,  e a e n  c a r  
to  b e  d e c o r a t e d  a n d  to  c o n t a i n  s a m p l e s  
f r o m  t h e  b u s i n e s s  i t  a d v e r t i s e d .  B u rn t 
n o o n t i m e  tin* jo y  r i d e  w o u ld  h e l d  t o ­
w a r d  A u g u s t a  f o r  d i n n e r  a n d  t»- e n t e r ­
t a i n e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  in  t h a t  
c i t y .  T h e  p r o p o s i t i o n  f o u n d  a  .1 . b t i n g  
T h o m a s  in  t h e  p e r s o n  o f  A . T  B la e k -  
i n g t o n ,  w h o  g u e s s e d  t h a t  t h e r e  w o u ld n ’t  
b e  m u c h  t i m e  f o r  a n  a u t  • t r i p  to  A u ­
g u s t a  • r  t h e  c a r s  h a d  s w u n g  a r o u n d  
i i . e  K n o x  c o u n t y  c i r c l e .  H e  a l s o  
t h o u g h t  t h a t  i f  f a r m e r s ’ h o r s e s  m e t  
t h a t  s t r i n g  o f  d e c o r a t e d  a u t o m o b i l e s  it  
m ig h t  d o  m o r e  t o  a r o u s e  a n i m o s i t y  
t h a n  to  i n c r e a s e  f r i e n d l y  t r a d e  r e l a ­
t i o n s .  U p o n  m o t io n  o f  J a m e s  i jn i io h tn  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  m a t t e r  w  is  p*>st-
t h e  R i c k e r s  d id  n o t  i n t e n d  to  a s k  f o r  S H I P W R E C K E D  F IS H E R M A N
f u r t h e r  e x e m p t io n .  ________
q u e s t i o n  n s k iv l  a ,  t o  w h e n  t h e - s t a t e  B e rn a rd  j  D o b b in  0 ,  E a s t  B o s to n  R t , ch
w a s  g o in g  t o  e s t a b l i s h  I t s  f i s h  h a t c h e r y  J
£  W i  fA Y * fA Y A Y A Y * YAY4 fA Y * Y A Y * f!A Y A  p
f o r e i g n  v o y a g e
A b o u t  24 y e a r s  a g o  M r .  H a n d l e y  l e f t  
t h e  s e a  f o r e v e r .  P r i o r  t o  t h a t  t i m e  h o  
w a s  e m p l o y e d  in  C h a r l e s  S . C o o m b s  s a ­
lo o n  in  F a r n s w o r t h  b lo c k ,  a n d  a  f e w  
y e a r s  l a t e r  n e a r  t h e  c o r n e r  o f  M a in  
a n d  P a r k  s t r e e t s  h e  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  
r e s t a u r a n t  t i l l s  c i t y  e v e r  h a d .  L a t e r  h e  
m o v e d  t o  t h e  g r o u n d  l l o o r  o f  t h e  o ld  
S n o w  s t o r e ,  a n d  w h e n  / t h a t  w a s  r e ­
m o d e le d  h e  l e a s e d  t h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  
t h e  b lo c k ,  w h o r e  t h e  r e s t a u r a n t  w a s  
s t i l l  l o c a t e d .  G e n e r o s i t y  w i t h  h im  w a s  
a l m o s t  a  f a u l t .  M a n y  d o l l a r s ,  j u s t l y  
e a r n e d ,  f a i l e d  t o  l ln d  t h e i r  w a y  i n t o  
i d s  t r e a s u r y ,  a l l  b e c a u s e  h e  w a s  e v e r  
r e a d y  to  l e n d  a  s y m p a t h e t i c  e a r  t o  
t h o s e  w h o  a p p e a r e d  in  d i s t r e s s  o r  m i s ­
f o r t u n e .  A l t h o u g h  n o t  a  c h u r c h  m e m ­
b e r  h e  h a d  p r o n o u n c e d  i d e a s  o n e  o f  
w h ic h  w a s  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  S a b ­
b a t h .  l i e  w o u ld  p e r m i t  n o  S u n d a y  
w o r k i n g  in  h i s  r e s t a u r a n t  t h a t  c o u ld  
p o s s ib ly  b e  a v o id e d .
F u n e r u l  s e r v i c e s  w e r e  h e l d  a t  t h e  
h o m e  o f  t h e  d e c e a s e d .  R e v .  \V  J .  D a y  
o l l ic iu to d ,  a n d  r e a d  a  b e a u t i f u l  p o e m .  
T h e  I n t e r m e n t  w a s  a t  S e a  V ie w  c e m e ­
t e r y .
D e c e a s e d  i s  s u r v i v e d  b y  h i s  s e c o n d  
w if e ,  w h o  w a s  L u c y  E .  L e w is ;  a n d  tw o  
• d a u g h t e r s  b y  a  f o r m e r  w i f e —  M r s . B r i t t o  
C a r n e y  o f  E d g e c o m b e  a n d  M is s  t'Jussi©  
H a n d l e y  o f  B o s to n .
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Ver>' large assortm ent of type 
and m aterial suitable to the ueeds 
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H o n .  I ’h a r l c s  S. H i c h b o r n ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  T r a d e  w a s  i n ­
t r o d u c e d  b y  P r e s i d e n t  B la c k  a s  s m a n  
w h o  h u a  s e r v e d  tw o  t e r m s  a s  m a j o r  o f  
A u g u s t a ,  w h o  i s  p r e s k l e n t ^ o f  tin* F i r s t  
N a t i o n a l  B a n k  in  t l i n t  c i t y ,  w h o  l i a s  
b e e n  a c t i v e  in  s e c u r i n g  a d d i t i o n s  t o  t h e  
S t a t e  H o u s e  a n d  A u g u s t a  H o u r  a n d  
w a s  f i n a n c i a l l y  I n t e r e s t e d  in  t h e  p r o p o ­
s i t i o n  t o  b u i ld  a  t r o l l e y  l in e  f r o m  A u ­
g u s t a  t o  R o c k la n d .
P r e s i d e n t  H i c h b o r n  w a s  g r e e - e d  v e r y  
e n t h u s i a s t i c a l l y .  IB* a s k e d  tin* I n d u l ­
g e n c e  o f  i l ls  h e a r e r s  f o r  a  f e w  m  m  c u t s  
w h i le  h e  t a l k e d  a l o n g  a  s o m e w ! .  * p e r ­
s o n a l  s t r a i n .  " A n  i n v i t a t i o n  f r o m  
R o c k l a n d  c o m e s  to  m e  l ik e  t h e  c a l l  o f  
t i i e  w i ld , "  s a i i l  M r  H i c h b o r n ,  " a n d  
c a n n o t  b e  d e n ie d ,  i t  w a s  in  t h i s  g o o d  
c i t y  t h a t  1 b e g a n  m y  r e a l  b a t t l e  w i th  
t h e  w o r ld .  1 s p e n t  tw o  y e a r s  a t  S p r u c e  
H e a d  in  t h e  e m p lo y  o f  t h e  P o d  w e ll  
G r a n i t e  D o. a n d  t h e n  w a s  t r a n s f e r r e d  
to  t l i i s  c i t y  a s  s e c r e t a r y  f o r  t h e  C o b b  
L im e  C o . 1 c o u n t  t h e  t h r e e  y e a r s  s p e n t  
in  t h i s  v i c i n i t y  a s  a m o n g  t h e  m o s t  
f o r t u n a t e  o f  m y  l i f e .  I t  b r o u g h t  m e  i n ­
t o  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  m e n  l ik e  B o il-  
w e ll.  C o b h ,  W i g h t .  B r a i n e r d .  L a  w r y -  
a l l  s t r o n g  t y p e s  o f  N e w  E n g l a n d  m a n ­
h o o d .  1 r e t u r n  t h a n k s  to  t h o s e  n n  l’o r  
i In* l e s s o n s  o f  p r o b i t y  a n d  t h e  d e v o t io n  
to  h ig h  I d e a l s  w h ic h  1 l e a r n e d  a t  t h e i r  
f e e t .
• b a n
U1 a n o t h e r  t h i n g  to  h in d  m y s e l f  
I to  R o c k la n d ,  1 m a r r i e d  a  R o c k l a n d  g i r l .
*
' ‘C o in in g  n o w  to  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
to p ic  o n  w h ic h  I  h a v e  b e e n  u s k e d  R» 
s p e a k ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f i r s t  t o  u n d e r*  
s t a n d  w h a t  a  B o a r d  o f  T r a d e  i i  is  
i n o t h i n g  m o r e  o r  l e s s  t h a n  a  v o l u n t a r y  
a s s o c i a t i o n  o f  w i l l i n g  w o r k e r s  l *■ t h e  
c o m m o n  g o o d .  I t  h a s  n o  n a m e s . a n d  
I c a n n o t  e m p lo y ;  i t  l i a s  n o  a u th o Y i ty ,  a n d  
i l u r c f o i v  c a n n o t  c o m m a n d .  B u t  d  l i a s  
I c e r t a i n  r i g h t s  w h ic h  a r e  a s  in* v R u b le  
l a n d  i i n x o i u l . "  a s  t h o u g h  w r i t t e n  o n  
j t h e  s t a t u t e  b o o k s .  I t  i s  p r e c i s  v w h a t  
t h e  p e o p le  o f  a n y  c o m m u n i t y  d e c r e e .
W e  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d e iu a tm  t h a t  
j e v e r y  m a n  in  t h e  c o n t i n u a l l y  a d u l a t e s  i p, 
w i th  i t .  1 h a v e  n o  p a t i e n c e  w i t h  t h e  1; 
s e l f i s h  i n d i f f e r e n c e  w h ic h  p r o m p t  a n y  m ip r i  
j m a n  to  a s k :  W h a t  g o o d  d o e s  t h e  p , , r n
B o a r d  o f  T r a d e  d o  m e ?  I t  o u g h t  n o t  '
! d o  h im  a n y  g o o d  u n l e s s  h e  is  w i - . 'n g  to
B o a r d  o f  T r a d e ,  o n e  o f  t h e  l a r g e  *t a n d  
m o s t  e n t h u s i a s t i c  B o a r d s  in  t h e  s t a t e .  
I t s  m e m b e r s h i p  I n c lu d e d  p r o f e s s io n a l  
m e n ,  m i n i s t e r s ,  t r a d e s p e o p l e  a n d  m e n  
• c o n n e c te d  w i t h  t h e  i n d u s t r i e s .  W im t 
w a s  t h e  r e s u l t ?  W i t h  l e s s  r e s o u r c e s  
t h a n  R o c k l a n d  i t  h a s  a c t u a l l y  r a i s e d  
a n d  e x p e n d e d  f o r  p u b l i c  b e t t e r m e t  t s  a  
l i t t l e  m o r e  t h a n  $100,000. A u g u s t a  h a s  
r a i s e d  a n d  e x p e n d e d  a s  m u c h  m o r e  in  
f e w  y e a r s  l o n g e r .  H o w  w a s  t h i s  
b r o u g h t  a b o u t ?  -S im p ly  a n d  p u  td v  1»> 
a l l  t a k i n g  h o ld  a n d  b e in g  w i l l in g  to  d o  
t h e i r  p a r t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h a t  s U K w a lk  
c o m m i t t e e  w h ic h  I s  a l w a y s  r e n d 3 to  
a m u s e  I t s e l f  b y  s h o o t i n g  p e a s  a  t h e  
p r o c e s s io n .
" T h e  P o r t l a n d  B o a r d  o f  T r a d e  h a s  
s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  m o n e y  b u t  
c i t y  d o e s n ’t  b e g in  t o  a p p r e c i a t e  
m i g h t y  g o o d  It h a s  d o n e .  B a n g o r  h a s  
a n  a c t i v e  b o a r d ,  c o m p r i s i n g  s o m e  o t i t s  
b r a i n i e s t  c i t i z e n s .  L e w is to n ,  A u b u r n  
a n d  R u m f o r d  F a l l s .  I n  f a c t  t h e n -  is  a n  
a w a k i n g  o f  c iv i c  i n t e r e s t s  a n d  o r g a n ­
i z a t i o n  s u c h  a s  w e  h a v e  n e v e r  s e i  n  b e ­
fo re .  T h e  r e s u l t s  t o  t h i s  g o o d  o ld  c o m ­
m o n w e a l t h  a r e  n o t  l e s s  t h a n  I n e s t i m ­
a b le .
" T h e  S t a t e  B o a r d  i s  m a d e  u p  o f  d e l e ­
g a t e s  f r o m  t h e  lo c a l  b o a r d s  a n d  m e e ts  
tw ic e  a  y e a r .  I t  h a s  l i s t e n e d  t * a d -  
d r o s s e s  f r o m  s o m e  o f  t h e  s t r o n g e s t  m e n  
In t h i s  c o u n t r y  a n d  s t a t e .  I t  .m s  i n ­
i t i a t e d  m o r e  u s e f u l  l e g i s l a t i o n  t h a n  a n y  
o t h e r  b o d y  in  e x i s t e n c e .  W e  w e r e  t h e  
b e g i n n e r s  o f  t h e  g o o d  r o a d s  m o v e m e n t .  
W h e n  I h a d  t h e  p l e a s u r e ,  a n d  I m ig h t  
s a y  t e m e r i t y ,  t o  a s k  f o r  a n  a p p r o p r i a ­
t io n  f r o m  L e g i s l a t u r e  f o r  t h a t  p u r p o s e  
I w a s  l o o k e d  u p o n  in  a l m o s t  tie.* sa in t*  
l i g h t  a s  a  c r a n k .  T h e  c o m m i t t e e  d i d n ’t 
e v e n  d i g n i f y  o u r  r e q u e s t  b y  m a k i n g  a  
r e p o r t  N o t h i n g  d a u n t e d  w e  k e p t  r i g h t  
o n ,  a n d  in  t h e  n e x t  tw o  y e a r s  w ill e x ­
p e n d  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u s a n d s  f d o l ­
l a r s  f o r  t h a t  p u r p o s e .  W e  a l s o  b r o u g h t  
a b o u t  t i i e  s t a t e  s u r v e y  c o m m is s io n  
w h o s e  g e o lo g ic  f o l io  o f  R o c k la n d  f o r m ­
e d  t h e  b a s t s  o f  t h e  l l r s t  r e p o r t  o n  t h e  
g r a n i t e  I n d u s t r y  I s s u e d  b y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .
" A l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  i s  f o r  e v e r y  
m a n  to  J o in  t h i s  a s s o c i a t i o n ,  a n d  w h e n  
v o l u n t e e r s  a r e  c a l l e d  f o r  t o  a n s w e r :  I 
a m  h e r e ,  a n d  r e a d y .  T h e  o l l lc e r s  w o u ld  
t h e n  b e  e n c o u r a g e d  a n d  c iv i c  p r id e  a n d  
c iv ic  p u r i t y  w o u ld  b e  s t i m u l a t e d .  T h e  
r i c h ,  r e d  b lo o d  o f  a c t i v i t y  w o u M  llo w  
t h r o u g h  a l l  o u r  v e i n s  a n d  t h i s  g o o d  c i ty  
w o u ld  e x p e r i e n c e  a  n e w  b i r t h ,  t  is  u p  
to  y o u .  N o  m a n  c a n  h i n d e r  p r o s p e r i t y  
i f  y o u  w il l  b u t  j o i n  t i l l s  a r m y  o f  w i l l in g  
w o r k e r s .
" N o w  a s  t o  t h e  m a t t e r  o f  d u e s .  T h i n k  
o f  s t r o n g ,  s t a l w a r t  m e n  o f  a n y  c i t y  d i s ­
c u s s i n g  w h e t h e r  t h e y  s h o u ld  s p e n d  $1 
o r  $2 a  y e a r !  M a k e  y o u r  d u e s  l a r g e  
e n o u g h  s o  y o u  w i l l  h a v e  s o m e  r e s p e c t  
f o r  y o u r  a s s o c i a t i o n .  H a v e  s o m e t h i n g  
o n  h a n d  to  m e e t  t h e  l i t t l e  c a l l s  t h a t  w ill  
c o m e  a n d  t h e n  y o u  w il l  n o t  h a v e  to  
f a c e  a  s u b s c r i p t i o n  p a p e r  so  o f te n .  
S o m e h o w  w e  d o n ’t  l ik e  s u b s c r i p t s  .1 p a ­
p e r s ,  h u t  t h e r e  m i g h t  w e l l  h e  m o re .  
D o n ’t  f in d  f a u l t  w h e n  t h e  t r e a s u r e r  
c o m e s  to  y o u  f o r  a  m e r e  p i t t a n c e .
" E a c h  c o m m u n i t y  c a n  b e s t  d e t e r m i n e  
f o r  i t s e l f  t h e  l i n e s  o f  i t s  b e s t  a c t i v i t y .  
W e  a r e  a l l  f a m i l i a r  w i th  t h e  s t r u g g l e  
to  b r i n g  in  n e w  i n d u s t r i e s .  1 a m  p e r ­
s o n a l l y  a  w e a r y  v i c t i m  o f  t h e  m  w  i n ­
d u s t r y  h a b i t .  I h a v e  t r a v e l e d  a l l  o v e r  
E n g l a n d  a n d  h a v e  w r i t t e n  h u n ­
d r e d s  a n d  h u n d r e d s  o f  l e t t e r s .  ■ h a v e  
f o u n d  a n y  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w i l l in g  to  
b a c k  u p  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i th  o u r  
m o n e y .  T h e y  a r e  n o t  a l w a y s  c a p i t a l i s t s  
a n d  n o t  a l w a y s  s u c c e s s f u l  w h e n *  \vc 
f o u n d  t h e m  lo c a t e d .  Y o u  w ill  Mud it  
t h e  h a r d e s t  u n d e r t a k i n g  y o u  e v e r  m a d e  
to  m o v e  a n  e s t a b l i s h e d ,  p r o s p e r o u s  c o n ­
c e r n .  T h e  t o w n s  d o  b e s t  w h ic h  e x e r t  
t h e m s e l v e s  t o  b e n e f i t  t h o s e  i n d u s t r i e s  
w h ic h  t h e y  a l r e a d y  h a v e .  T h e  s t r a n g e r s  
w e  b r i n g  in  h a v e  a  p r e c a r i o u s  e x i s t e n c e  
a s  a  r u l e .  I f  t h e r e  is  a  q u e s t i o n  o f  e s ­
t a b l i s h i n g  a n  i n d u s t r y  n a t i v e  to  y o u  
g iv e  i t  y o u r  lo y a l  s u p p o r t .  G e l  o ff  t h e  
f e n c e  a n d  s t o p  k n o c k in g .
" E m p h a s i z e  t h e  r e s p o n s ib i l i t y  t h a t  
r e s t s  o n  t h e  c i t y  o f  R o c k la n d .  T h e  
B o a r d  o f  T r a d e  i s  n o t h i n g  u n le s s  y o u  
h e lp  i t .  I f  y o u  c a n  d e v i s e  in  * an s o f  
g e t t i n g  m e n  i n t o  y o u r  m e e t i n g  y o u  w ill 
a c c o m p l i s h  w o n d e r s .  M a t t e r s  t h a t  w ill 
b e  c o n s i d e r e d  t h e r e  a n d  m o v e m e n t s  
t h a t  m a y  b o  i n i t i a t e d  w il l  b e  a s  v i t a l  
a s  a n y t h i n g  u n d e r t a k e n  e l s e w h e ie ,  n o t  
e x c e p t i n g  t h e  c h u r c h e s  t i i e tm x lv c s .  
M o r a l  d e v e l o p m e n t  is  r i g h t  a n d  c o m ­
m e n d a b l e  b u t  u n l e s s  w e  g iv e  a t t e n t i o n  
to  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a l s o  t i n  c i t y  
w il l  g o  i n t o  d e c a d e n c e ."
*  r
M r . l l i c h b o r n ’s  a d d r e s s  w a s  g iv e n  t h e  
c lo s e s t  a t t e n t i o n ,  a n d  t h e r e  w en*  m a n y  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  a p p r o v a l  w h e n  h e  
c o n c lu d e d .  U n d e r  t h e  i n f lu e n c e  o f  h is  
s u g g e s t i o n s  a n d  r a l l y i n g  c r y  it  w a s  im ­
m e d i a t e l y  v o t e d  to  i n c r e a s e  t h e  m u tu a l  
d u e s .  ( ’. M . W a l k e r ’s  m o t io n  to  R o u b le  
t h e  m e m b e r s h i p ,  a l s o ,  le d  to  t h o s e  
p r e s e n t  p l e d g i n g  t h e m s e l v e s  to  a n  e n ­
d e a v o r  t o  b r i n g  in  o n e  n e w  m e m b e r  a t  
t h e  n e x t  m e e t i n g .  T h e  p r e s e n t  m e m ­
b e r s h i p  w a s  s t a t e d  t o  b e  150. S e c r e t a r y  
T h o m a s  s a i d  t ie  h u d  o n c e  p r e p a r e d  a  
l i s t  o f  c i i g i h l c s  a n d  t h a t  i t  c o n ta in e d  
a b o u t  400 n a m e s .
T h e  d i s c u s s io n  o f  p e r m a n e n t  q u a r t e r s  
w a s  r e n e w e d .  A . T . B la c k in g to n  a p ­
p e a r i n g  s o m e w h a t  in  t h e  r o le  o f  t i i e  
l im n  f r o m  M is s o u r i ,  " w a n t e d  t *» b e  
s h o w n "  t h a t  p e r m a n e n t  b o a r d  o i  t r a d e  
r o o m s  w e r e  a  n e c e s s i t y .  M r. K im b a l l ,  
s p o k e s m a n  f o r  t h e  c o m m i t t e e  s a i d  t h a t  
t h e y  w o u ld  a f f o r d  a  p l a c e  w h e r e  t h e  
m e m b e r s  c o u ld  m e e t  t o  d i s c u s s  q u e s ­
t i o n s .  w h e r e  s t r a n g e r s  c o u ld  b e  t a k e n ,  
a m i  w h e r e  l i t e r a t u r e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  
c o u ld  a l w a y s  h e  fo u n d .  T h e
. . .   f  t h e  L i t t l e f i e l d  r o o m s  ( o v e r
| t in -  M a im - .M im ic S to r e )  w o u ld  h e  *liu
in  K n o x  c o u n t y  w a s  a n s w e r e d  b y  G o tti 
m l s s i o n e r  D o n o h u e ,  w h o  s a i d  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t  I n t e n d e d  t o  c o m e  h e r e  in  
J u l y  a n d  t h a t  t h e  h a t c h e r y  w o u ld  h e  
b u i l t  t h i s  s u m m e r .  *
T h e  m a t t e r  o f  e n t e r t a i n i n g  t i i e  a n ­
n u a l  S t a t e  B o a r d  m e e t i n g  In  S e p t e m b e r  
w a s  b r i e f ly  d i s c u s s e d .  I t  w a s  s t a t e d  
t h a t  i t  w o u ld  e n t a i l  n o  e x p e n s e  o n  t h e  
lo c a l  h o a r d  b e y o n d  p r o v i d i n g  a  p l a c e  o f  
m e e t i n g  A c t io n  w il l  b e  t a k e n  a t  t h e  
n e x t  m e e t in g .
*  *
P r e s i d e n t  B la c k  s in c e  t h e  a b o v e  
m e e t i n g  h a s  m a d e  t h e  f o l l o w in g  c o m ­
m i t t e e  a p p o i n t m e n t s  f o r  t h e  w a r s h i p s ’ 
v i s i t  a n d  I n d e p e n d e n c e  D a y  c e l e b r a ­
t i o n :  G e n e r a l  c o m m i t t e e ,  A . S. B la c k
( c h a i r m a n  e x - o f l i c io ) ,  C . F .  S im m o n s .  J .  
W . T h o m a s ,  A . H . J o n e s ,  H . M . B r o w n ,  
L . N . L l t t l e h a l e ,  E .  B . M a c A U is te r .  S. 
T .  K i m b a l l ,  A . C . M c L o o n , G . W . 
B a c h  e ld e r ,  A . J .  'H u s t o n ,  F .  J  S im o n ­
to n .  J r . ,  f i n a n c e  c o m m i t t e e ,  A . J .  H u s ­
to n .  A . H . J o n e s ,  L . N . L l t t l e h a l e .  F .  J .  
S im o t i t o n ,  H .  M . B r o w n  a n d  G . F .  M ix ; 
d a n c e s  a n d  h a n d  c o n c e r t s .  E . 1». M a e -  
A ll i s t e r ,  c h a i r m a n ;  s p o r t s ,  A . C . M c ­
L o o n ,  G . W . B a c h e ld e r ,  R a lp h  
B r o w n ,  a n d  A . T .  B l a c k i n g t o n ;  m o t o r  
b o a t  r a c e s ,  i \  F .  S im m o n s ,  c h a i r m a n  
p a r a d e ,  A . T .  B l a c k i n g t o n ,  c h a i r m a n ;  
C r e s c e n t  B e a c h  o u t i n g .  A . H . J o n c  
K i m b a l l  a n d  E .  B . M a c A U is te r ;  a u ­
to m o b i l e s ,  I*. N . L l t t l e h a l e ,  D a v id  T a l ­
b o t  n n d  E . S . B i r d ;  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  
s a i l o r s ,  A . E .  B r u m  b e r g  c h a i r m a n  
T .  B l a c k i n g t o n  a n n o u n c e s  a s  h tv  a i d s  
W a l t e r  H . S p e a r ,  a n d  M . R . P i l l s b u r y
M I S S I N G  S I N C E  S A T U R D A Y
J o h n  M . S t o r e r ,  A g e d  6 5 , W a n d e r s  F ro m  
H o m e  O n N e w  C o u n ty  R oad
J o h n  M . S t o r e r ,  a g e d  a b o u t  05, w h o  
h a s  b e e n  m a k i n g  h i s  h o m e  n t  t h e  
T h o r n d i k e  f a r m  o n  t h e  N e w  C o u n ty  
r o a d ,  h a s  b e e n  m i s s i n g  s in c e  S a t u r d a y  
m o r n i n g ,  a n d  t h e  f a m i ly  i s  in  a  s t a t e  
o f  d e e p  a n x i e t y .  M r .  S t o r e r  s u s t a i n e d  
a  s l i g h t  s h o c k  a  f e w  d a y s  a g o  a n d  
l e f t  h im  w i t h  b u t  s l i g h t  u s e  o f  h ’s  r i g h t  
a r m .  w h i l e  h i s  r i g h t  f o o t  d r a g g e d  ii\ 
w a l k i n g .  S i n c e  t h i s  m i s f o r t u n e  c a m e  
h i s  m in d  w a s  n o t  q u i t e  c l e a r .
M r .  S t o r e r  w a s  I a s i  s e e n  b y  t h e  f a m ­
i ly  a t  t h e  s t a b l e  o n  t h e  f a r m  S a t u r d a y  
s it  8 a .  m . L a t e r  h e  w a s  s e e n  h o a r d i n g  
si R o c k l a n d - b o u n d  c a r  a t  D e x t e r  s t r e e t  
a n d  f r o m  t h a t  m o m e n t  d r o p p e d  m y s ­
t e r i o u s l y  f r o m  s i g h t .  H e  is  s h o r t  
s t a t u r e ,  a  l i t t l e  s t o o p e d ,  s in d  l ia s  
h e a v y  d a r k  m o u s t a c h e .  W h e n  l a s t  s e e n  
h e  w o r e  a  d a r k  s u i t  o f  i n v i s i b l e  p la id  
a n d  a  p l a i d  c l o t h  c a p .  H e  c a r r i e d  
n i c e  g o ld  w a t c h  a n d  c h a i n  w i th  M a ­
s o n ic  c h a r m  a n d  w o r e  a  h e a v y  g o ld  
r i n g  w i t h  M a s o n ic  e m b l e m s  e n g r a v e d  
th e r e o n .
M r. S t o r e r  c a m e  t o  t h e  T h o r n d i k e  
f a r m  a b o u t  t w o  y e a r s  a g o  f r o m  N a -  
h a n t ,  M o s s . ,  w h e r e  h e  h a d  b e e n  a  f o r e ­
m a n  p a i n t e r  m a n y  y e a r s  f o r  C o lb "  W i l ­
s o n .  H e  h s is  si b r o t h e r ,  E d w a r d  S t o r e r ,  
In  W e s t  W a r r e n ,  a n d  a  s i s t e r .  M rs .  
B e r t h a  F e y l e r ,  a t  H o s m e r ’s  P o n d ,  C a m ­
d e n .
W il l  t h o s e  h a v i n g  a n y  I n f o r m a t i o n  o n  
t h e  s u b j e c t  p l e a s e  n o t i f y  u t  o n c e  b y  
t e l e p h o n e  314-11.
c s  T h i s  P o r t  to  T o l l  a  T a le  o f  R e m a r k ­
a b le  S u f f e r in g  a n d  E n d u r a n c e .
A s t o r y  o f  e i g h t  d a y s  o n  t h e  h ig h  
s e a s  in  si s m a l l  o p e n  b o a t  w i t h  n a u g h t  
f o r  s u s t e n a n c e  s a v e  a  h a l f  p i n t  o f  f r e s h  
w a t e r ,  a  l i t t l e  r a w  f la h  a n d  s o m e  k e lp ,  
w a s  b r o u g h t  h e r e  S u n d a y  b y  t h e  f i s h in g  
s c h o o n e r  F r e d  L e la n d  w h ic h  h a d  o n  
b o a r d  B e r n a r d  J  D o b b in  o f  E a s t  B o s ­
to n .  M a s s .  D o b b in  h a d  b e e n  p i c k e d  u p  
a t  s e a ,  l a s t  F r i d a y  w h e n  o n  t h e  v e r g e  
o f  s t a r v a t i o n .
S h i p p i n g  J u n e  15 o n  t h e  B o s to n  f i s h ­
in g  s c h o o n e r  A lic e ,  D o b b in  l e f t  tin* v e s ­
se l  tw o  d a y s  l a t e r  o f f  C l a r k 's  B a n k s  to  
s e t  t r a w l s .  H e  w a s  s e p a r a t e d  f ro m  
t h e  s c h o o n e r  In  a  t h i c k  fo g  a n d  c o u ld  
n o t  a g a i n  l o c a t e  I t  a l t h o u g h  C a i  . E d ­
w a r d  R u s s e l l  o f  t h e  A lic e  s e a r c h e d  f o r  
h im  24 h o u r s .
F o r  e i g h t  d a y s  th e  r o w e d  o r  s a i l e d  In 
v a r i o u s  d i r e c t i o n s ,  m a k i n g  f r e q u e n t  
s o u n d i n g s .  A t  l e a s t  s ix  t i m e s  h e  s i g h t e d  
p a s s i n g  v e s s e l s ,  o n ly  to  b e  d i s h e a r t e n e d  
b y  i l ls  f a i l u r e  t o  q t t r a c t  a t t e n t i o n .  
F i n a l l y  t i i e  h o i s t e d  o a r s  w e r e  s e e n  b y  
t h e  * r e d  L e la n d  a n d  D o b b in  \ 
c a r r i e d  a b o a r d  e x h a u s t e d ,  f a m i s h e d  a n d  
h e lp l e s s .  T h e  L e la n d  c o n t i n u e d  o n  h e r  
f i s h in g  t r i p  b r i n g i n g  D o b b in  h e r e  S u n  
d a y .
T h e  s c h o o n e r  A l i c e  h a d  m e a n t  lm* 
a r r i v e d  In  B o s to n  w i t h  h e r  f la g  a t  h a l f  
m a s t  a n d  r e p o r t e d  D o b b in ’s  d e a t h  
W h e n  n o t i f i e d  b y  t e l e p h o n e  S u n d a y  
n i g h t  o f  h i s  s a f e t y  in  t h i s  c i t y  M r. 
D o b b i n 's  w i f e  w a s  o v e r jo y e d  a t  w h a t  
s e e m e d  l i k e  a  m e s s a g e  f r o m  t h e  g r a v  
T h e  f i s h e r m a n  is  e x t r e m e l y  g r a t e f u l  
f o r  t h e  k i n d  t r e a t m e n t  h e  r e c e iv e d  o n  
b o a r d  t h e  L e l a n d  a n d  t o  W i l l i a m  K e n  
n e d y ,  w h o  s u p p l i e d  h im  w i t h  s h e l to  
a n d  a  c o m p l e t e  o u t f i t  o f  c l o t h e s  w h e n  
h e  a r r i v e d  h e r e .  H is  p l i g h t  w a s  m a d r  
k n o w n  t o  C o l l e c to r  W i g h t ’s  o f l lc e  a n d  
l a s t  n i g h t  h e  l o f t  f o r  h o m e  o n  
B o s to n  b e a t .
A  P E C U L IA R  D R O W N IN G .
J a m e s  W i l s o n ,  t h e  C o lo red  M e s s -B o y  F e l l  
O n T u g ’s  R a i l  a n d  W a s  K n o c k e d  
B r e a th l e s s — R e la t iv e s  N o t L o c a te d .
v 111. OIK* ) t h c r  t.
u t s h l e D st o f  m u i n t c i u i n c  
1 o l  In* m u c h  o v e r  3
J a m e s  W .  W i l s o n  o f  N o r f o lk .  V a  
c o lo r e d  m e s s - h o y  o n  t h e  t u g  F r e d  
R i c h a r d s ,  w a s  d r o w n e d  In  a  p e c u l i a r  
m a n n e r ,  n e a r  A t l a n t i c  w h a r f  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .
W i l s o n  a n d  a  n u m b e r  o f  c o m p a n i o n s  
h a d  b e e n  in  s w i m m i n g .  W i t h  t h e  a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  h e  w a s  a b o u t  to  m a k e  
i l l s  l a s t  d i v e  t h e  m e s s - b o y  b o u n d e d  to  
w a r d  t i i e  R i c h a r d ’s  r a i l ,  w i t h  t h e  i n t e n ­
t i o n  o f  l e a p i n g  o v e r  h o a r d .  I n s t e a d  o f  
d o i n g  s o  h e  s t u m b l e d  a n d  f e l l  a c r o s s  
r a i l  s o  t h a t  t h e  b r e a t h  w a s  f a i r l y  
k n o c k e d  f r o m  h i s  b o d y .  I n  a  h a l f  c o n ­
s c io u s ,  h e l p l e s s  c o n d i t i o n  l ie  f e l l  in to  
t i i e  w a t e r  a n d  s a n k .  T h e  a c c i d e n t  w a s  
n o t e d  b y  a  n u m b e r  o f  p e r s o n s ,  b u t  l i f e  
w a s  e x t i n c t  w h e n  t h e  b o d y  w a s  f in a l ly  
r a i s e d  t o  t h e  s u r f a c e  b y  t h e  m e a n s  o f  
f is h  l i n e s .  C o r o n e r  J u d k i n s  w a s  s u m  
m o n e d ,  a n d  a f t e r  l i s t e n i n g  t o  t h e  c l r  
c u m s t a n c o s  d e c id e d  t h a t  i t  w a s  n o t  nec ­
e s s a r y  t o  g o  to  t h e  e x p e n s e  o f  a n  in  
q u e s t .
I t  w a s  l e a r n e d  t h a t  W i l s o n  h a d  b e e n  
e m p lo y e d  o n  t h e  t u g  a b o u t  f iv e  m o n t h s  
I t  w a s  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  rec­
o m m e n d e d  f o r  t h e  p o s i t i o n  b y  s o m e b o d  
In  t h e  e m p lo y  o f  a  w e l l  k n o w n  w h o le  
s a l e  f i r m  a t  N o r f o lk .  M a r s h a l  H i x  In i 
m e d i a t e l y  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  h e a d  
o f  t h e  f i r m  b y  t e l e p h o n e ,  b u t  t h e  l a t t i  
w a s  u n a b l e  t o  f in d  a n y b o d y  a t  21 B a l  
t i i h o r e  s t r e e t  ( t h e  a d d r e s s  g i v e n  b y  t h e  
m e s s - b o y )  w h o  h a d  e v e r  h e a r d  o r  h im  
T h e  c a r e  a n d  b u r i a l  o f  t h e  r e m a i n s  
t h u s  f e l l  u p o n  t h e  c i ty .
W i l s o n  w a s  a b o u t  18 o r  20 v o i r  
a g e .  A s  o n e  o f  t h e  h a n d s  o n  t h e  tu g  
h e  w a s  f a i t h f u l  a n d  w e l l  l ik e d .
F R O M  T H I S  D A T E
JUNE 29 to  JULY 6
A N D  N O  I .O N O K l t  
I  S H A L L  S E L L  T H I S  B E S T
GoldFilledFrames "vr Lenses
FOR $1.00
1 » lu ll  m ak o  a  sp e c ia lty  o f T n ric  L enses th is  
w eek, d ie ,  a re  tile  Lent, t h e ,  p i**  yuil a  la rg e r 
Held o f  yiaUnt an il co n fo rm  to  th e  c u rv a tu re  of
.u n c ia l o ffe r in to  In tro d u ce  m y NK.W 
M h  i III ID OK K IT T IN t; G L A 8 8 K8 , w h ich  is
l l ........ ..  c o l l e c t  o n e . I t  y o u  h a v e  e v e r  b een
fitted  hy o ilie r*  you u n d e rs ta n d  w h at tu e  to e t i*
how yon h a v e  to  read  lelU 'rit a u d  It'll d ie  o p ­
tic ian  w h a t you w an t. 1 do n o t tit th a t  way, 
hue ta k e  th e  e x a c t  m en*ufom en t of the  eye* from  
the pu p il w ith o u t u s in g  any  d ro p s , n o t do I 
ank yon au y  q u e s tio n s  o r  u se  te s t  c&rtui h u n g  on 
th e  w all.
P O N T  S U F F E R  W IT It IIK A D A C H K -1  can 
show  you me re  th a n  k ivo H u n d red  N am es on 
my reco rd  In ok  o f  peop le  w hom  I h v tte u ra d  ef 
head ach es, d izz in ess , n s rv o u s  d eb ili ty , w atery  
eyes, b lu r r in g  v is io n , a n d  o th e r  tro u b le s  caused  
by E y e s tra in . I h ave  a lso  co rre c te d  by th e  u se 
o f g lasses  C ross Kyes a s d  A s tig m a tism  by ou r 
sc len titlc  m e th o d .
C u t th i s  ud  o u t  an d  b ring  It w ith  you .
J. FRANKLIN HARRIS
K V E -H lflH T  MI-KC1A1.18T 
Office -MW M A IN  8 t I t O C K L A N D
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R e b e c c a
Oi Sunnybrook Farm
N o  m ore delightfu l volum e has b een  writ­
ten w ith in  a generation  than  th is wom lerfu' 
story of a g ifted , artistic ch ild  grow ing up in 
the narrow atm osphere o f a smalt N ew  E n g­
land v illage . T h e  unfolding of R ebecca's char­
acter is a  continual delight. H er  native wit, 
her unflagging  en erg y , her all-em bracing  
g o od -w ill and her k een  sense of th e  hum orous 
and rid iculous m ake her irresistibly attractive. 
1 ler  exper ien ces are as absorbing to  the white- 
haired grandfather as to  the gram m ar-school 
miss. M ore than a  quarter o f a  m illion  
co p ie s  w ere sold at the regular price of 5 1 .2 5 . 
W e h a v e  a lim ited  supply just lik e them  that 
w e sh a ll sell at *•
50c Per Copy
Sond tor lists ol othsr books at same 
prices
H u s to n ’s Book S to re
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H lg b t  p ' l
m e m b e r  
VII li m u n i t u
ll a l m o s t  a b s o l u t e  n e c e s s i t y .  A t 
n t  1 h e r e  i s  n o  p l a c e  f o r  m e e t i n g  
s e s  w i t h o u t  k i c k i n g  a r o u n d  l'r**n 
i* t o  p o s t .  J i t ’. L iU le h u le  w a s  * i 
sse tl w i t h  w h a t  { 'r e s id e n t  J 
t a d  s a id ,  a n d  t h o u g h t  t h a t
i y  p r e s e n t  f a i l i n g  
m u c h
i n k «
g o o d .  H e  c a n  g i v e  i l  t l i «* b e n e f i t t b i r d 1 m e m b e r  o f
* a t t e n d a n c e ,  c o u n s e l ,  a n 1 lo y a l t h o u g h t  i t  a  g o o d
h i . I t  i s  d u i i i o c r u t i i . a l l  i l i s t i e t i i e  1i o a n l  m o r e  d
o n i m a n p l u c e ,  w h e r e  a l l  ii l a  . m e e t | s a i d iu* w a s  a  B n . i
m in io n  lo o t i n g  I t s  onl> w a t c h - i u g  j.i g o o d  h o m e .
i s  t h e  c o m m o n  g o o d ,  i t s  <J o o r t  a r e 1 lu il l l l •s  a r e  g y p s i e
d u ' t  c i l i - M r H i c h b o r n  "
a n d  n o  a d u l t  c i l i  
«>ut. A m  1 m y
U
Ilia
o u  u r
c o m m u n i t y  .
C \ e i \  m a n ;  
e  t h e  h i n d -  | 
i n a n n e i  in
t h e  w o r ld
a r e  w i l l in g  t<» 
p .o d  a n d  e x p e c t  
.> im s f r o m  r i g h t  
s  o b v io u s  l im i t  -
w a s  m  v e r  s o  pr< 
p a id  m o s t  f o r  iR  
l i o n  o f  K . B . M a c  
w a s  a u t h o r i z e d  l< 
L i t t l e f i e l d  r o o m s .
i t  to  h e a r t  
L i t t l e f ie ld ,  
c o m m i t t e e .
U p o n  m o -  
l* commit tec 
id fit u p  t h e
l i ' i b u t i n g  t o  t h e
a t i o n s ,  s e t  h y  ii  
s i t  i n  s u c h  n a n o
jv v n  p e o p le ,  l l  m a y  
ti'i’o w  l i m i t s  t h a t  i t  w iii  b e  
•d f o r  n o t h i n g  
a  w o r d  i l l u s t r a t i v e  o t 
n  d o n e .  T h e  l i t t l e  c i t y  o l 
l i n g  t i l e  n e e d  o f  s t i m u l u s  
a n d  i n d u s t r i a l  d- vt lo p -
e a r s a g o o r g u 1
a  s t a u n c h  s u p p o r t e r  in  e g - M a y o r  J 
B u t l e r ,  w h o  d e s c r i b e d  h im s e l f  u s  n 
t in -  s p a r e d  m o n u m e n t s  o f  G o d 's  m« 
in  o t h e r  w o r d s  o n e  o f  t h e  p r o n t o , u  
a n  e s t a b l i s h m e n t  whi< L  a l l  h a n d s  
t o  h e  a  f a i l u r e  u n l e s s  r u n  by  s o n ie l  
w h o  k n o w s  h o w .  p r o c e e d i n g  u m ie i  
n o t io n  t h a t  t h e  p e r io d  o f  t a x  e x a m ]  
e x p i r e d  l i d s  y e a r .  ( ’a p t .  B u t l e r  w.i 
t i i e  l i n n  o p i n i o n  t h a t  t h e  c i t y  sh  
c o n t i n u e  to  e x t e n d  a  l e n i e n t  a n d  f r l  
ly  h a n d  M a y o r  M o L o o n  s a id  t h a t  
p r o p e r t y  w a s  e x e m p t e d  u n t i l  
J a m e s  D o n o h u e  w a s  o f  t h e  o p in io n
— ------------------ \
NOW FOR YOUR
STRftW HA U
Tiie hot weather Iiub seut 
Men tseranibliug te r Straw Hats.
W hen the weather demands 
it, {nit it ou. The date oil the 
calendar is not so im portant as 
the co 1 fort of your head.
Seen Our Stiaw Hat Display?
W e’ve all the season’s new­
est.
N atty, extrem e styles for the 
smari Young dressers—aud con­
servative styles for ' elderly 
Men.
Mackinaw, Scuuett, Milan and 
Canton iiraids.
50c up 10 Si. $2 Of $3
0.1 BlacWoa H H .M
Clothiers and Shoa Dealers
BUY Dependable Clothes
The "quality” should be a matter for careful 
consideration. Good "looking” clothes are not 
really so difficult to find- But when you buy 
a good looking garment, containing cheap, in­
different workmanship, you must not forget 
that the good looks wont remain.
The inexperienced person has little conception 
as to how much depends upon ‘^ workman­
ship.” The most costly fabric, poorly tailored, 
lined and interlined with common materials, 
will go to pieces in an incredibly short space 
of time.
No matter how much style is put into such 
clothes, the style will not remain—the coat 
will break, lose its shape and all its former 
good appearance.
To secure real satisfaction, you must be sure 
ot the tailoring—you must see to it that you 
buy clothing that's not only good to look at, 
but dependable for wear.
You should not allow price alone to tempt you. 
You should keep in mind that quality is worth 
paying for; that a good, honestly made suit or 
overcoat is worth in wear, looks and satisfac­
tion four of the cheap, uncertain kind. That 
vou’11 get your money’s worth in the former, 
but far from it if you ignore quality for price 
alone.
The road to safety in buying clothes is to buy 
of a house whose success and reputation has 
been with Quality.
Every man cannot be an expert in the art of 
judging woolens and tailoring. The great 
majority must rely upon the integrity of the 
store. This being so, could you display 
better judgment than to trust yourself to a 
house known as favorably and widely as tins 
one ?
You’ll be safe, and you'l1 think our advice 
worth taking after you’ve had a little experi­
ence with our clothes.
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If It’s  N o is e  Y o u  W a n t
We can supply you with the noisereens all right, 
all right.
BELLS, a n d  m o re  b e lls , REVOLVERS 
PISTO LS, GUNS, BLANK CARTRIDGES, 
HORNS, la rg e  a n d  sm a ll 
FLAGS, E tc .
We can furnish noise producers for the city.
Rockland Hardware Company
R o c k l a n d ,  M e .
REPORT OF THE CONDITION
—O F T H IS -
North National Bank
A t K o c k U m i, in th e  Siat«* o t  M u iiu v U  (lie  e.oio 
o t Imsiiu'tfM, .lunt* 23, l'.UJ 
U K SO U IU K S
Loaim  a m i U U c o u n U . § . ’*;{ s.r«o 2tl
O v e r d r a f t* , t e c u m d  am i u n se c u r e d . -’*'*>> 39 
1 ’ . s .  Homltf to  M -cure c ir c u la t io n .  fiO.UUO uu 
H o n d a . * r c u ilt ie » .  e t c . .  ilte.tMU f*0
H a n k in g  lum«4». fu r n it u r e  a m i f ix tu r e * . J 0 .6 U  07 
D u e  f r om  N a tio n a l H an k* (u o t  re*t*r\e
D u e  fro m  a p p r o v e d  r e* c rv «  a g e n t * . 61.-r«0ti 77 
C h e ck *  a m i o i l i e r  ca>U it* m ». J»T1 o i
N o te *  o f  o t h e r  N a tio n a l H an k * . lO.LV- i>'
F r a c t io n a l  p a p er  c u r r e n c y , n ic k e l* ,  
a m i C eu ta . ,r»di* U  I
I . a u h i  M u.U S Ukat-UM IN IU-NK, v iz :  
s p e c ie .  $33,22*4 35
la 't fa l- le n d e r  n o te * , Z.0UJ U>  ^ |
R e d e m p t io n  fu n d  w ith  l ' .  h  T r ea su r er  
15 p e r  c e n t  o f  c ir c u la t i  n .)  2.6U0 00
L IA B IL IT IE S
C ap ita l s to c k  p a id  iu . . ?
Suii'lu .- fu n d .
U n d iv id ed  p iofil* . le a* ex p en se* an d  
luxe* paid .
N atio n a l Hank note* o u ts ta n d in g ,
D u e  to  ' i i u » l  C oin p a n ic *  a u d  S a v in g *  
H an k*.
D iv idend*  u npa id .
In d iv id u a l depo>iL» su b je c t  to  clrec! . . 
D em and  c c ilio c u ic s  o f  d e p o s it.
T o ta l, $
S l  ATK OV M A1NK. I V l .M Y Otf K N oX . *<i:
1, L. 1 . B E R R Y . C ash ie r of th e  above 
n am ed  b a n k , u<» solem nly a w ear th a t th e  above 
s ’a te m e u l is IXue to  th e  beat o f 1U) Lu >wle. ge 
an d  be lie f.
E. E. BER R Y , ( a sh le r . 
S u b s c r ib e d  a n d  *w o ru  to  b e fo r e  m e  t h is  2 i:h  
d ay  o f  J u n e .  i ‘Juy
E. Ii M v. A L L la iE U , N o ta ry  F u b h c . 
C o rr ec t—A t t e s t :
N 1 FA R  W E L L ,)
A W HI T L E R . { D irector*  
ALAN L. B IR D , )
Picture Puzzle 
F r e e  !
Handsomely lithographed 
in eight colors, and enclosed 
in individual boxes. Sub­
ject, “Uncle Sam in the Pa­
cific.” To the first fifty 
purchasers of a
$W p % jac-tiC;
T o o t h  B r u s h
w e will present one of these 
instructive puzzles.
The Pro-phy-lac-tic Tooth 
Brush is too well-known to 
require introduction by us.
It is the one perfect tooth 
brush — the only scientific 
brush — and it is absolutely 
guaranteed.
G E T  Y O U R  F R E E  PU Z Z L E  TO -D A Y
HILL'S DRUG STURE
3 9 0  M A IN  S T R E E T
R O C K L A N D . M A I N E
F u l l e r - C o b b  C o .
L o w  P r i  
O n S IL K  D R E S S E S
Commencing S A T U R D A Y , JU N E 2 6
15 Figured Foulard Silk D r e s s e s — Those dresses 
go on sale Saturday nt the low price of 8 9 . 7 5
15 Plain Taffeta and Check Silk Dresses, nt
8 9 .7 5
Those are new and seasonable dresses for summer 
wear and will sell at these prices as long as they last
F u l l e r - C o b b  C o .
R O C K L A N D
1 GOODS FOR THE FOURTH j
BLANKS
POWDER
HORNS
BELLS
j* Full Line of REVOLVERS which includes the
8  22 Rim Fire Single and Double Action
5  32 Rim and Center Fire Single and Double Action
$  38 Center F ire  Automatic Ejector
S Nickle Plated  and blued finish.
1 B LA N K  C A R TR ID G E S
V  2 2 , 32 a n d  38  K im  F ir e  ; 8 2 ,  38  a n d  44 C e n t e r  l*'ire ; 38  L o n g  C o lt s  C e n to r  
j f  F i r e  ■ 1°  G a u g e  I t la n k  S I ioIIh. A l l  n e w  g o o d s  d i r e c t  tr o m  fa c t o r y .
i  P O W D E R
5  P o w i l o r  i n  b u l k  w i l l  b e  f o r  s a l e  in  a n y  a m o u n t  to  a m t  y o u r  w a n t a .
¥
* Holsters, Revolver Brush, Horns, Bells, Gun and Musket Caps
H .  H .  C R I E  &  C O .
l Rockland, M aine. w » 5
S itu a tio n s  W an ted
C *  D r iv e s  a u t o  o r  m o to r  b o a t , th r e e  y e a r s  i*x- 
p u r ie u c e . n o t  a fr a id  o f  h a r d  w o rk . A p p ly  a t  t h is  
O F F IC E  62
v it li h a th , h o t  
o r  w e e k , 100 
5Gtf
t o  M . C . K. K . D e p o t .
Ho a r d  a n d  r o o m  » t  :<o p a r k  s t r e e tL a r g e  stp ia r e  m o m . P r iv a te  fa m ily . 4‘.» *■-
]7«K O N T  O F F IC E  T O  R E N T —In t h e  T lio rn -  t d ik e  A: l l l x  K u ild im r , H ehool B t» e o :. f  ur p a r t ic u la r s  a p p ly  u t t h e  O F F IC E  ot l lio n it j lk ©  
A: I t i x , S c h o o l  s t . ,  R o c k l a n d . ________ r>-
L o s t  a n d  F o u n d
LO S T — In  n e a r  v ic in i t y  o f  O ak lan d  * ’ark  h a n d s ta n d , S u n d a y  .Juno 27, G o ld  W a tch  h arm  w ith  in i t ia l s  o f  o w n e r  o n  b o t to m . F in d  
a r d e d  b v  ro tu t  
t h is  O F F II ’K
U > O lT N D — Hi*st p la c -  in  R o c k la n d  to
' l l i lN T ,
Calk of jbe Cown
H e n r y  A l p e r i n  I .  h a v i n g  n w e e k  
r a t i o n  f r o m  H u s t o n 's .
A n y o n e  h a v i n g  a  b ic y c l e  t o  p a s s  o n  
f o r  S u n s h i n e ,  k in d ly  s e n d  w o r d  to  3S6
B r o a d w a y .
T h e  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  
m a n a g e r s  o f  t h e  H o m e  fo r  A g e d  
W o m e n  w i l l  h e  h e ld  w i t h  t h e  p r e s i d e n t ,  
M r s  F  .1. S im o n to n ,  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  n t  3 o 'e lo e k .
E x - M a y o r  l l o d n o y  1 T h o m p s o n  Is a  
v i c t i m  o f  w h a t  a p p e a r s  t o  lie  n r o w n -  
t a l l  m o th  p o i s o n in g ,  o n e  o f  h i s  a r m s  Is 
s o  b a d ly  n f f o c t e d  t h a t  It r e q u i r e s  f r e ­
q u e n t  m e d i c a l  t r e a t m e n t .
H a r r y  ( 'o u n c e  l i a s  a r r i v e d  in  t h e  c i t y  
a f t e r  a  n u m b e r  o f  m o n t h s '  e n g a g e m e n t  
in  t i i e  i 'a n t i q u e  t h e a t r e .  S o m e r s w o r t h ,
X  H .  M r. C o u r ie r  i s  n o w  e m p lo y e d  n s  
n ig h t  c l e r k  a t  W e l s h 's  lu n c h  ro o m .
T h e  a n n u a l  p i c n i c  o f  t i l e  W . C . T .  IT. 
a t  t h e  W e s t  M e a d o w s ,  w ill  lie  h e ld  o n  
F r id a y  o f  t h i s  w e e k .  T e a m s  w ill  m e e t  
i r s  a r r i v i n g  a t  t i i e  H i g h l a n d s  n t  
10.30 a n d  11.30 a n d  a l l  w h o  d e s i r e  c u n  
r i d e  t o  t h e  c h a p e l .
T h e  n e w  e a r s  o f  t i i e  R o c k la n d ,  S o u th  
T h o m u s to n  a n d  S t .  G e o r g e  R a i l w a y  
h a v e  g o n e  I n t o  s e r v i c e ,  a n d  a r e  m u c h  
a d m i r e d  a l o n g  t h e  r o u t e .  T h e y  a r e  n  
t r i f l e  l o n g e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  c a r s  o f  
t i i e  lo c a l  s t r e e t  r a i l w a y ,  a n d  a r e  s u p ­
p o s e d  to  a c c o m m o d a t e  s ix  in c i l l u m -  
s t z e d  p e r s o n s  o n  a  s e a t .
M a jo r  J o h n  R trd ,  L i e u t .  S h o r k l c y  a n d  
d e n t .  R a l p h  W .  B r o w n  w e r e  In  P o r t ­
l a n d  l u s t  w e e k  t o  t a k e  p a r t  in  t i i e  
l e c t i o n  o f  r e g i m e n t a l  o l l l c c r s .  M a j o r  
V. ( i.  P e t e r s o n  o f  P o r t l a n d  w a s  e l e c t e d  
l i e u t e n a n t - c o l o n e l  o f  t h e  F i r s t  R e g i ­
m e n t .  N . G . S . M . a n d  ( 'a p t .  P a l m e r  
s u c c e e d e d  h i m  u s  m a j o r  o t  t h e  F i r s t  
U a t t n l l o n .
J o h n  E .  K t r k . b r a k e m a n  f o r  t h e  L im e -  
ro o k  R a i l r o a d ,  w a s  s t r u c k  in  t h e  f a c e  
b y  a  lo s e  ro c k  f a i l i n g  f r o m  o n e  o f  t h e  
a t  t i i e  l i m e k i l n s  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n .  H i s  n o s e  w a s  b r o k e n  a n d  lie  
w e n t  t o  t i i e  h o s p i t a l  t o  h a v e  i t  s e t .  
Y e s t e r d a y  h e  r e s u m e d  I d s  l a b o r s  a s  
t h o u g h  i t  w e r e  a n  e v e r y  d a y  h a p p e n i n g  
t o  h a v e  a  n o s e  b r o k e n .
F r a n k  J .  M a g e e ,  w h o  l i a s  b e e n  a  
m e m b e r  o f  t h e  c l e r k i n g  f o r c e  o f  t h e  
R o c k l a n d  p o s t  o f llc e  t h e  p a s t  I I  y e a r s ,  
r e c e iv e d  n o t i c e  S a t u r d a y  o f  h i s  a p p o i n t ­
m e n t  a s  p o s to f l lc c  i n s p e c t o r .  H i s  n e w  
p o s i t i o n  I s  a  v e r y  d e s i r a b l e  o n o  b o t h  a s  
t o  s a l a r y  a n i l  d u t i e s ,  a n d  Is  a  l i l t i n g  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x c e p t i o n a l  a b i l i t y  l ie  
h a s  s h o w n  a s  c l e r k .  H e  w ill  p r o b a b l y  
n o t  e n t e r  u p o n  h i s  d u t i e s  a s  i n s p e c t o r  
u n t i l  P o s t m a s t e r  F u l l e r  r e t u r n s  f r o m  
E u r o p e  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s u m m e r .
M a g e e  I s  J u s t l y  e n t i t l e d  t o  t h e  
m a n y  c o n g r a t u l a t i o n s  h e  Is b o u n d  to  
r e c e iv e .
O r r i n  J .  D ic k e y ,  t h e  e x c u r s i o n  m a n ­
a g e r .  a n n o u n c e s  a n  e x c u r s i o n  o u t  <►( 
R o c k l a n d  f o r  n e x t  T h u r s d a y  m  th e  
n e w  s t e a m e r  B e l f a s t  to  B a n g o r  a n d  r e ­
t u r n  f o r  o n l y  $1.25. T h i s  is  t h e  l o w e s t  
r a t e  e v e r  o f f e r e d  o n  t h e s e  l a r g e  s t e a m ­
e r s  a n t i  t h e  s a m e  r a t e  w i l l  c o n t i n u e  o n  
e v e r y  T h u r s d a y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
s e a s o n .  I n  a d d i t i o n  to  t h e  r a t e  M r . 
D ic k e y  p e r s o n a l l y  c o n d u c t s  t h e  p a r t i e s  
a n d  a u t o m o b i l e  r i d e s  o r  s p e c i a l  
d i n n e r  p a r t i e s  w il l  b e  a r r a n g e d  in  R a n ­
g e r .  T h e  s a i l  u p  t h e  r i v e r  w i l l  a p p e a l  
to  m a n v  R o c k l a n d  p e o p le  w h o  c a n  w e l l  
i f f o r d  t o  r i s e  a  l i t t l e  e a r l y  f o r  a  t r i p  o n  
t h i s  f a s t  b o a t .
T h e  b a t t l e s h i p s  G e o r g i a  a n d  N « w  J o r -  
y a r e  d u e  to  a r r i v e  h e r e  F r i d a y  t o r e -  
n o o n .  a n d  w il l  r e m a i n  u n t i l  t i i e  f o r e ­
n o o n  o f  t i i e  fitti. C a p t .  T .  M . P o t t s ,  
o m m a n d i n g  t h e  G e o r g i a ,  w r i t e s  t o  S e c ­
r e t a r y  T h o m a s  o f  t i l e  H o a r d  o t  1 r a d e  
t h a t  t i i e  e n t e r t a i n m e n t  o u t l i n e d  b y  tb u  
b o a r d  a n i l  e l s e w h e r e  p r i n t e d  In t i l l s  
I s s u e  w i l l  b e  g l a d l y  a c c e p t e d  b y  t h e  
o l t l e e r s  a n d  m e n  o f  t h e  tw o  s h i p s  a n d  
t h a t  t h e  e n l i s t e d  m e n  w il l  g l a d l y  t a k e  
p a r t  in  a l l  t h a t  is  p r o j e c t e d  f o r  t h e i r  
a m u s e m e n t .  T h e  s h i p s  b a n d s  v l ' l  g R e  
o n c e r t s  e v e r y  n i g h t  d u r i n g  t i i e  s t a y  in  
p o r t ,  a n d  t h e  s h i p s  w il l  b e  t h r o w n  o p e n  
t i i e  v i s i t o r s  e v e r y  d a y  a f t e r  10.30 a .
I n v i t a t i o n s  a r e  o u t  f o r  a  d a n c e  a t  
C r e s c e n t  B e n c h  T h u r s d a y  e v e n in g .
W a l k e r  w a s  in  t h e  C ity  j e s t e r -  
d a y .  h a v i n g  b e g u n  i l l s  p i a n o - t u n i n g  
n m p u l g n  in  T h o m a s t o n  H e  e x p e c t s  to  
n e e t  I lls  R o c k l a n d  f r i e n d s  a b o u t  J u l y  
10 .
a g a i n  t a k e  p l e a s u r e  i n  a n n o u n c i n g  t o  o u r  p e o p l e  
t h a t  M R .  J O H N  P E T E R S  o f  B o s t o n  a n d  C o n -  
s t a n t i n o p l e ,  w i l l  l i e  h e r e  n e x t  T h u r s d a y .  J u l y  i s t ,  
w i t h  a ' c o l l e c t i o n  o t  6 1 5  c h o i c e  p i e c e s  o f  O r i e n t a l  R u g s ,  a m i  
h e  p r o m i s e s  t o  s h o w  t h e  R o c k l a n d  p e o p l e  t h e  h a n d s o m e s t  
a n d  m o s t  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  o f  R u g s  e v e r  s e e n  h e r e  b e f o r e ,  
e i t h e r  f o r  e x h i b i t i o n  o r  s a l e .
T h is  to g e th e r  with the  fac t th a t  he h a n d le s  on ly  rugs of 
g u a ran teed  ex ce llen ce  shou ld  m a k e  th is  ev en t o f m ore than 
u sual in te re s t to all lovers o f O rie n ta l R ugs.
In add ition  to  the  R u g s  he h a s  b ro u g h t a la rg e  a ss o rt­
m en t o f  G E N U I N E  H A N D - M A D E  T U R K I S H  
T O W E L S  all sizes.
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a b o u t  50 p e o p le  
' 'n . iV f .c u , io n  f „ r l i u i i c i c u l  l> iu iiir o » . ve ry  p op  
Ulur l,e c u  e i-u b lisU o it  fo r  a t  y e a r ,  o r  m u re, 
w avu b e e n  t u n  a»  a t b . t  c la s s  lio u se  am i 
Itooil p a y in g  b a s is .  F o r  p r i c e ,  am t p a r iie u la r s  
c a l)  o n  "or u i l i l i e s s  K A S T K liN  K K A i. K 8 1 A I K  
C O ., 445 1-'.' M a in  S t . ,  U o e k la u i i ,  M a ine 4titf
o m o o t  tlu* I n c r e a s i n g  t r m lo  b r o u g l i t  
a lm u t  b y  i i in  p o p u l a r i t y ,  a n d  h iri r o p u -  
t a t l o n  a s  t h o  f a s t e s t  s h a v e r  in  to w n ,  
M in e ,  t h e  h a r b o r ,  h a s  a d d e d  a n o t h e r  
c h a i r  t o  h i s  s h o p  o p p o s i t e  t h e  H e s to n  
S h o e  s t o r e ,  a n d  n o w  h a s  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  a n o t h e r  f l r s t - c l n s s  b a r b e r  
p a t r o n a g e  is  s o l i c i t e d .
F u r t h e r  
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K n o x  c o u n t y  f u r n i s h e d  tw o  o f  t h e  5i> 
g r a d u a t e s  f r o m  C o lb y  c o l le g e  ( I d s  w e e k  
— M is s  F a n n i e  M . C r u t e  o f  T l io r n n s to n  
a n d  M is s  M a r i o n  G . W a d s w o r t h  o l 
C a m d e n .
It. C h a p m a n  w il l  c o n d u c t  t h e  
r e h e a r s a l  o t  t h o  W i g h t  P h i l h a r m o n i c  
S o c i e t y  n e x t  T h u r s d a y  e v e n in g .  K v o ry  
m e m b e r  o f  t h e  c h o r u s  i s  r e q u e s t e d  to  
h e  p r e s e n t .
i r r l s ,  4- y e u r - o l d  s o n  o f  L  W . F h  11- 
b r o o k  o f  M a t i n i c u s ,  r e c e iv e d  t r e a t m e n t  
u t  K n o x  h o s p i t a l  l a s t  w e e k  f o r  i l ls  l e f t  
w h ic h  h a d  b e e n  p i e r c e d  b y  s o m e  
f o r e i g n  s u b s t a n c e .  T h r o u g h  D r .  G r l b -  
b l n 's  s k i l l  t h e  e y e  w a s  s a v e d .
\V . P a l m e r ’s  v a l u a b l e  K n g lifch  s c l -  
• D l ."  w h ic h  h e  h a d  o w n e d  s in c e  It 
a  u s  p r e s e n t e d  t o  h im  (ts  a  p u p  b y  1'*- 
H a s t i n g s  10 y e a r s  a g o .  d ie d  l a s t  
w e e k .  M r. P a l m e r  l o v e d  t h e  a n i m a l  a s  
k e e n l y  a s  t h o u g h  i t  h a d  b e e n  a  h u m a n  
b e i n g ,  f o r  t h e  d o g  h a d  b e e n  I lls  c o m ­
p a n i o n  in  m a n y  a  l o n g  h u n t  a n d  f a i t h ­
f u l  i n  t h e  p u r s u i t  o f  b i r d s .
J o s e p h  A d a m s  o f  t i l l s  c i t y ,  w h o  w i th  
t w o  P r o v i d e n c e  m e n .  w a s  i n d i c t e d  o n  
t h e  c h a r g e  o f  c o n s p i r i n g  t o  c o n c e a l  
tilt* a s s e t s ,  a n d  t h e r e b y  a t t e m p t  l o  d o  
f r a u d  t i i e  c r e d i t o r s  o f  a  b a n k r u p t  f i r m ,  
w a s  c o n v i c t e d  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
w e e k  a f t e r  a  t r i a l  w h ic h  l a s t e d  m o r e  
t h a t !  a  f o r t n i g h t .  A n  a p p e a l  w a s  a t  
o n c e  e n t e r e d  b y  a l l  t h r e e  o t  t i i e  r e -  
s p o n d e n t s .
A m a n  n a m e d  S to n e  s a i d  t o  B e lo n g  lit 
R ic h m o n d ,  f e l l  f r o m  t h e  t r e s t l e  w o r k  
o f  t h e  L i m e r o c k  R a i l r o a d  In  f r o n t  o f  
W h i t e  & C a s e 's  s t o r e  l a t e  T h u r s d a y  
n i g h t .  H e  h a d  t h e  m i s f o r t u n e  to  la n d  
a m o n g  b r o k e n  b o t t l e s  a n d  o t h e r  m a t t e r  
w h i c h  s h o w e d  I h c i r  r e s e n t m e n t  o f  t h e  
i n t r u s i o n  h y  c u t t i n g  Id s  h e a d  a n d  f a c e  
w h e r e v e r  t h e  o p p o r t u n i t y  a f f o r d e d .  H e  
w a s  a  s o r r y  s p e c t a c l e  w h e n  D e p u ty  
M a r s h a l  G r a n t  f o u n d  h i m  a n d  c o n v e y ­
e d  h i m  t o  t h e  p o l ic e  s t a t i o n .  L a t e r  t h e  
v i c t i m  o f  t h e  a c c i d e n t  w a s  t a k e n  to  
K n o x  h o s p i t a l  w h e r e  h e  Is g r a d u a l l y  r e ­
g a i n i n g  s o m e w h a t  o f  b is  n o r m a l  a p ­
p e a r a n c e .  N o  b o n e s  w e r e  b r o k e n  h y  t in ,  
f a l l .
T i i e  U n l v e r s a l l s t  M is s io n  C i r c l e  h u d  a  
m o s t  e n j o y a b l e  o u t i n g  l a s t  w e e k  a t  t h e  
c o t t a g e  o f  M rs .  R a lp h  1*. S m i th ,  C r e s ­
c e n t  R e a c h ,  a n d  p l a n s  w e r e  m a d  ■ fo r  
v i g o r o u s  m e m b e r s h i p  c a m p a ig n -  V\ I tb  
4a i n d u s t r i o u s  w o r k e r s  o n  e a c h  s i d e  t i n  
R e d s ,  u n d e r  t h e  c a p t a i n c y  o f  M rs .  W  
1 1 . G lo v e r ,  a r e  u l l t g n c d  a g a i n s t  tb  
W h i t e 's ,  c o m m a n d e d  h y  M rs .  10. s .  F a r  
w e l l  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  r r e m i t s  Is p r o -  
r e e d i n g  r i g i d  m e r r i l y .  A l r e a d y  > l a r g e  
n u m b e r  o f  n a m e s  h a v e  b e e n  s e e m e d  l o r  
p r e s e n t a t i o n  a t  I b e  n e x t  m e e t in g .  J u ly  
7. T h e  c o n t e s t  w ill  c o n t i n u e  lin tI I  ( l ie  
l a s t  o f  ( le to h e r ,  a n d  w h e n  t h e  r e s u l t  Is 
m a d e  k n o w n  t i l e  d e f e a t e d  t e a m  a d *  
p r o v i d e  t h e  v i c t o r s  w i t h  t h e  n i c e s t  
b a n q u e t  t h e y  c a n  a r r a n g e .  T h e  s e a ­
s o n 's  w o r k  w ill  a l s o  I n c lu d e  s o m e  e x  
e r l l c n t  l e c t u r e s  a n d  s o c ia l  f u n c t i o n s ,  s o  
t h a t  it  i s  s m a l l  w o n d e r  t h a t  t h e  m e m ­
b e r s  a r e  k e y e d  u p  to  a  h ig h  p i t c h  o f  i n ­
t e r e s t  a n d  e n t h u s i a s m .  T h e  n e w  p t 'e s l  
d e n t .  M rs .  J .  !>. T lU in g b a s t .  b id -  f a i r  
t o  h a v e  a  p r o s p e r o u s  a d m i n i s t r a t i o n .
A n  e v e n i n g  w i t h  t h e  c h o i r  w ill  lie  
h e l d  n t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y ,  J u l y  11. T h e  c h o i r  w i l l  b o  a s s l s t -  
M rs .  S a r a h  H a l l  M e r r ic k .  M rs  
A g n e s  S h a w  G a lp ln  a n i l  K e n n e t h  L o r d  
G e o r g e  S t e w a r t  r e t u r n s  t o  I d s  d u t i e s  
n t  t h e  p o s to i l l e e  to m o r r o w  a f t e r  a  v a c a ­
t i o n  o f  t w o  a n d  o n e - h a l f  w e e k s  d u r i n g  
w h i c h  lu* p r o v e d  t h a t  h e  c a n  n o t  o n ly  
t a l k  b a s e b a l l  b u t  p la y  11 S a t u r d a y  lie  
a t t e n d e d  t h e  S p a n i s h  W a r  c o n v e n t i o n  
lu  L e w i s t o n .
D u r i n g  t h e  f o r t h c o m i n g  v is i t  o t t i n  
o l t l e e r s  a n d  m e n  f r o m  I h c  tw o  b a t t l e ­
s h i p s  le t  e v e r y  c i t i z e n  c o n s t i t u t e  h i m ­
s e l f  a  b u r e a u  o f  I n f o r m a t i o n .  N o  c l a s s  
o f  p e o p le  ,m  e a r t h  a p p c v l a t e  k i n d n e s s  
a n d  c o u r t e s y  m o r e  t h a n  th e y  d o . M a k e  
t h e m  f e e l  a t  h o m e ,  s o  t h a t  i t  w i l l  h e  a  
p l e a s u r e  f o r  t h e m  to  c o m e  a g a i n .
T h e  R o c k la n d ,  S o u th  T h o m a s t o n  
a n d  S t .  G e o r g e  R a i lw a y  i s  n o w  g o in g  it 
o n  t h e i r  o w n  h o o k ,  u s i n g  t h e i r  o w n  
c a r s .  T h e  t i r s t  e a r  n o w  le a v e s  R o c k ­
l a n d  a t  5.55 a .  in . f o r  t h e  R e a c h  a n d  
l e a v e s  t o e  B e a c h  a t  6.26 a .  m  B e g in ­
n i n g  a t  7.15 c a r s  w i l l  l e a v e  e a c h  h o u r  
e x c e p t  h o l i d a y s  a n d  S u n d a y s .  S p e c i a l  
c a r s  c a n  b e  e n g a g e d  b y  t e l e p h o n i n g  
e i t h e r  61-2 o r  335-12.
T h e r e  w e r e  u p w a r d  o f  1200 p e r s o n s  a t  
O a k l a n d  P a r k  S u n d a y ,  t i l e  c h i e f  u t t r n c .  
t l o n  b e i n g  a n  e x c e l l e n t  c o n c e r t  b y  t h e  
C a m d e n  h a n d  w h ic h  is  m a k i n g  l in e  p r o ­
g r e s s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M a r k  
C r o c k e t t .  A  n e w  f la g ,  lDx'J f e e t ,  w a s  
r a i s e d  to  t h e  t o p  o f  a  m a j e s t i c  c e d a r  
p o le  c u l l e d  f r o m  t h e  A r o o s to o k  f o r e s t  
T h e  s t a f f  Is  60 f e e t  in  h e ig h t  m id  Is 
s u r m o u n t e d  b y  a  w o o d e n  h a l l .  T h e  
p o le  Is  s e t  l iv e  f e e t  i n t o  t h e  e a r t h  h a v ­
i n g  f l r s t  b e e n  t r e a t e d  to  a  p r e p a r a t i o n  o f  
t a r  a n d  l i n s e e d  o i l .  I t  i s  s a i d  t o  h e  
g o o d  f o r  50 y e a r s  s e r v i c e .  T h e  f la g  w a s  
h o i s t e d  b y  M is s  B e a t r i c e  H o u s e ,  d a u g h ­
t e r  o f  R .  H .  H o u s e ,  c h a r g e  ll ' a f f a i r  
a t  O a k l a n d .
13 . c .  D a v i s ,  l a t e l y  h a c k  f r o m  a  f o r t ­
n i g h t 's  l l s b l n g  t r i p  in  t h e  R a n g e l e y  r< 
g h m .  Is s t i l l  e x p r e s s i n g  in  e x c l a m a t i o n  
p o i n t s  tin* d e l i g h t  w h ic h  t h a t  • \ p e r l  
a f f o r d e d  h im .  A f i s h e r m a n  b y  n a  
l u r e  h e  h u d  n e v e r  a t t e m p t e d  l l y - l i s l t l n g  
b e f o r e ,  a n d  w i t h  t h e  t r o u t  b lttr.W  f a s t e r  
t h a n  lie  c o u ld  m a k e  t h e  e a s t  l ie  h a d  
s o m e  s p o r t  w h ic h  m a k e s  t r o t t i n g  
l i k e  c a t c h i n g  la z y  s u c k e r s  in  a  s l u g g i s h  
b r o o k . '  S u c h  i l s l i in g  lie  n e v e r  
o f  b e f o r e ,  a n d  th o  c l im a x  c a m e  w h e n  
lie  l a n d e d  o n e  s q u a r e - t a i l  w e ig h in g  
p o u n d s ,  2 o u n c e s .  T h e  t is l i  is  b e i n g  
m o u n t e d  a n d  w il l  s o o n  b o  o f f e r e d  a  
e x h i b i t  A . T h e  p a r t y  c o m p r i s e d  Mi 
a n d  M rs .  13. C . D a v i s ,  a n d  T . F .  B a x l ,  
a n d  f a m i l y  o f  B o s to n .  I t  w a s  ill 
g r e a t e s t — b u t .  t h e r e ,  l e t  E r n e s t  t e l l  H u 
rcH t.
We Can String the Town
. .. .W IT H * * ..
S H O E
S T R I N G S
PARMENTER’S
THE SH0EMAN
Little Gents Tan Low Shoes 
$1.25 to $1.50 value, for 
only 98c-
— t h e s e  d e l ig h t f u l  
c h a r a c t e r i s t i c s  g i v e  t o  
t h e  d e c o r a t i v e  s t y l e  o f  t h e  
p e r i o d ,  a  c h a r m in g  d i s t i n c ­
t io n  w h i c h  i s  f a i t h f u l l y  s u s t a i n e d  
. . .  t h e  f a m o u s  ' C o l o n i a l  P a t t e r n  
o f  S t e r l i n g  T a b l e  S i lv e r .
T h e  b o w l s  a n d  t i n e s  o f  s p o o n s  a n d  
f o r k s  a r e  f l u t e d — a  r a d i c a l  i n n o v a t i o n  in  
t a b l e  s i l v e r  w h i c h  c o m p e l s  t h e  a d m ir a t io n  
o f  c r i t ic s  a n d  c o n n o i s s e u r s .
A n  e x t e n s i v e  d i s p l a y  o f  " C o l o n i a l "  
P a t t e r n s  is m a d e  b y
C. E. DANIELS
J E W E L E R
.SIGN OF THE.
N o  h o u s e  is  t h o r o u g h l y  c l e a n e d  u n l e s s  
t i i e  w a l l s  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e r  
c o s t s  h u t  l i t t l e  f o r  t h e  p a p e r  If  y o u  b u y  
It a t  t h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  G o  's ,  J o l t  
D . M a y . P r o p .  U p  o n e  f l ig h t ,  o 
C a l l 's  d r u g  s to r e .  P i c t u r e  f r a m i n g  
s p e c i a l t y .
W a n t ' i i
i o n  N ow  
Duimiria
r.*2 r*r>Ag e n t s  w a n t e d - d > «*v«*’ y <«» g o o d  F o lh 'is . B . It . Y O R K ,.I B  oottik M ill* .
A N T E D —A  Y ount? M an f*»r H»o gT oorry  
lu n u n e sa . A p p ly  a t  J .  H . L ! N l  n ^ m n r -W
k e t .
( >H SA LK —1 G e n t 's  S ad d le , 1 L ady’s S add le , 
a ll in i?ood re p a ir .  C'lu»ap fo r cash . Apply 
a t  once. U sed B ut l i t t le .  A lso  ono B rid le . H 
R A Y , V ln a lh ay en ,
f :
t o u r  S A L E —S I M M E R  C O T T A G E S fo r  s a le  
, One. a t P lc .isa 'it  B e a ch  an d  out* a t  N m ili-  
port C a m p ? r o u n d s . B o th  a re  fin e ly  lo c a te d  am i 
Jtre in  e x c e l l e n t  r ep a ir . H iv e  8 r o o m s  o.in h . 
W ill ho Mile f u r n is h e d  o r  u n fu r n is h e d  A p p ly  
to  E A S T E R N  R E A L  E S T A T E  C O .. R om . im l 
51 tt
7W)R S A L E - A  H urry u s e d  h ill  a 
1 in  e x c e l le n t  c o n d i t io n ;  g o o d  ai 
c h e a p . C . E . R IS I N G , R o ck la n d
tim e
WO M A N  fo r  ireu cral h o u se w o r k . A pp *y to  L L E W E L L Y N  N . C.. B  A llT  K I t , 47 l horn - 
a s to n  8 1reel*
r j l X  l IR 8 T  C L A K 8 < A U F I N T K K 8 JW \ m  i i'
^  on  n e w  w «>k ; 3 inonthH  jo h . A p p ly  to^r . A .
ST A M . E Y , lfl:i B r oad w ay _________________**'*”
s  N u r se r y  
Bool at G artlijfa  
n .it  B a n c r o f tT m i
M O V IN G  P I C T U R K 8  A T  o . v K l .A N D  |
'P i l l s  w e e k  W e d n e s d a y  a n d  T h ' i r s t h i ,   ^
a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  t h e  b ig  l"*"' lo o t  
H im  K i n g  S a u l  a n d  D a v id  " i l l  
s h o w n  a t  tin*  m o v in g  p i c t u r e  t h e a t r e  a t  
O a k l a n d  P a r k .  K v e r j  m l m i r e r  o l I 'o v b l  
a m i  J o n a t h u n  s h o u ld  s e e  t h i s  b e a u t i f u l  
p i c t u r e .
T h e  m o d e r n  p r i n t i n g  p l a n t  o f  H a l l -  
M il l e r  P r i n t i n g  C o m p a n y  I*  o f f e r e d  f o r  
s a l e  o r  t o  le a s e .  S e e  m l v e r t l s e m i n t  in  
a n o t h e r  c o lu m n .
Ur  A N T E D —T w o  G ood  W oum n'  G o v ^ rn ea so s iu  f ......... . “
n o n L o d K i- x n p 'v in  
Jnj? a c iio o l.  «iw l’r ll*‘i»i
f lo o d  B u sh e ll 
liu 'lit  pa*tie-*
t H treet. Ik u h ,
e x u a  h e a v y
_  _ It My t h a t  in
i iu iu u u e  fro m  in u d o w . w ith  p *»1l*h a ll c o m p  «!*• 
fo r  i tu m e d ia fe  u^e H a s h e r n  u s e d  But v e ry  
t t im e .  K. W . G O U L D , *24 S c h o o l S tr e e t .
51*54
1  > A ltG  A  IN S  IN  R E A L  ES A T E  A larj?
I >  m o d e rn  h o u s e , 11 rooms*, m o d e r n  im p r o v e  
in en l.s . o ia B le , e p a c io iia  e r o u m ib . MiituBW* !<i 
e u iu tn er  lioarderb  o i 4 t e n e im  nth . S i tu a te d  i 
vs ar  e n  v iU a « e . W ill l»» » o ’.d at » B a r g a in  If hoM 
a t «m  e .  a Im i m -v>*u I Ikui in  R o c k la n d  f«»r 
b a le  o r  to  le L  E. M. SH  \  W , R o c k la n d , M»* .T e l .  
251 11 r ._o5l_
X I  T A N T K lt  -  M  on ' I
V V  w o m e n  o n  m e n 1 - .» i*ui«
p io y m en t Hie '»*.<• •
A d d ress  ,1. B Y«H M l,  M H  
\u  ” •
/ > l P I  I 'E T K N T  <• MIL lo r  G e n e ra l HoUbevvork  
A p p ly  a t  H U L im e io c l  '
f i^ A B M E U  vv A N  T E D  — I 'r a c ' ic a l  f a tjn e  to  
r* c u l t iv a t e  o n  nhurea an d  w»K<>. IRJJ a<*ie 
ib la iu l fa rm  u B ..ve  I’a t h . olT « » a e t- » f  »*; 
( j i v e  I 'x id ' i ic i ic e  a n d  ic f e r e n c e - .  « 1 1 . 
p i ; q  ItK .lU C X  .1 It. JU 'V ;i» ld lig lQ .i b ip o » iv . - '.e';o  
H i m  ___________ “* -
1x \ *  K U IK M '.K K  I'rotl.en* und V - s t  M a k e r 'i l  W snti"l. - " . i l y  ..... |il" J lil" il. Applv a I
I a i ' * tm d un
11 A H T \  a  ITH  l i o o u i u  - "  in .- .t i CMitlon .*• 9 . .. ..., t id  R o ck la n d  D U lih - t  fo r  R ob io i H< hi hi*, f lo o d  p a y . Aildrus»> I*. O . KOX^L^-fi
I W IL L  t o  ta k e  m y  v a c a t io n  a t  p reb on t a u d  a iu  n r e p u ie d  to  d o  a l l  k in d *  o l  D reaa a n d  C o a t t iu k lS g .  M R S . M B. C C N K I M il  A M , 
3*20 M ain  b tr e e t, o v e r  H a b tiu g b  s t o r e . 5-*55
HAVE YOU SEEN OUR
SPECIAL
HA Y  TICUKKH—D e e r ln g  m sk r  I M d  o n e  s e a ,o n .  W id  »tifl cIibhii u s 1 h a v e  n o  fu r  l ite r  u s e  h .r  i t .  l» . It . L t lK l ! ,  56 S e w  C u u m y  
H e a d . M
TjX fili H A L E — B u y  B a t t e r ie s  fo r  M oU ir  B oat*  1 a n d  tor  a u to  u s e . A lin *t c l abb °n**_*‘M.20
o ld e r  r e a ile i
A d d leb b  X , T h e
Low Down Closet
F O R
$15.50
Every Part Guaranteed
H. M. DEHOCHEMENT
PLUMBER
106 Pleasant Street
P liO S 'K  347-4
B o s t o n .
\ i r   ^ST E M  1’erhapfc 
V \  t in s  p a p e r  lia s  m y h j  
No w  Y o lk  "  e e k l y I l i l m i . f .  A 
Ol t h e  is s u e  o f  A ujf'ibt *21, 18.r^ . 
o u r ie r  G a a e it e  O ffice
T A N T E D —T r a d K i a i u p s .  T e a  < hi < k s . 
G o ld  B o n d  ce r n t lc a t e s  ; p u u o  V o le # , am t  
a ll p r e m iu m  c o u p o n  
c h a n g e d .
IT ^ oit H A LE — fJIK H  E L ’S R E F  B IG  K it A r u * l  ^ C h e a p . B a ld w in  M ake I ’ne i «*nly a r«*w a’a i>  ; c a p a c ity  1*2 to n  o f  i c e ; b ize  7 f e e t  x 2 1- 
f e e t h h e h ;  3 c o m p a r tm e n ts ;  « o o d  c o n d it io n .  
C all a u d  t e e  i t .  K o C K i’O K T IC E C O .. Ron* * 
p o r t __________ ____________________ ___________4 ltr
GVOK S A L E  o r  TO  L E T — A N ew  ^ v e t
c o t t a k c . S i tu a te d  a t  t h e  $h ore  in^a^ jrro
In q u ir e  a t  C.
401 f
171 O R  SA L K  — lu  S o u th  T h o m a s to n  V il la g e  ’ w h a t  ib k n o w n  a s Ib e  J o s e p h  A m e s  r e la t e  cou e ib tiu K  o f  a  d o u b le  h o u se , 14 r o o m s , lari?< 
B a m  a u d  o r ch a rd  o f  a b o u t  o n e  a< r e , f in e ly  lo  
c s t e d .  A b a r g a in  fo r  a n y  o n e  w a u lin g  a  .it tb -  
h o m e  a s  o n e  h a l f  o f  h o u se  w ill le t  fo r  e u o u fU  to  
p a y  u«*od r a te  o f  lu t e ie a t  o u  m o n e y  in v e s t e d .  
R o c k la n d , S o u th  T b o m a s to u  a n d  S t .  G e o rg e  
e le c t r ic  cars w ill  p a s s  th e  f lo o r . F o r  p a r ticu ia r r  
w r ite  J .  H . A L L E N , 76 S U t e  b tr e e t,
41 tf
T O U R  S A L E - D R Y  OR  G R E E N  F 1 H M >  
J'' W O O D  fo r  s t o v e  or  lire  F la c e , #7.50 per  
c o r d . D rv  or  g r e e u  e *rd w o o d  d e l iv e r e d  *‘- 
J .  C A R R O L L . R . F . D .,  T b o m a s to u . T e le p h  
203-21 R oC klaU il
W h o i ie h t . m id  wncl e x  
H IN T S  THADLNii ST -iM P  _F \ 
R A N G E , 375 M ain b tr e e t .  u p > ta ir t .  3"1*
WA N T E D  A N G O R A  C A I>W r ite  g iv in g  d e s c r ip t io n  an d  
J O H N  R A N  LKT T, R o c k la n d .
a n d  K IT  TEN h 
Kit f
I ADY AfJKNTS W A N TED —To in tro d u c e  *ur j u t t r a c t iv e  D ress Good*. *ilk*» am i tine co t 
ton  la b i le -  in every  towu* Itaudsunm  «•“»* **—
p o p u la r  p r ic e s —e x c lu s iv e  p a t t e r n s . I-arge  sa in -
u l e o u i t t t  f r e e .  L ib e ra l c r e d i t  b* r e s p o n s ib le  
a g e n t s .  W r ite  lo r  lib er a l c o m m is s io n  O der a u d  
a e c u ie  te r r ito r y  n o w . N A T IO N A L  D L K ^ h 
G O O D S  IX )., 200 W e # t  B r oad w ay  ( D e p t . .« )
V M S C i t y . ________________ 62*54
«  I  r  A N T E D -r T h e  c h o ic e b t  n o n d s  fo r  th e  m o a tVV r e a s o n a b le  p r ic e s  T h e  la t e s t  btyl**# Jr«»n» 
t h e  b e st  h o u s e s .  T h e  m o st  s e l l a b le  d e v  has-* f o r  
p e r so n a l u .e d s .  A ll t h o s e  m a \ lie  f o u n d  a t  th e  
o ld  r e lia b le  R o ck la n d  H a il 8 u>re ( e s u b h s h e d  
. t e r  20 \ e s r s )  C ouih # , B a r r e t te * , E v e n in g  o r n a *  
m e n u .Y o u r  cou> hin #e m a d e  in to  I’u h s  lo r  26 
c e i l s  oa« h . BhaUipooing. M a n icu ii» k  s»»d 
t b ir o n o d s  M ail ord er#  p r o m p t ly  e x e c u t e d .  
T e le p h o n e  219 4 H E L E N  C. R H O D E S . 3Jo M am
30 lf
M R  S A L K -  #176 B u y s  26 |«>ot s lo o p , s o u n d .
3711
tw o
V IE W  s g C A R F .  R o c k la n d .
t o o R  S A L E - E 1 * c t r ic  M otor  6 I 2 I1 .
I 4 R h e o s t a t s ;  e x tr a  fe e d  c o i l ,  lu  periec* . cou  
i i t io u .  A p p ly  Oj F. W . T H U B L O W . 1. e  C reau  
P arlors. O ak s t r e e t .  1
t o o k  S A L E - A  n ew  l ’n s o u  B id iu *  W a^on  
I ?  p r ic e  f . t i5 a l* o a  p r iso n  i?roter>  a t a ua u r a io  
ln « ju ir e a t  K N IG H T  H l i  L 40tf
EV iW E K  au d  R O W  B «*A T H F oR  S A L K . A p ­p ly  u* C O T .  A . E T R U E  W O R T H Y ^  fl
S O C I A L  D A N C E
G iv e u  by  l ' e n o l s c o t  V ie w  G r a n g e
AT GRANGE HALL, GLEHC0VE 
T U E S D A Y ,  J U N E  2 9
Music by Singleton s Orchestra
T i c k e t s  U e u t l t i i i m  3 5 c  
Ladies I 5 c
C ars to  R o c k la n d  a n d  t ’a m d e u  a f te r -  
t h e  d * n c c .
Come in,
E. ROY SMITH
Something Cool for the 4th
You will want soinethinir 
for tlic* -*1 tli.
I have a full linu of Canvas Slious for uu*ii 
Snutikurs of all kinds and in till si/.us.
Rubber soled ox, in men’s ami ladies .
Ankle Strap Cutups for ladies ami 
cool anil stylish footwear of the season.
$2.00 to $3.50
Two Eyelet Ties for men are cool, comfortable and 
stylish. 1 have them in Tun, Ox Blood, dun Metal and 
Patent Colt lor $4.00
Educator Oxfords for men who like a broad too, $4.00
S o f t  Shirts, with collars attached, are the best thing
for beach and outing wear. Have you seen the new 
Hyde Park Shirt with Plaited bosom? The new style 
for summer wear at $1.50.
Not-a-seme Hose just arrived. Look like sixty. W ear 
like 50 hut only 25 cents a  pair.
The best Hose on the market for a quarter, guaran­
teed satisfactory.
Wash Ties galore, 25c and 50c.
Porosknit and B. V. D. Underwear, just the kind lor 
hot weather.
are always glad to show you.
K a n  f o r  E v e r y  L a d y
Y O U H S  F 0 H  A  C iL O H lO U S  F 0 U B T H
3 9 1  M A I N  S T .  
R O C K L A N D
4 1'II K HUUKLA jNL» CUUKIKH-WAZET L'j£ : TUESDAY, ,T(JXE 2!>, IH( » 9
Su b
Hub Ranker? m e  made in many different 
styles and * zes to mee. every taste and 
purse. Buy a Hub and you settle 
range question for a lifetime.
t i i e
SO LD  ItY
S B - H —
A M O IS T  C L IM A T E  
A N D  SA LT A IR  A R E  
B O T H  D E S T R U C T IV E  
TO O R D IN A R Y  P A IN T
B r idgeport S t a n d a r d  
P r e p a r e d  P a i n t  r e s i s t s  t h e  d e ­
s t r u c t i v e  i n f l u e n c e s  o f  e v e r y  k i n d  
o f  c l i m a t e .
All along the sea coast, from Maine to 
Florida, you will find this paint “standing 
the most exposed locations when ordinary 
paint has been washed away by the severe winter storms, 
or peeled off by the glaring rays of the semi-tropic sun.
B r i d g e p o r t  S t a n d a r d  P r e p a r e d  
P a i n t
is known everywhere as “ the paint that lasts.” 
s a com bination o f  th e  best w hite  lead, linseed oil 
and standard pigm ents, com bined in  a m anner to 
give  durability, covering  capacity and richness and 
perm anency o f  color.
Y o u  w ill m ak e  n o  m istake in  using this 
celebrated paint.
S o la  b y
0. E. B it h N E L L
K o e k lu m l .  M o . '
THE PERNIN SHORTHAND
D I D  Y O U  E V E R  H E A R  O F  I T  ?
Students learn it more quickly, 
write it more rapidly and read 
it more readily than any other 
method.
Y o u n g  p e o p le  i m e n d in g  to  s tu d y  S h o rt 
h a n d  c a n  sa v e  tim e  an ti m o n ey  by  co m in g  to  
th e  S c h o o l. I n v e st ig a t e  t h is  C l a im .
1 W e h a v e  a  c o m p le te  B usiness  C o lleg e  o f  
t h e  h ig h e s t g r a d e — o u r s h o r th a n d  s tu d e n ts  a re  
a lw ays in d e m a n d  an d  a re  tilling  so m e  of the  
b est p o s itio n s  in B oston.
B o sto n  req u ire s  m o re  y o u n g  m en  am i w o­
m en  fo r  business positio n s th a n  all th e  re st o f 
N ew  E n g la n d . If you  w an t a  B oston  po sitio n  
b e  su re  to  o b ta in  a B oston  t ra in in g .
T h is  Mcliool is lo c a te d  in  th e  h e a r t  o f th e  
b u s in ess  d is tr ic tt  o f th e  b u sin ess  s tre e t in new  
-q u a r te r s  rccen ly  bu ilt for us
Before you decide what Business 
School to attend, investigate us.
I ’O l t  1 11 K ( ’ I I I  I,l»  K E N -
l \  K .  r u i  r i u g e  B o b o H ,
B u m p e r s ,  50c*.
NEW LINE ,ss ,*
NECKWEAR
F O B  T i l  1C L A D !  R S —
L a u n d e r e d  a n d  S o f t  C o l l a r s ,  L a w n  
T i e s ,  Mo w n  i n  I r l a h  L a c e  a n d  L a w n ,  
.la l io tH , e t e . ,  ju H t r e c e i v e d .
FROM WASHINGTON
W a s h i n g t o n ,  I ) .  C ., J u n o  26.—T h e
q u e s t i o n  o f  d i r e c t  t a x a t i o n  Is  n o t  o n ly  
d i s t u r b i n g  t h e  I ’n l t e d  .S ta te s  C o n g r e s s  
a t  p r e s e n t ,  b u t  s e e m s  to  b o  a  b u r n i n g  
q u e s t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  e v e r y  
c iv i l i z e d  c o u n t r y .  F r a n c e  a n d  G e r m a n y  
a n d  E n g l a n d  a n d  R u s s i a ,  a s  w e l l  a s  t h e  
s m a l l e r  c o n t i n e n t a l  c o u n t r i e s  a r e  d e ­
b a t i n g  w i t h  w a y s  a n d  m e a n s  t o  r a i s e  
r e v e n u e  t o  m e e t  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  m a t t e r  o f  a  d e ­
f ic i t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  Is  a l m o s t
o r l d - w l d e ,  a n d  a s  t h e  u s u a l  m e a n s  o f  
t a x a t i o n  -h a s  b e e n  e x h a u s t e d ,  e f f o r t s  
a r e  b e i n g  m a d e  t o w a r d  t a x a t i o n  o n  i n ­
c o m e s ,  i n h e r i t a n c e ,  c o r p o r a t i o n  d i v i ­
d e n d s ,  e tc .
H e r e t o f o r e  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e x ­
c e p t  d u r i n g  w a r  t im e ,  o u r  m e t h o d s  o f  
. . . n a t i o n  h a v e  b e e n  f o r  tin* m o s t  p a r t  
i n d i r e c t  o n e s ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  n o t  
l o o k e d  u p o n  a s  b u r d e n s o m e ,  i n  t a c t ,  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  h a l f  o f  o u r  r e c e i p t s  a r e  
g a t h e r e d  f r o m  t h e  i n t e r n a l  r e v e n u e ,  
w h ic h  is  w h o l ly  a  v o l u n t a r y  t a x .  a n d  
w i th e  o f  c o u r s e  t n u  m a n  o f  m o d e r n  
m e a n s  w h o  s m o k e s  a n d  d r i n k s  c o n ­
t r i b u t e s  to  i t .  u s  w e l l  a s  d o  t h e  
w e a l t h y ,  y e t  i t  Is  b y  n o  m e a n s  a  t a x  
u p o n  t h e  p o o r  m a n .  A g a in ,  t h e  i m p o r t  
d u t i e s ,  s o m e  o f  w h ic h  a r c  p a id  by t h e  
p e o p le  a n d  s o m e  o f  w h ic h  art*  p a id  b y  
e x p o r t i n g  f o r e ig n e r s ,  f a l l  m u s t  l a r g e ly  
u p o n  t h e  p e o p le  w h o  b u y  lu x u r i e s .
r h e  c o n t e n t i o n  t h a t  b e c a u s e  o f  h ig h  
p r i c e s  t h e  p e o p le  p a y  t h e  I m p o r t  d u t i e s  
is  e n t i r e l y  a  f a l l a c i o u s  o n e — it  rn a y  b e  
t r u e  In  i n s t a n c e s ,  b u t  f o r  t h e  m e e t  p a r t  
i t  i s  f a l s e .  U p  to  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  
A m e r i c a n  p e o p le  h a v e  n o t  b e e n  v e r y  
s e v e r e l y  t a x e d  b y  th e  N a t i o n a l  G o v e r n ­
m e n t .  a n u  n o w  t h a t  t h e  q u e s t i o n  h a s  
a r i s e n  h o w  b e s t  t o  m e e t  a  d c ! lc l t ,  i t  
w o u ld  s e e m  t h a t  a l m o s t  a n y  d i r e c t  t a x  
w o u ld  b e  b u r d e n s o m e ,  a n d  y e t  in  t h i s  
r e s p e c t  w e  s n o u ld  b e  m u c h  b e t t e r  o f f  
m a n  t h e  p e o p le  in  f o r e ig n  c o u n t r i e s .
\v , . a i  w ill  l>e t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r e s ­
e n t  a g i t a t i o n ,  a n d  w h a t  w ill  b e  t h e  n a ­
t u r e  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  f i n a l ly  d e c id e d  
u p o n  a t  t h e  p r e s e n t  s e s s io n  Is u s e l e s s  
t o  p r e u i c t .  I t  Is  p o s s ib l e  t h a t  s o m e  
s o r t  o f  i n c o m e  t a x  m a y  la* p a s s e d ,  b u t  
h a r d l y  p r o b a b le .  I t  I s  p o s s ib l e  t h a t  
t h e r e  m a y  b e  a n  I n h e r i t a n c e  t a x ,  a n d  i t  
m a y  b e  p o s s ib l e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t 's  
i l a n  f o r  a  t a x  u p o n  t h e  d i v i d e n d s  o f  
c o r p o r a t i o n s  m a y  b e  e n a c t e d  i n t o  la w ,  
a n d  f i n a l ly  t h e r e  m a y  b e  n o  s o r t  o f  d i ­
r e c t  t a x  im p o s e d  a t  a l l  a t  t i l l s  t im e .  I t  
i s  t h e  o p in io n  o f  M r . A ld r i c h  a n d  M r. 
P a y n e  a n d  o t h e r  R e p u b l i c a n  l e a d e r s  
t h a t  t h e  n e w  t a r i f f  l a w  w il l  b r i n g  s u f ­
f i c i e n t  r e v e n u e  to  m e e t  t h e  f u t u r e  e x ­
p e n d i t u r e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  if 
t h a t  s h o u l d  p r o v e  to  b e  t h e  c a s e  n o  d i ­
r e c t  t a x a t i o n  w ill  b e  n e c e s s a r y ,  b u t  t h e  
q u e s t i o n  h a s  c o m e  u p  a n d  b e e n  c o n s i d ­
e r e d  in  a  s p e c lu l  m e s s a g e  o f  t h e  P r e s i ­
d e n t  to  C o n g r e s s ,  a n d  w i l l  b e  d e b a t e d  
q u i t e  a t  l e n g t h ,  a n d  w h e t h e r  t h e r e  w ill  
b e  a n y  l e g i s l a t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  o r  
n o t .  t h e  s e s s io n  w ill  b e  p r o lo n g e d  b e ­
c a u s e  o f  i t .
I t  d u e s  n o t  s e e m  p o s s ib l e  t h a t  C o n ­
g r e s s  c a n  a d j o u r n  b e f o r e  A u g u s t  1 s t,  
a n d  m a n y  p r e d i c t  e v e n  a  l a t e r  d a t e .  
B e c a u s e  o f  t h i s  c o n t i n u a l  a g i t a t i o n  
f r o m  d a y  to  d a y  w h ic h  is  p r o l o n g i n g  
t h e  s e s s i o n  i n t o  m i d s u m m e r ,  t h e r e  Is a  
g r o w i n g  f e e l in g  a m o n g  t h e  p e o p le  t h a t  
it  w o u ld  h a v e  b e e n  b e t t e r  to  h a v e  l e t  
t h e  t a r i f f  a lo n e  f o r  s t i l l  s o m e  t i m e  to  
c o m e ,  a s  i t  is  n o t  l i k e ly  t h a t  a  b e t t e r  
b i l l  t h a n  t h e  D ln g le y  t a r i f f  c a n  b e  
m a d e ,  a n d  e v e n  t h e  s o - c a l l e d  R e v i s i o n ­
i s t s  t h r o u g h o u t  Liu* c o u n t r y  a r e  b e c o m ­
in g  d i s g u s t e d  w i th  t h e  q u e s t i o n  o t  t a r ­
iff' m a k i n g .
r  i t
W e r e  it n o t  f o r  t h e  s p e c i a l  s e s s io n  
a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  w h a t  t h e  n e w  
t a r i f f  w ill  b e  t h e r e  Is n o  d o u b t  w h a t ­
e v e r  t h a t  b u s i n e s s  w o u ld  b e  b o o m in g  
t h i s  S u m m e r  to  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e ­
g r e e .  .v 11 i n d u s t r i e s  a r e  a n x i o u s  t o  g o  
.-ih ead , a n d  y e t  w a i t  In  s u s p e n s e  n e w s  
f r o m  W a s h i n g t o n ,  a n d  a l l  b e c a u s e  a  
f e w  m e n ,  f o r  r e a s o n s  b e s t  k n o w n  to  
t h e m s e l v e s ,  t h i n k  b e s t  t o  m a k e  lo n g  
s p e e c h e s ,  a n d  w h e n  a l l  Is s a i d ,  tin* s i m ­
p le  p r o p o s i t i o n  r e m a i n s  t h a t  t h e  t a r i f f  
Is s i m p l y  a  lo c a l  q u e s t i o n ,  a n d  t h a t  a  
m a n  is  a  p r o t e c t i o n i s t  a n d  a  f r e e  t r a d e r  
a n d  a  r e v i s i o n i s t ,  a c c o r d i n g  t o  w h a t  In* 
t h i n k s  i s  f o r  tin* b e s t  i n t e r e s t  o f  h i s  
o w n  S t a t e  a n d  D i s t r i c t .  B u t  in  d u e  
c o u r s e  o f  t i m e  w e  s h a l l  h a v e  a  n e w  
t a r i f f  l a w .  a n d  o u r  p e o p le  w ill  h a v e  
b e e n  e d u c a t e d  a s  n e v e r  b e f o r e  u p o n  t h e  
v a r i o u s  p o i n t s  In  t a r i f f  m a k i n g  a n d  u p ­
o n  a l l  s i d e s  o f  t h e  c o n t r o v e r s y ,  t h e n  w e  
w ill  g o  a h e a d  a s  b e f o r e  a n d  in  a  f e w  
m o n t h s  w i t h o u t  d o u b t  s h a l l  r e a c h  o u r  
n o r m a l  c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  a n d  
p u r c h a s i n g  p o w e r ,  a m i  t h e n  w ill  l o l lo w  
a  d e c a d e  o f  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y .
S e c r e t a r y  W i l s o n  w il l  h a v e  a  r e c o r d  
o f  s e r v i c e  a s  a  C a b i n e t  o f f ic e r  l o n g e r  
t h a n  a n y o n e  e l s e  in  h i s  o r  a n y  o t h e r  
C a b i n e t  p o s i t i o n ,  a n d  h e  w il l  l e a v e  h is  
o f f ic e  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  I l ls  D e -  
I a r t  m e n  t  d u r i n g  h i s  I n c u m b e n c y  o f  t h a t  
o ff ice  h a s  m a d e  m o s t  r e m a r k a b l e
to $a.oo  
olei'M a ml s iz e s
1 lo t ( .aw n  H a ts , th a t w e re  $1.50  
to $2.50. lor 75c.
Sun  B o n n ets  and  W ash  l l a t s r 25o 
and  50c.
I*. K .  B e e l e r s ,  7 5 c  t o  $ 2 .0 0 .
s t r i d e s ,  p a r t i c u l a r l y  u n d e r  t h e  a d m i n ­
i s t r a t i o n s  o f  M c K in le y ,  R o o s e v e l t  a m i 
T a f t .  S e c r e t a r y  W i l s o n  h a s  bC cn  a id e d  
In  a l l  h i s  e n d e a v o r s  b y  R e p u b l i c a n  l e g ­
i s l a t i o n  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  w h ic h  h a s  
e n a b l e d  h i m  to  c a r r y  o u t  h i s  I d e a s  o f  
w h a t  h i s  D e p a r t m e n t  s h o u ld  a c c o m ­
p l i s h — I d e a s  w h ic h  w e r e  f o r e i g n  to  
D e m o c r a t i c  p o l ic ie s ,  a n d  w h ic h  n e v e r  
c o u ld  h a v e  m a t e r i a l i z e d  u n d e r  a  D e m ­
o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  I l l u s t r a t e s  
p e r h a p s  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  e x a m p l e  
t h a t  c o u ld  h a v e  b e e n  g i v e n  b e tw e e n  
D e m o c r a t i c  a n d  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t i o n  
I t  p r o v e s  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t i o n  t o  b e  
p r o g r e s s i v e —t o  t h e  b e s t  I n t e r e s t  o f  a l l  
t h e  p e o p le  a n d  a s  l i b e r a l  a s  Is  c o n s i s t ­
e n t  w i t h  t h e  p u b l i c  w e l f a r e .
T h i s  Is  a l s o  s h o w n  in  t h e  m a t t e r  o f  
t h e  r u r a l  f r e e  d e l i v e r y  w h e r e  u n d o ?  R e ­
p u b l i c a n  l e g i s l a t i o n  i t  h a s  b e e n  p e r f e c t ­
e d , a  t r e m e n d o u s  b e n e f i t  t o  t h e  f a r m e r s .  
U n d e r  D e m o c r a t i c  l e g i s l a t i o n  it  w a s  
l a u g h e d  a t ,  a n d  e v e n  a  p a l t r y  $ 10,000 
w a s  n o t  u s e d  f o r  e x p e r i m e n t s  b e c a u s e  
M r. C le v e l a n d  a n d  h i s  P o s t m a s t e r  G e n ­
e r a l  t h o u g h t  I t  u s e l e s s ;  a n d  y e t  u n d e r  
R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n  s o m e  $4u ,-  
fMjo.000 Is a p p r o p r i a t e d  a n n u a l l y  f o r  t h a t
r v l c e .  I t  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  b e  l u r t h e r  
d e v e lo p e d  u n d e r  M r .  T a f t ’s  a d m i n i s t r a ­
t io n ,  a s  w il l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
o t h e r  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  
a n d  I t  d o e s  n o t  s e e m  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
p e o p le  w i l l  w a n t  t o  r e t u r n  t o  a  D e m o ­
c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n  o r  t o  a  D e m o ­
c r a t i c  C o n g r e s s  f o r  m a n y  y e a r s  to  
c o m e .
E v e n  !K) t o  100 d e g r e e s  In  t h e  s h a d e  
d o e s  n o t  w i l t  t h e  t a r i f f  d e b a t e r s  a t  
W a s h i n g t o n .  T in*  e n d  Is n o t  y e t  In 
s i g h t .
T h e  R e p u b l i c a n s  m a y  b e  h a v i n g  t h e i r  
d i s a g r e e m e n t s  o v e r  t a r i f f  r a t e s ,  b u t  t h e  
D e m o c r a t s  a r e  s p l i t  w i d e r  a p a r t  t h a n  
e v e r ,  a n d  M r .  B r y a n  i s  n o  l o n g e r  e v e n  
a  f a l s e  p r o p h e t .
P i t y  s o m e  o f  t h e  s o - c a l l e d  p r o g r e s s ­
iv e s  w h o  a r e  u p  in  t h e  a i r  a t  t h e  C a p ­
i to l  c o u ld  n o t  g o  u p  in  tin* a i r  w i th  t h e  
W r i g h t  B r o t h e r s ,  a m i  l e t  t h e  S e n a t e  
m a j o r i t y  p a s s  t h e  b il l .
M r .  T a f t ' s  a d d r e s s  w il l  b e  W h i t e  
H o u s e ,  W a s h i n g t o n ,  I) . C ., f o r  s o m e  
w e e k s  t o  c o m e .
I f  w e  c o u ld  o n l y  r e s u m e  n o r m a l  o p ­
e r a t i o n s  u n d e r  t h e  D l n g l e y  t a r i f f  a l l  
w o u ld  b e  w e ll .  A t  p r e s e n t  a l l  i n d u s t r y  
Is s i m p l y  w a i t i n g .
S o  f a r  t h i s  m o n t h  t h e r e  i s  a  . s u rp lu s  
o f  a b o u t  $2,000,000. T h e  D l n g l e y  la w  
c a n  p r o d u c e  s u f f i c i e n t  r e v e n u e  u n d e r  
n o r m a l  c o n d i t i o n s .
S e n a t o r  L o d g e  n o t  o n l y  a d m i t s  h i s  
o w n  in c o n s i s t e n c y ,  b u t  c l a i m s  t h a t  h i s  
c o l l e a g u e s  a r e  i n c o n s i s t e n t ,  to o ,  a n d  
t h a t  e v e r y  t a r i f f  l a w  m u s t  b e  f u l l  o f  I n ­
c o n s i s t e n c i e s .  G u e s s  h e  Is  a b o u t  r i g h t .
C U B E  Y O U R  K I D N E Y S .
D o  N o t  E n d a n g e r  L i f e  W h e n  a  R o c k ­
l a n d  C i t i z e n  S h o w s  Y o u  t h e  C u r e .
W h y  w ill  p e o p le  c o n t i n u e  to  s u f f e r  
t h e  a g o n i e s  o f  k i d n e y  c o m p l a i n t ,  b a c k ­
a c h e ,  u r i n a r y  d i s o r d e r s ,  l a m e n e s s ,  h e a d ­
a c h e s ,  l a n g u o r ,  w h y  a l l o w  t h e m s e l v e s  
t o  b e c o m e  c h r o n i c  i n v a l i d s ,  w h e n  a  c e r ­
t a i n  c u r e  Is  o f f e r e d  t h e m ?
D o a n ’s  K id n e y  P i l l s  is  t h e  r e m e d y  to  
u s e ,  b e c a u s e  i t  g i v e s  t o  t h e  k id n e y s*  t h e  
h e lp  t h e y  n e e d  t o  p e r f o r m  t h e i r  w o r k .
I f  y o u  h a v e  a n y ,  e v e n  o n e ,  o f  t h e  
s y m p t o m s  o f  k i d n e y  d i s e a s e s ,  c u r e  
y o u r s e l f  n o w ,  b e f o r e  d i a b e t e s ,  d r o p s y  o r  
B r i g h t ’s  d i s e a s e  s e t s  In . R e a d  t h i s  
R o c k l a n d  t e s t i m o n y :
F .  S . S p r o w l ,  l i v i n g  c o r n e r  F r a n k l i n  
a n d  H o lm e s  S t» . ,  R o c k l a n d ,  M e ., s a y s :  
• iM rs . S p r o w l  w a s  s u b j e c t  t o  b a c k a c h e s  
f o r  s o m e  t im e .  T h i s  t o g e t h e r  w i t h  o t h ­
e r  s y m p t o m s  p l a i n l y  i n d i c a t e d  t h a t  lu*r 
k i d n e y s  w e r e  in  a  d i s o r d e r e d  c o n d i t i o n  
W h e n  s h e  w a s  s u f f e r i n g  f r o m  o n e  o f  
t h e s e  s p e l l s  1 p r o c u r e d  a  b o x  o f  D o a n 's  
K i d n e y  P i l l s  f o r  h e r  f r o m  H i l l ’** d r u g  
s t o r e  a n d  th e y  b r o u g h t  s u c h  g o o d  r e ­
s u l t s  t h a t  a  f u r t h e r  s u p p l y  o f  t h e  r e m ­
e d y  w a s  p r o c u r e d .  A f t e r  u s i n g  t h i s  s h e  
w a s  r i d  o f  h e r  t r o u b l e  a n d  tlu*r«- h a s  
s i n c e  b e e n  n o  r e t u r n  o f  It. W e  a r e  b o th  
s t r o n g  a d v o c a t e s  f o r  D o a n 's  K id n e y  
P i l l s . ”
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50 
c e n t s .  F o s t e r - M U b u r n  C o ., B u f f a lo ,  
N e w  Y o r k ,  s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n ’s — a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
T H U  PIC TU R 1  
O N  T H E  
G E N U IN E
The....
Pernin Schuul of Business Inc.
THE LADIES’ STORE
6 6 5  W A S H IN G T O N  S T R E E T  
B O S T O N , M A SS. 4 6 H
MRS.
o l W
E .  F .  C R O C K E T T
K U U .K H . C O U H  C O .
Our representative, Scott F. Kit- 
tredge, is in Rockland at present 
and would be pleased to inter­
view any interested party. Ad­
dress all mail to 3 0 0  MAIN 
STREET, Rockland.
Have You Tried Our 
WET WASH?
N o netil non of dreading W a.h Day.
We collect, wash, 50c a
blue, wring and de- R , .
liver your goods for DdoRCl
Up to 30 pound* in weight.
Flat Work 2 5 e per dozen
M au d  w ork . G o o d , read y  in  l u  h o u r ,  if 
d e s ire d .  D ro p  us a  p o sta l a n d  team  will call.
ROCKLAND J.TEMVI LAUNDRY CD
20 Oak St 19 Orient St.
CHICHESTER'S PILLS
................................................................................w ,
Fly t f  Bug lime j
C O W - E A S E
Believes Cuttle and Horses 
front Hies. W il l  not gum the 
hair or blister the skin.
A R S E N A T E D  L E A D  
S L U G  S H O T  
P A R I S  G R E E N  
B U G  D E A T H
The Iresl things in the world 
for the grow ing green stuff.
S. M. VBAZIE
I tic Old S to re  w ith  tiood R ep u ta tio n
The tender ages of child­
hood need a strengthening 
tonic to produce h-jaMhv,' 
red-blooded Americun men 
and women.
TRUE’S tmw
w ith its 57 years of earned  r *icita­
tion, is the ideal household remedy 
of most every mother.
Cleanses the System. 
Enriches the Blood.
Tones up the Stomach. 
Expels Impurities.
Best Worm Remedy.
IT  W ILL MAKE YOUK CH ILDREN WHAT 
THEY SH O U LD  BE
3 5 c. 5 0 c. S1.09
A F E  B O V A
• T H E  L E A D IN G .* ..
I T A L I A N  R E S T A U R A N T
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 D oiirs l i i ' i i i  S u m m e r  S t r e e t
$1.00 Table O’Hote Dinner
IN C L ID IN O  W IN E  
M I S  I C
LEO E. BOVA & CO.
(F o r m e r ly  o f  R o c k la n d ) . 39
H e r a l d  R a n g e s
Bake better and preserve 
a steady heat with less cost than any 
other range.
Before you buy, let us 
demonstrate the superior features of 
T h e  H e r a l d .
T h e  B e s t B a k e rs . K A T .I .0 C H  F U R N I T U R E  C O .
R O C K L A N D .
C u re s  B a c k a c h e
C o rre c ts
I r re g u la r i t ie s
D o n o t risk  h a v in g  
B r ig h t 's  D iseaso  
o r  D ia b e te s
•■ *< > 1 .1  > B Y  A L - I .  D R U G G I S T S
SUMMERDISEASES
Keep Neuralgic Anodyne on Hand foi 
Diseases Prevalent in Summer
N o t h i n g  i n  n i l  t l i o  w o r l d  s o  p r o m p t l y  
'f f l e i e n t  f o r  c r a m p s  i n  t h u  s t o m a c h ,  s u m ­
m e r  c o m p l a i n t ,  s t o m a c h  a c h e ,  o r  d in r -  
• h o c a  n s  N e u r a l g i c  A n o d y n e .
A  f o w  d r o p s  t a k e n  i n t e r n a l l y ,  n t id  d y s -  
j n t e r y ,  c o l i c  a n d  s e a  s i c k n e s s  w i l l  v a n i s h .
A n d  p l e a s e  d o n ’t  f o r g e t  t h a t  N e u r a l g i c  
A n o d y n e  i s  n o t  a n  e x p e r i m e n t ,  b u t  a t '  
l i d ,  t r i e d  a n d  t r u e  r e m e d y ,  a u d  s o l d  f o r  
i n l y  2 5  c e n t s  a  b o t t l e  a t  a l l  s t o r e s .  S o  
ic  s u r e  a n d  o r d e r  a  b o t t l e  t o - d a y ,  a n d  
t e o p  i t  o n  h a n d ,  f o r  d i s t r e s s i n g  s t o m a c h  j 
. r o u b l e s  t i r e  a p t  t o  c o m e  u n a n n o u n c e d .
O f  c o u r s e  y o u  k n o w  t h a t  N e u r a l g i c  
A n o d y n e  i s  a  l i n i m e n t  u n e x c e l l e d  f o r  
i r u r a l g i a , h e a d a c h e , r h e u m a t i s m ,  b r u i s e s ,  
s p r a in s  a u d  b u r n s .  I f  y o u  d o n ’t ,  y o u r  
l e i g l i b o r  c a n  t e l l  y o u  t i l l  a b o u t  i t .
M a d e  l i y  T h e  'T w i t c h e l l  - C h a m p l i n  
D o., P o r t l a n d .  M e .
FOR YOU
IF YOU LIKE PERFUME
I  S e n d  o n l y  4 - 4 i n  s t a m p s  f o r  a  l i t t l e  s a m p l e  o f
1 ED. p in a u d ’s  
LILAC VEGETAL
T h e la te s t  P a r is  p e r f u m e  c r a z e
A wonderful creation, ju s t like  the  liv ing  blossoms. Ask your 
dealer for a large bottle — 75c. (6 oz.) W rite  our American Offices 
to-day for the sample, enclosing 4c. (to pay postage and packing).
P a r f u m e r i e  E D .  P I N A U D ,  D ept, m
ED. PINAUD BLDG. NEW YORK
l.udli*! Anii >our Uruuul 
i hl-4-iir*-trr 'a  i>i»ui<>o J  llruntl, 
' i U* 4  Cuiti
bcnievl with 1 
I IM
----- - - ------
1*1 t V o N D  i Hi \  SI> I II L a . i
> cur k UDWii AL Bent. Safest. A «»vv Kcl. J  ic
SOLO BV UttlbblSIS EVIKlWHLkt
DoWItt s K& Salve
F o p  P ilot,, B u rn t,, S o r e s .
L  J .  E r s k i n e  Al  C o .
’’ • i . r a n o #  ^ y e n o v .
- -.-A N *>HK*« IO H K L A N D  Mi
* Hue i ' ill room  ov e r  R ocJtU ud N a t’l Bank 
L u i iu g  A .•■*«icttu aud  gugllftii t  i r t  luvuum ci-
H A IR  C O O D S
--------AN D --------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
A F A M O U S  LIB R A R Y .
O r ig in  o f  t h o  S y s t e m  o f  " B o n in g ”  F o r  
C o i la g e  e x a m i n a t i o n s .
J u s t  b e f o r e  e i a i n l n a t l i i i i  t i m e  c o l ­
le g e  s t u d e n t s  b e g in  t o  s t u d y  a t  t u p  
s p e e d .  U s u a l l y  v lte y  c a l l  t h a t  u u w o n t  
c d  o c c u p a t i o n  ‘• c r a m m i n g , "  " g r l m l l u ; ; '  
o r  " l i o j i l n g .”  T h e  f i r s t ,  o f  c o u r s e ,  
m e a n s  l i t e r a l l y  s t u f l i n g  k n o w l e d g e  In to  
t h e m s e l v e s .  T h e  s e c o n d  w a s  s u g g e s t e d  
b y  t h e  p h r a s e  n b .  u t  k e e p i n g  o n e 's  
n o s e  t o  t h e  g r i n d s t o n e .  H u t  h o w  a b o u t  
• • h o n in g ? "  I t  w a s  a  g r a t e f u l  s t u d e n t  
w h o  l i n t s  d u l i h c d  t h e  p r o c e s s  o f  a h -  
s o r b i n g  i n f o r m a t i o n ,  f o r  h e  n a m e d  it  
a f t e r  t h e  • • t r e t ”  o r  " p o n y ”  t h a t  h e  
u red .
l i  w a s  t h e  f n i n c u s  l '.o l in  l i b r a r y  o f  
t r a n s l a t i o n s  t o  w h i c h  l l i e  K n g l i s h  s t u ­
d e n t  1'cm  r i l 'd  a s  a n  o v e r  r e a d y  h e l p  in  
t i m e  o f  t r o u b l e .  H e n r y  G e o r g e  H o lm  
s t a l l e d  h i s  l i b r a r y  in  l s h l  a n d  b e g a n  
w h a t  a f t e r w a r d  b e c o m e  a  b ig  b u s i n e r s  
F o r  o n e  th in g ,  h e  b e g a n  p u r c h a s i n g  
• • r e m a in d e r  <”  t h a t  Is . t h e  o ld  p l a t e s  
o f  s 'a m l a r d  w o r k s  a n d  t r a n s l a t i o n s  
a m i  : r i n t l -  g  o h  t ip  c o p i o u s  f r o m  t h e m  
H o lm  h  i t i 'd  t h e  p u b l i s h i n g  o f  s t a n d ­
a r d  fi n  I n  w o r k s  in  E n g l i s h  s o  p r o f  
I t a b l e  t h i n  b e  d e v e lo p e d  t h e  b u s i n e s s ,  
a n d  It u s e d  to  p a y  to  b u y  t r a n s l a t i o n s  
f r o m  p o o r  h a c k  A . I k ’s  w h o  w o r e  g la d  
e n o u g h  to  g e t  a  f a r t h i n g  o r  t w o  fo> 
t h e i r  k n o w le d g e .
F i n a l l y  p r a c t i c a l l y  n i l  ( l i e  a m  l e n t  
c l a s s i c s  a n d  s o m e  m o d e r n  o d e s  w e r e  
I o b t a i n a b l e  i ll i b e  H o lm  l i b r a r y ,  a n d  s.
I p o p u l a r  d i l l  t h e y  b e c o m e  a m o n g  s l i t  
i d e n t s  w h o  f e a r e d  b e in g  p l u c k e d  t h a t  
H o lm 's  G e r m a n  w a s  t u r n e d  l i n o  K n g - 
| l l s l i .  a n d  • •b o n l 'i  ■" w a s  l i e n  o f o r l h  i 
I o g tih c c d  n s  d i g g i n g  in t o  d e a d  w r i t e r s ’ 
w o r k s  b y  m e a n s  o f  t h e  c r a f t y  p u b l i s h ­
e r 's  t r a n s l a t i o n s .  N e w  Y o r k  T r i b u n e
CASTOR IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
DR. VV. A. SPAF.R
DENTIST
First Class Work
K E R R Y  B L O C K . 3 3 5  M A IN  S T . R O C K LA N D
O ppoH it* F u l le r -C o b h  T o . l t f  I
DR. J. H. DAMON 
DENTIST |
CORNER PARK AND MAIN STS.
t i l l
DR. HARRY L. RICHARDS
D E  f V T I S T
W ITH  U R . D A M O N
D O C K L A N D  m a i n k S e l l a
They are m ade in four distinct kinds. A  
coat for every purpose of most attractive 
appearance and you are always prepared 
for the frequent summer showers. The 
styles are adapted from the approved 
Paris and New York models.
Ask your dealer. If he does not sell them, 
write to  us for style book and samples.
o n \  C o m p a n y
■ S t ^ t .B r W ly n :N,Y
I)r. T. E. TIBBETTS,
1 U  X  I ’ I H  s
C o rn er  M ain  a im  "  In te l M u  !<»•• s iu iiu
t ; i K &  GALE
M a  VNAltl* S . AUhTIN RALPH >\ . HlCKFOlID
A U S T I N  &  B I C K F O R D
DENTISTS
11 1 M a in  S t r e e t  R o c k l a n d ,  M a i n e  
203
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• • D F N T I S T .........
O ftlce  H o r n s:  0 to  12; l to  5 .k). T e le p h o n e
341 MAIN ST. - ROCKLAND
in Cemetery Work ot All kiiu«.
W E U A K U Y  A  L A I t G E U  A \ l <  G r r t l i A T E K  V , \  
R U S T Y  O h  3 T Y L K S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T i l l ! '  S E C T I O N  O F  T I I E  S T A ’I E
MARBLE andGRANUEfJv can suit you in Styles M f l N i l M F N K  
Prices and D u a lit y  of W o r * . p i u R U M t T I J O .
m r lo y t i*  iii-ii <i w o rk m e n  unit 
* i \ V ' * u  'li*' q u a lit y  o f
. N o fln iiu  h u t 'In* I»i*m  m e v e r v
VII .1..
U all am t nee  uh . or  t e n d  p o s ta l ,  an d  
w e w ill c a ll  an d  H**e yo»» w ith  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
Chas. E. rieservey
Attornev at Law
341 M A IN  BTKKKT - R O C K L A N D . MK
FO R SA LE
lO O -A c r e  L a k e - S l io r e  K u r in ,  t f ‘2 ,0 0 0
ru irh o iM -8, cow s, h a rn e sse s , w agons, mow 
iiq u m a c h iu c . h o rse -ra k e , d u m p -c a r t ,  p o ta to  
p la n te r , sp ra y e r  au d  a ll o th e r  fa rm  tools in ­
c lu d ed  on easy te rm s ;  c u ts  25 tons hay , 35 ac re s  
sp r in g  w ale  led  pastil re , h d a u c e  w oo d lan d , 
only v l  *j inilet- from  dep o t lu M aim - i i*m  
farm ing; co u n t* ; fo r a ll d e ta ils  a n d  p ho to  of 
com m odious lu iild in c s  see  pant* 58. *• 3 t r o u t 's  
J u n e  Itu le t iu ,”  copy  tre e . D e p t, jo*
1 H il l ,A . S tio u t < K en t’* , M aiuc.
11)0 A c r e s  S o . M a in e ,  tt'JOo
C u ts  20 to n s  l u y  w o rth  F.'O p e r  to n , p a s tu iu  
fo r  & c o w s , c ie a m  s o ld  a t  o o o r , 30 a c r e s  w ood*  
la u d , lo t  o f  p u lp  w ood  to  s o l i ;  1 1 2  m ile s  to  
h i^ h  sc h o o l ,  l ib r a r y .'c h u r c h , s t o r e s  a n d  u  i l l s ;  
tgood m a ik e t s ; p  a»d 2 - s t o i y  h o u s e . 40x42 f t  
D arn , o r ch a rd  o ; too tr e e s , s p lc u d id  s o i l ; s a c r i ­
fice d  to  c lo s e  au  e s t a t e ,  e a sy  t e r m s ;  a ll d e t a i l s ,  
p a g e  r»i>, “ S tr u m 's  M a y -J u u e  B u l le t in .” c u p )  
f l e e .  D e p t . 207, E . A . S t 'o u t  C o ., 'K e n t ’s  H il l .  
M a in e .
Bears the 
Siguature of
«tr
V ,
■ H I  C a i l . I . K C N  L 1 U K  I t
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E
COUGH SYRUP
I C o ld s  t h a t  h a n g  o n  w e a k e n  t h e  c o n -  
j a l l t u t i o n  a n d  d e v e lo p  i n t o  c o n s u m p t i o n .  
F o l e y ’s  H o n e y  a n d  T a r  c u r e s  p e r s i s t ­
e n t  c o u g h s  t h a t  r e f u s e  t o  y ie ld  t o  o t h e r  
t r e a t m e n t .  D o  n o t  e x p e r i m e n t  w i t h  u n ­
t r i e d  r e m e d i e s  a s  d e l a y  m a y  r e s u l t  in  
y o u r  c o ld  s e t t l i n g  o n  y o u r  lu n g s .  S o ld  
b y  a l l  d r u g g i s t s .
4 0  A c r e s .  D o o t l i lm y  H a r b o r ,  8 1 , 2 0 0
L o c a te d  o s  M ain  road to  t h is  f a m o u s  r e so r t, 
lim - s e t  b u ild in g s ,  3 n  m u te  w a lk  to  sh o r e , 
p le n ty  c la m s  a u d  g o o d  f i s h in g ,  c u t s  15 to n s  
L a v , g o o d  p a s tu r e , a m p le  w o o d , f ie ld s  le v e l ,  
w e ll f e n c e d  a u d  f e r t i le ;  7 room  h o u se , 45 f t .  
s t a b le , ic e .  w o o d  au d  'n m ltr y  b o u s e s ; a ll p ro  
d u c e  s e l l s  a t  to p  p r ic e s  a t  sh o r e  r e so r ts ;  p r e s ­
e n t  o w tier  c a u u o t  o c c u p y  a u d  w il l  s e l l  f u r l  2 
c s s h  . p h o to  a u d  a ll d e t a i ls  p a g e  84. “ S t r o u t ’s  
M ay J u u e  B u l le t in ,” c o p y  fret*. D ep t  
............... ’» H ill, “  *
T H E  ^  <*
PRIVATE SANITARIUM
U N IO N  M A IN E
For the care ana treatment of 
patients with mental diseases.
W rite  fo r  p a r t ic u la r s
K. A . S tr o u t  C o  K e n t s M a iu e . 61 52
FA R M  FOR SALE
( )u D e e r  I s le ,  b o a t t if u i  s i t e  fo r  a  su m m e r  h o m e  ; 
f in e  e le v a t io u  . u i c e  s c e u e r y  ; 37 a c r e s ; u ic e  l a u d ; 
15 to u s  b e y  ; u ic e  o r c h a r d , a p p le s ,  p lu m s , p e a i s ,  
c h e i l i e s ,  b la c k b e r r ie s .  r a s p b e r r ie s ,  w h it e  
a u d  red  c u r  r u n ts . T h is  Hue fa rm  is  s it u a t e d  
n e a r  th e  s h o ie  Ii .ls u ic e  b u ilU iu g s ;  2 room  
b o u se , a ll  t iu D h r d . p a iu  e d  a u d  b l iu d e d ; u ic e  
w a te r ;  bu ru  30 by 40 . 2 u i c e  b e u  h<*us<s au d  
w o o d  s h e d ;  40 a p p le  t r e e s ,  b e a r  m g  h u e  f r u i t ; 
g  >od f ls b iu g  a u d  c la m m in g . It  is a  r a te  b ar ­
g a in  at S'-V-ou. M ig h t  (X u b a u g e  lo r  a  h o u se  iu  
b o c k  lan d  A p p ly  to  t h e  E A S T E R N  R E A L  KS 
I to ch uT A T E  C O .. K k la u d . M e. 47 tf
f O L E Y S B O N I M A :
tu r  c h i ld r e n ,  s u t#  A un t. A’o o / t i ^ n -
Season Contracts -References Given
P .  h .  B R Y A N T
LANDSCAPE GARDENER
17 Orient Street Rockland, Maine 
. . .  A Postal Will Bring Me.. .
40 t f
If you have no appe­
tite, and can’t sleep,
TAKE
Johdnn H o ffs  
MALT EXTRACT
WITH YOUR MEALS
CAMDEN, MAINE
W I L L  O P E N  F O R  T H E  S E A S O N  
O N  J U N E  1 s t
Transient mid Traveling Men served
o n  t h e  A  m e t  b  u n  p l u n .
S p e e i u l  s e r v i c e  u t  s h o r t  n o t i c e  to  
F a m i l y  D i n n e r  P u t t i e s ,  C l u b s  u n d  
S o c i e t i e s .
A l l  g u e s t s  a n d  o r d e r s  t h u n k i l i l l y  re- 
c e i v e d  — O p e n  f r o m  J u n e  1 lu  O c t o b e r  1.
F .  0. M A R T I N
Telephone 41-3 4 4 l f
WHITEHALL
C A M D E N ,  M A I N E
I Open for Season of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
Prescribed by ail Leading Physicians T H E  W A Q U O I T
•'3.00 per case of one dozen baymoe northport
C. H. MOOR & CO.I
DRUGGISTS
N o w  O p cu  fo r  B u »iu oM
SH O RE DINNERS CHICKEN DINNERS 
BROILED LIVE LO B STERS, a t  uli h o u rs
O rder by 'P b o u e
Mrs. Lilian C. Ross, Prop.
1. A . L. O tlicigl H o te l 42-78
IV
K v t* r \lh iu g  u p -to -U u u *  iu  p * p e r , b lo ck  a u d  ty p e
OeWitt's kidney a. d Bladder Pills
F O  t  B A C K A C H E
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TU E SD A Y , J U N E  29 ,  1
FROM NEW YORK
x u  » n u  x u i  i / v
T lio  K in d  Y o n  I la v o  A lw ays B o u g h t,  a n d  w h it l i  h a s  b een  
In u se fo r  o v e r  3 0  y e a rs , h a s  b o rn e  th e  s ig n a tu re  o f  
a n d  lia s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r ­
so n a l su p erv isio n  s in ce  I ts  Infancy. 
A llow  n o  o n e  to  dece ive  y o u  in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im i ta tio n s  a n d  “ J u s t- n s -g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  tr i ilo  w ith  a n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l th  o f 
In f a n ts  a n d  C h ild re n —E x p e rien c e  a g a in s t  E x p e rim en t.
What is CASTORIA
C as to ria  is  a  h a rm le s s  s u b s ti tu te  fo r  C as to r O il, P a r e ­
g o ric , l> rops a n d  S o o th in g  S y rups. I t  is P le a s a n t.  I t  
, c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N arco tic  
su b s ta n c e . I t s  a g e  is  i t s  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  'W orm s 
a n d  a llay s  F e v e rish n ess . I t  c u re s  D ia rrh o e a  a n d  W in d  
Colic. I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n s tip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  th e  F o o d , re g u la te s  th e  
S tom ach  m id  B o w els , g iv in g  h e a l th y 'a m i n a tu r a l  s leep . 
T h e  C h ild re n ’s P a n a c e a —T h e  M o th e r’s F r ie n d .
CENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THE CENTAUR COMPANY. TT MURRAY STREET. NEW YORK C
U n iversa l G asoline E ngines
COST NO MORE THAN TnE OUT OF DATE KINO
W  e guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, anti
W o rld 's  C o stlie s t Car L ino  — M em o rtb ls  j 
M cC lellan -H earst M ay o ra lty  C o n tu t  
Kn.ls A fte r N early  F our y ea rs  G reat 
E xpense
N o w  Y o r k ,  J u n o  26.—Tills* c i t y  n o w  
h o ld s  tin* u n e n v i a b l e  r e c o r d  o f  p o s s e s s ­
i n g  t h e  m o s t  e x p e n s iv e  s t r e e t  r a i l r o a d  
In t h e  w o r ld  w h ic h  a f f o r d s  t h e  b l u e  r i b ­
b o n  e x a m p l e  t»f t h e  m e t h o d s  o f  f i n a n c i a l  
J u g g l e r y  t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  w r e c k ­
in g  o f  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  lo c a l  
t r a c t i o n  s y s t e m  E v e n  N o w  Y o r k e r s ,  
a c c u s t o m e d  a s  t h e y  a r e  t<> t h e  i n s  a n d  
o u t s  o f  flu* c i t y 's  t r a n s p o r t a t i o n  l in e s  
h a v e  h a i l  t h e i r  e y e s  o p e n e d  b y  t h e  r e ­
p o r t  o n  t h i s  u n i q u e  p r o p e r t y  w h ic h  h a s  
j u s t  b e e n  m a d e  to  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m is s io n .  T h e  l in e  In  q u e s t i o n  w h ic h  
r u n s  a c r o s s  t h e  c i t y  f r o m  r i v e r  t o  r i v e r  
Is o f  t h e  h o r s e - c a r  v a r i e t y ,  i t  Is  a  
t r i f l e  o v e r  t h r e e  m i l e s  in  l e n g t h ,  is  
e q u ip p e d  w i th  a  s i n g l e  t r a c k  w i t h  t u r n ­
o u t s  a n d  o w n s  a n d  o p e r a t e s  r o l l i n g  
s t o c k  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h r e e  h o r s  * c a r s .  
I t  Is In  a  w o r d  a b o u t  t h e  m o s t  a n t i ­
q u a t e d  e x a m p l e  o f  a  s u r f a c e  t r a n s p o r ­
t a t i o n  l in e  in  t h e  c i t y ,  a n d  y e t  t h e  f ig ­
u r e s  o n  H ie w i t h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m is s io n  sh o w  t h a t  t h e  m e n  in  
e. a rg * ' o f  t h e  c o m p a n y  c l a i m e d  to  h a v e  
s p e n t  $1,063,244 a  m i le  f o r  e q u i p m e n t ,  u  
s u m ,  It Is a s s e r t e d ,  w h ic h  w o u ld  r e ­
p l a c e  t h e  p r e s e n t  o u t i l t  w i t h  t r a c k s  o f  
s i l v e r  a n d  g o ld  c o v e r e d  c a r s .  T h e  
f r a n c h i s e  f o r  t h i s  r e m a r k a b l e  l in e  w a s  
I s s u e d  In 1SS6, u n d  t e n  y e a r s  l a t e r  t h e  
r o a d  w e n t  I n to  t h e  b a n d s  o f  a  r e c e iv e r .  
T h i s  w a s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e ­
c e i v e r s h i p  e p i d e m i c  w h i c h  r e s u l t e d  in  
m o s t  o f  t h e  s u r f a c e  l i n e s  in  M a n h a t t a n  
c o m in g  I n to  t h e  p o s s e s s io n  o f  t h e  M e t ­
r o p o l i t a n  c l i q u e .  U p o n  t h e  a c q u i r e ­
m e n t  o f  t h e  l i t t l e  r o a d  b y  t h e s e  i n t e r ­
e s t s  s t o c k s  a n d  b o n d s  w e r e  i s s u e d  to  
t h e  a m o u n t  o f  $3.00rt,WH). A t  p r e s e n t  t h e  
l in e  is  b e i n g  o p e r a t e d  b y  a  r e c e i v e r  a t  
;i lo s s  o f  230 p e r c e n t  a n d  a l t o g e t h e r  i t  
a f f o r d s  a  m o s t  s t r i k i n g  e x a m p l e  n o t  
o n ly  o f  t h e  t r a c t i o n  s i t u a t i o n  h e r e ,  b u t  
»l m e t h o d s  o f  n ig h  f i n a n c e  a s  w e ll .
*. r .
I t  is  l i k e ly  t o  b e  s o m e  t i m e  b e f o r e  
F a t h e r  K n i c k e r b o c k e r  c a n  b e  e x p e c t e d  
a g a i n  t "  m a n i f e s t  m u c h  I n t e r e s t  In  t h e  
l u x u r y  o f  tw o  m a y o r s ,  o r  r a t h e r  tw o  
n e a r  m a y o r s ,  s i n c e  e x p e r i e n c e  h a s  
s h o w n  s u c h  a n  I n d u lg e n c e  to  b e  e n t i r e ­
ly  to o  e x p e n s iv e .  I t  Is  o n l y  a f t e r  t h r e e  
a n d  a  h a l f  y e a r s  t h a t  t h e  c i t y ’s  o n ly  
e x p e r i m e n t  in  t h i s  l i n e  h a s  b e e n  c lo s e d ,  
a n d  t h e  c o m e d y ,  w h ic h  a t  t i m e s  p r o m ­
is e d  t o  b e c o m e  t r a g e d y ,  o f  t w o  m u n i c i ­
p a l D r o m lo s  c lo s e d .  T h e  f in a l  w o r d  In 
t h i s  e x c i t i n g  d r a m a  w a s  o n ly  w r i t t e n  
« w e e k  a n d  I t  to o k  tin* f o r m  o f  a  
s i g n a t u r e  o n  a  c h e c k  w h ic h  le a v e s  t h e  
• Itv  w i t h  $83,576 l e s s  t h a n  i t  h a d  b e f o r e .  
A l th o u g h  i t  w a s  n e a r l y  f o u r  y e a r s  a g o  
t h a t  H e a r s t  a n d  M c C le l l a n  r a n  s u c h  a n  
a s t o n i s h i n g l y  c lo s e  r a c e  f o r  t h e  j o b  o f  
b e i n g  m a y o r  o f  G r e a t e r  N e w  Y o r k  t h a t  
»ach  c l a im e d  to  h a v e  b e e n  e le c t e d ,  i t  
iv a s  o n ly  l a s t  y e a r ,  a f t e r  t h e  f a m o u s  
r e c o u n t  o f  t h e  b a l l o t s  a n d  s u b s e q u e n t  
t i i e  I n t r o d u c t i o n  o f  m u c h  t e s t i m o n y  
l e a l i n g  w i t h  a l l  s o r t s  o f  p o l i t i c a l  s c a n -  
la l ,  t h a t  M r. M c C le l la n  w a s  f i n a l ly  d e ­
c l a r e d  t o  b e  t h e  w i n n e r .  M o re  t h a n  
$ 1,000,000, i t  is  e s t i m a t e d ,  l i a s  b e e n  s p e n t  
t h e  c i t y  in  s t r a i g h t e n i n g  o u t  t h i s  
t a n g l e ,  o f  w h ic h  t h e  c h e c k  f o r  $83,576 
a  f in a l  p a y m e n t  t o  M a y o r  M c ­
C le llan  b y  t h e  c i t y  f o r  h i s  e x p e n s e s  In  
h e  r e c o u n t  f ig h t .
Mllio d«»lla t h e  p r iv i l e g e
• in g td id a llghi
-h le f  o ff ic e  in  h i s  c it
K n i c k e r b o c k i
Ip  p e a ls
Eat What You Like!
W ard off indigestion , 
and stomach-aches and 
bowel ills due to overeat­
ing, green fruit, un­
wholesome food and iced 
or impure water with
Sanfords Ginger
Little doses during hot 
w e a t h e r  wil l  g u a r d  
against summer troub­
les, cramps, pains, fa­
tigue of travel and the 
dangerous effects of sud­
den chill, excessive heat 
and change of water, 
food and climate.
A n a su m m er d r in k  w i th  iced w a te r, m ilk ,  
soda o r  Ic ino tind i*. S a n fo rd 's  ( lin g e r  Is d e li­
c iou s , re fre sh in g , s tre n g th e n in g  and a lw a ys  
h e a lth fu l So ld  by  a ll d ru g g is ts  un d  grocers.
il l  s o r t  
r r u p t l o
h r  p o lk ’
u l lc g
v h lc h
•d a r b i t  
lu c tc d
t h u d s  o f  
!« o p e n ­
i n g  w e d g e  f o r  a l l  s o r t s  o f  a t t a c k s  o n  
t h e  p o l ic e  d e p a r t m e n t ,  m a n y  o f  w h ic h  
a r e  e v i d e n t l y  t h e  r e s u l t  o f  s p i t e  w h i l e  
o t h e r s  a r e  s im p ly  l u d i c r o u s .  P e r h a p s
L ife  F orce P ush es  Us U p !
i j f e  decayed |>ultn us down. D on 't be the break-up 
ot H in.in. V ita lity  Is the firs t essential to  auecesa. 
Jt • v a il- . V ita lity  In not energy, but the *i*nrk Unit 
h  tue esn-uce ot robust manhood, u  keen m ind, per* 
leet health. I he use of
B U L L O C K ’ S B L O O D  IRON
With Roots, Barks and Borrles
brings to man or woman v ita lity , nerve force, en- 
duiain-e, m * uid sl-cj), a gooit appethe; good fo r the 
hiuin, a ll forms of uervou*ne»a; makes new blood 
und inns le; restores the weak qu ickly, giving 
stiength. courage, reserve and resource
to thousands. We <
Price, fl.no per pacn<*ti«-. 
wrupper w ith  form ula and fu ll  directions.
i) ckage, mailed postpaid. In u pla in
SMITH’S SICK KIDNEYS
_ _ _ _ _  bladder Diseases, a ll forma o f
B U C H U  Rheumatism relieved and cured.
Reliable, endorsed by leading
L I T H I A  physicians; safe, effectual, lte-
" "  aults lasting. On the m arket lit
| /  |  gv M  r  Y  y ears* I I  ive cured thousands. 1U0
■ *1  t  1  p tU i tu orig inal glass package, r. *e.
_ _ _  _ ^  T ria l boxes* DO p ills , 8S cents. A ll
“ I  LLb druggists o r m ailed post]»ald.
H E R E  I T  I S
Don’t Fo rge t Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite
TIlLSON'S WHARF, ROCKLAND, ME.
THE
JlKNOX
1909
The 1909 
M I A O U S
Will Suit You
T h is  en g in e  passed  th e  ex p e rim e n ta l stag e  
long since . . „  .
A s im p le , S trong  a iu i S m o o th -ru n n in g  E ngine 
alwuy* toady  lo r  b u sin ess .
l iic ie a s in g  yearly  iu  sa le s , p o p u la r ity  aud  
efficiency. . . .
I t  hu» h o sts  o f  frio m la  a u d  wo « o  n o t u sed  
oxt<<l it* m e rit* , wo leave  i t  w ith  >ou to  ju d g e .
We have  a ll s izes iu  s to c k , w ith  a ll rep a irs , 
su p p lie s , e tc . C o m p e te n t im c h a u i te  lo t n -  
1 a ir in g  any  m ak e  <1 e n g in e , 
b end  us y o u r w ork , wo cau  p lease you.
G. D. Thorndike Machine Co.
Tho/ndike & Mix Wharf
l e e .  153-3
JiOTAHV P t'U LlO ju s t ic e  oir m u  Picxca
F r a n k  H .  In g r a h a m
Atturney and Counsellor t Law
445 Main St., Rockland, Me.
Lu tra n c e  N e x t D oor to  C a r  s ta t io n  
te le p h o n e  o o u uec tiou
P A L M E R
Gasoline 
Engines
E n g in e s  for ev ery  c lass o f w ork . 25  d iffe r­
e n t  sty les am i s izes to  s e lec t from . '1 w o an d  
four cyc le , o n e , tw o  a n d  fou r cy linders .
We give you nearly twice the horse-power 
or your money that you get from others.
W rite  us for p r ic e s  o n  S C H E U L E R  C A R ­
B U R E T O R S .
C a ta lo g u e  free.
P A i . n e k  B r o s .
1 48  P O R T L A N D  P I E R ,  P O R T L A N D , M E .
L. R. CAMPBELL
a t t o r n e y  a t  l a w
Special attention to Probate matters
1 LIMEKOCK S T K E E I 
(O lfieefo rm eri^  tg^L itticfle lU )
G U B E R N A T O R IA L  G O S S IP .
t h e  s t r a n g e s t  o f  t h e s e  w a s  r e c e n t l y  
m a d e  b y  a  p t e k p o c t e t  n a m e d  S m i th  
w h o  a d m i t t e d  t h a t  h e  h a d  f o l lo w e d  th e  
p r o f e s s io n  f o r  tw e l v e  y e a r s  e g a i n s t  
a n  o f i ic u r  w h o  w a s  s e n t  t o  D e t r o i t  
b r i n g  h im  b a c k  u t t e r  h i s  a r r e s t  t i t e r  
A c c o r d i n g  to  S m i t h  t h e  o i l i c e r  p r o p o s e d  
a  g a m e  o f  c a r d s  b u t  a s  n e i t h e r  h a d  
a n y  m o n e y  w i t h  w h ic h  t o  g a m b le ,  t in  
p r i s o n e r  w a s  t u r n e d  lo o s e  t o  g<> i h r o u g h  
t h e  t r a i n  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  h e  q u i c k ­
ly  g a t h e r e d  in  f o r t y - s i x  d o l l a r s ,  d i v i d ­
in g  e q u a l l y  w i th  t i i e  p o l i c e m a n  n s .  
a s s e r t s ,  is  t h e  r e g u l a r  N e w  Y o rk  » 
to m  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  o f f ic e r  h a d  
w o n  s o m e  $106 f r o m  S m i t h  w h o  s tq  
p o s e d ]y  h a d  o n ly  $23, t h a t  th»* m in io n  o f  
t h e  l a w  b e c a m e  s u s p i c i o u s  a n d  
cu ffed  S m i t h  o f  h o l d i n g  o u t  m o r e  t h a n  
il ls  s h a r e .  . . c c o r d l n g  u i  t h e  p ic k p o c k  
e t s  s t o r y ,  h o w e v e r ,  h e  h a d  m e r e ly  
b e e n  p i c k i n g  t h e  o i l l c e r ’s  p o c k e t  r i g h t  
a l o n g  a n d  a l l o w i n g  h im  to  w in  t h e  s  
m o n e y  o v e r  a m i  o v e r  a g a i n  T h e  p o ­
l i c e m a n 's  d i s t r u s t  s o  k e e n ly  h u r t  
S m i t h 's  f e e l in g s ,  t h e  l a t t e r  A lle g e .',  t h a t  
h e  d e f i n e d  to  r e v e a l  t h e  w h o le  a l l a i r  
S a d  a s  it  is , h o w e v e r ,  e v e n  the* k e e n e s t  
c r i t i c s  o f  t h e  p o l ic e  d e p a r t m e n t  
e a d y  to  n u iK e  S m i t h  a  d l s l m n o r a r y  
n e m b e r  o f  t h e  A n a n i a s  C lu b .
*  r
I f  y o u  w a n t  t«» m a k e  m o n e y .  l«»sc 
»r a l l e g e  t h a t  y o u  h a v e  lo s t  it W h ile  
t h a r d l y  s o u n d s  r e a s o n a b l e  a s  .1 f i n a n  
in i  p r o p o s i t i o n ,  t h i s  d i c t u m  Is l ik e ly  to  
le c o m e  s o  p o p u l a r  h e r e  t h i s  s u m m e r  
h u t  a  r e g u l a r  e p id e m ic  o f  p u rs ,?  lo s in g  
Is  lo o k e d  f o r  b y  t h e  p o l ic e .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  u n iq u e  m e t h o d  o f  m a k in g  
m o n e y  w h ic h  'h e r e t o f o r e  h a s  n o t  b e e n  
r e g a r d e d  a s  s u c c e s s f u l ,  e v e n  i r  W a l l  
S t r e e t ,  c o m e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  n o  l e s s  
a n  a u t h o r i t y  t h a n  t h a t  o f  a  c o u r t  d e ­
c i s io n .  T h e  c a s e  f r o m  w h ic h  t h i s  n e w  
m e a n s  o f  a c q u i r i n g  w e a l t h  t a k e s  I t s  In ­
c e p t io n  is  t h a t  o f  a n  I t a l i a n  w h o  w h ile  
r e t u r n i n g  b y  s u b w a y  f r o m  B r o o k ly n  
d r o p p e d  t h e  p u r s e  j u s t  a s  b e  w a s  l e a v ­
in g  t ! .e  c a r ,  t h a t  i t  fe l l  J u s t  i n s k l e  t 'h e  
g a t e  w h e r e  lie  c o u ld  n o t  r e a c h  it  a n d  
t h a t  u p o n  a s k i n g  i . . e  g u a r d  f o r  i t  h e  
w a s  t o ld  h e  w o u ld  h a v e  to  u p p iv  a t  t h e  
m a in  o l l le e .  A t  t i i e  " L o s t  a n d  F o u n d ’’ 
D e p a r t m e n t ,  h e  t e s t i f i e d ,  n o  p o c k e t -  
b o o k  a n s w e r i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  i . f  t h e  
o n e  w h ic h  h e  f t u d  l o s t  h a d  b e e n  t u r n e d  
In H e  t h e r e f o r e  b r o u g h t  s u i t  a g a i n s t  
t h e  c o m p a n y  f o r  t i i e  s u m  o f  $500 w h ic h  
in* s a i d  i t  c o n t a i n e d .  In  s p i t e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  g u a r d  in  q u e s t i o n  t e s t i f i e d  
t h a t  n o  s u c h  i n c i d e n t  e v e r  o c c u r r e d ,  
t i i e  c o u r t  a w a r d e d  $500 d a m a g e s .  A s  a  
r e s u l t  o f  t i l l s  d e c i s io n ,  a n d  b e a r i n g  in  
m in d  t h e  w e ig h t  o f  s u c h  a  p r e c e d e n t  in  
t h e  e y e s  o f  t h e  l a w ,  i t  i s  a  s a f e  p r e ­
d i c t i o n  t h a t  t h e r e  w i l l  s o o n  b e  a n  a s ­
t o n i s h i n g  i n c r e a s e  in  t h e  n u m b e r  o f  
lo s t  p o c k e t  (b o o k s  f o r  w h ic h  I n d e m n i f i ­
c a t i o n  w i l l  b o  a s k e d .  L o n  tf  acre.
F ern a ld  W ill Be R enom inated  By R ep u b ­
lican s  B u t W h a t W ill D em ocrats Do?
\ l t h o u g h  th in  Is  s u p p o s e d  t o  b o  a n  
>lY -yoar In  M a in e  p o l i t i c s ,  t h e  fo l lo w in g  
c o m m u n i c a t i o n  ( p r e s u m a b l y  f r o m  t h e  
p e n  o f  C o l. H e n r y  A. W in g !  w h ic h  a p ­
p e a r e d  In t h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l  S a t ­
u r d a y  w il l  b e  r e n d  h e r e  w i th  a  d e a l  o f  
I n t e r e s t :
u  r e  a r e  f e w  m o r e  d a y s  b e f o r e  n m a ­
j o r i t y  o f  t h e  l a w s  p a s s e d  b y  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  o f  1909 t a k e  e f f e c t ,  b u t  in  le s s  t h a n  
m e  y e a r  f r o m  d a t e  t h e  t w o  p r o m in e n t  
p a r t i e s  o f  t h e  s t a t e  w i l l  h a v e  f ix e d  t i n ­
’s  o f  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n s  t o  a g a i n  
n a m e  c a n d i d a t e s  t o  b e  v o t e d  u p o n  tit a  
s t a t e  e l e c t i o n .  I t  w i l l  n o t  b e  a n  e x c i t ­
in g  t i m e  o r  a  w a i t  o f  w o n d e r m e n t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  R e p u b l i c a n s  a s  t o  w h o m  
2 w i l l  n o m i n a t e  a s  t h e i r  s t a n d a r d  
b e a r e r ,  f o r  tw o  y e a r s  m o r e ,  a s  b a r r i n g  
i n y t h l n g  u n f o r e s e e n  H o n .  B e r t  M. K e r ­
i n  Id w il l  s u c c e e d  h i m s e l f  a s  a  c u m u ­
l a t e  a n d  b e  n o m i n a t e d  in  1910.
O n  t h e  p a r t  o f  t h e  D e m o c r a t s  it  Is  a 
l i t t l e  d i f f e r e n t  a s  t h e r e  i s  n o  c e r t a i n t y  
w h o  t h e y  w ill  d e c id e  u p o n  t<» b e a d  
t h e i r  s t a t e  t i c k e t  W h e n  t i i e  v o t e s  h a d  
1 c o u n t e d  l a s t  S e p t e m b e r  a n d  it w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  H o n  o l m d i a h  G a r d n e r  
is  s o  c lo s e  a  s e c o n d  t o  H o n  B e r t  M . 
r i r n ld ,  it  w a s  c o n c e d e d  b y  a  m a j o r i t y  
t h a t  it  w o u ld  b e  t h e  s a m e  tw o  m e n  
p i t t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  in  t h e  1910 
'l e c t i o n  B u t  a  p a r t i n g  in  t h e  w a y s  
t im e ,  .so f a r  a s  s o m e  o f  t h e  D e m o c r a t s  
r e  c o n c e r n e d ,  w h e n  M r  G a r d n e r  to o k  
t h e  s t a n d  h e  d id  In  t h e  m i x - u p  o v e r  
t a x a t i o n  in  t h e  r e c e n t l y  a d j o u r n e d  s e s ­
s io n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  H e  m a y  h a v e  
b e e n  r i g h t ,  a s  s o  m a n y  
f r i e n d s  a n d  s u p p o r t e r s  
a s ,  b u t  b i s  a c t i o n  d id  n o t  s u i t  t h e o t h -  
r  w i n g  o f  t h e  p a r t y  a n d  h e n c e  th e  
t r o u b l e .
T h e r e  a r e  m a t) ) ' w h o  c l a im  t h a t  M r. 
G a r d n e r  i s  t h e  s t r o n g e s t  m a n  t h e  
> e m o c r a ts  h o v e  t h a t  t h e y  c a n  p u t  u p . 
b u t  If  b e  I s  a g a i n  n o m i n a t e d  it  w ill b e  
a f t e r  a  l ig h t  b e t w e e n  t h e  tw o  f a c t i o n s  
a n d  t h e  w is e  o n e s  s a y  t h a t  f r i c t i o n  
m u s t  b e  w e e d e d  o u t  i f  t h e  D e m o c r a t s  
x p e c t  t o  m a k e  a s  g o o d  a  s h o w i n g  .is  
t h e y  d id  l a s t  S e p t e m b e r ,  a n d  e s p e c ia l ly  
I f  t h e y  g o  in  t o  w in .  T a k i n g  M r . G a r d ­
n e r  o u t  o f  t h e  w a y  l e a v e s  t h e  i x i r t y  in 
t h e  a i r  a s  t o  w h o  to  s e t t l e  u p o n .
T h e r e  Is  t h e  H o n .  L . M. S t a p l e s ,  t h e  
p lu c k y  D e m o c r a t i c  s e n a t o r  f r o m  K n o x , 
w h o  l i a s  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  e le c t e d  to  
t h e  s e n a t e  f r o m  h i s  c o u n t y  f o r  so  
m a n y  t e r m s  n o w  t h a t  t h e  o p p o s in g  
c a n d i d a t e  p r a c t i c a l l y  c o n c e d e s  h i s  d e ­
f e a t  w h e n  h o  f i n d s  t h a t  h e  h a s  g o t to  
r u n  a g a i n s t  t h e  H o n .  L. M. T h e  f a c t  
c a n n o t  b e  d e n ie d  t h a t  o n e  o f  M r. 
S t a p l e s  h i g h e s t  a i m s  l i a s  b e e n  to  b e  
g o v e r n o r  o f  M a in e  o r  a t  l e a s t  a  c a n d i ­
d a t e  f o r  t h e  h o n o r  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  t i c k e t .  A t  l a s t  a c c o u n t s  lie  
s t i l l  h a d  t h e  Id e a  a n d  lie  w o u ld  b e  w i l l ­
i n g  to  s a c r i f i c e  t i ls  o h a n c e  o f  b e in g  
a g a i n  e le c t e d  a s  s e n a t o r ,  to  h e a d  t h e  
D e m o c r a t i c  t i c k e t .  I t  i s  a l s o  a  f a c t ,  to o , 
t h a t  M r .  S t a p l e s  l i a s  f a r  f r o m  t h e  u n ­
d i v i d e d  s u p p o r t  o f  a l l  w i n g s  o f  h is  p a r ­
t y  a n d  h o  m a y  h a v e  to  s i d e s t e p  i l l s  a m ­
b i t i o n  a n d  g iv e  w a y  to  a  y o u n g e r  m a n  
a n d  o n e  w h o  c a n  h e a l  t h e  w o u n d s  Of 
t h e  p a r t y  a n d  u n i t e  t h e  f a c t i o n s  o n  t h e  
q u e s t i o n s  o f  t a x a t i o n ,  t e m p e r a n c e  a n d  
a f f a i r s  in  g e n e r a l .
o f  h i s  g r a n g e  
c la im  t h a t  lie
W
Where the Finest 
Flour is Made
" T h e  b read -m ak in g  q u a litie s  of flour 
arv due  en tire ly  to  tin* kind of w heat. 
N a tu re  given to  w h ea t, and  flour, all the 
s tre n g th  they  p o s s e s s ."
R. J A MRS AttFRfr \ Till V . 
in ‘ The American Miller.”
f I L L I A M  T E L L  F L O U R  is  
m a d e from  th e finest sp ec ia lly  
se lec ted  O H I O  R ed  W inter  
W h eat. P resident J o h n  W . Burk of 
th e  M illers’ N a tio n a l F ed er a tio n , w ho  
p erso n a lly  in sp e c ts  th e  w h ea t offered  
for th is  U n io n s  flour, lia s an  ex p er i­
en ce  o f  25 y ea r s  At th e  b u sin ess  K \ cry  
sh ip m e n t o f  c rain m u st c o m e up to  the  
lo n g  esta b lish e d  W illiam  T ell s ta n d ­
ard in  ev e ry  resp e ct.
Ask any expert. He w ill tell you that 
the w h ites t—most delir ious bread—the 
ligh test b iscuits, the kind that m elt in 
your m outh—are m ade from the flour of 
th is wh- it. T hat’s the only kind that 
goes in to —
William Tell 
L. N. LITTLEHALE
7 . 4 5  a  m . b 'U i a t h ,  B ru n sw ick , L ew iston , 
A u g u s ta . W atorv illo , B angor, S t . J o h n ,  P o r t­
land  and  Boston.
I O .I O  a . m .  for P o rtlm  d a n d  B oston , ar­
riv in g  In Boston a t 4 15 p , in.
I . 3 0  p .  m .  for B a th , B ru n sw ick , L ew iston, 
"A toV villf. P o r tla n d , B oston  a n d  New Y ork. 
D  O O  p .  m .  da lly , S u n d ay s  inc lu d ed , f i r  
B ath . l.owiHton, P o r tla n d ,  B oston , A ugusta , 
B angor, Bar H arbo r. W ash in g to n  Co. and  St. 
Jo h n  S a tu rd ay  n ig h t n o t fo r p o in ts  c a s t o f 
B angor ex c e p t to  W ash in g to n  Co. and  Rar 
H arbor.
7  O O  a .  m .  S undays on ly  for all p o in ts  
Most e x cep t te rry  W oolw ich  to  B ath .
TRA IN S A R R IV E :
4 . 5 5  a . m .  from  B o sto n , P o r tla n d , le w is -  
ton . and  B angor.
1 0 . 4 5  a .  m .  M orn ing  t ra in  from  P o rtlan d , 
lj*w iston , A u g u sta  am i W a te rr ll le .
4 - 0  0  t . r n .  from  B oston , P o rtla n d , L ew is­
ton  a n d  B angor.
8 . 4 5  p .  m .  from  B o ston , P o r tla n d , S t. Jo h n ,  
B angor and  all p o in ts  oast a n d  w est,
1 0 . 5 5  a . m .  M im lays .o n ly , from  P o rtlan d  
am i L ew iston .
S T M R .  S I E U R  D E  M O N T S
I.o iv es  R o ck land  at. 5.10 a. 111. an d  4.10 p . in. 
w eek d ay s, ft.Oo a m S u n d ay s , fo r  Is lesbo ro  an d  
C asting . R e tu rn in g  leaves ( ’a s tin e  a t  7 .40 a. in. 
wqov days am i 6.25 p . in , d a lly  Sunday ft in ­
c lu d e d ; Islcshoro  a t  8.25 a  in an d  7.20 p. m ., 
c o n n e c tin g  a t  R ock lan d  w ith  10.U) a. m . week 
um l 9 00 p. in da lly  t r a m s  fo r  B oston.
S T M R .  p e m a q u i d :
le a v e s  R o ck land . M. C R. It. W h arf, a t  4.15 p . 
111. week d a y s ; a rr iv e s  N o rth  Haven."* 90 p . in., 
B to n ing lon  0/20 p in . I to n k lm  7.,'<5 p. m .; 
Sedgw ick  7.55 p. in D eer Isle  8.10 p . in .. Sar- 
gontvilb* 8.20 p. m . R et im in g ,  leaves S arg en t- 
vfile 5.30 a . in . Doer Isle  5 4 0 a .  in ..; Sedgw ick 
Brook I in 0.15 a. n i .;  S to n in g to
a , N orth  H aven 8 .,'H
R ockland  9.25 n
an d  a rriv e s  a t
a t
am p b e ll,  g u a rd ia n  o f W illiam 
S in g e r, o f  T lm inaston , in sa id  C ou n ty , h av ing  
p re sen ted  Ilia final a c c o u n t o f  g u a rd ia n sh ip  of 
sa id  w ard  fo r  a llow ance :
Oh u k h i it. T ha t n o tic e  th e re o f  be g iv en , 
th re e  w eeks successive ly  in T he C ourie r 
G aze tte , p r in te d  in Rnckium l in sa id  C oun ty , 
th a t  a ll persons in te re s te d  m ay a tte n d  at a 
P ro b a te  C o u rt to  he held  a t R ockland  on the  
20th day  o f J u ly  n e x t, a n d  show  cause , if any 
they  have, why th e  sa id  acc o u n t shou ld  no t 
be allow ed.
ED W A R D  C. PA YSON, Judge
Copy
50-52- 54
K Nt >\ CO CN TY .—In  C o u rt of P io h a to  held a t  
R ock land , on th e  15th day  o f  J u n e .  A D. 1009.
D avid >. H all, a d m in is t r a to r  <01 th e  e s ta te  
o t G e rtru d e  s  H eal, la te  o f H ope, in said  
C oun ty , deceased . h a v in g  p re se n te d  his Mrst 
a cco u n t o f a d m in is tra tio n  o f sa id  e s ta te  fo r al 
lo w an ce ;
Oitl'K ithi*, T ha t n o tice  th ereo f he g iv en , th roe 
w eeks M iocessivrly , ill T he C o urie r-G aze tte , 
p r in te d  in R ockland in sa id  C o u n tv .th a t ali p e r ­
sons in te re s te d  m ay a t te n d  a t  a P ro b a te  C ourt 
to  he held a t R ock land , 011 th e  vOtti day of J u ly  
n e x t, am t show  ca u se , it any  they  have , 
why th e  sa id  acco u n t shou ld  no t t>o allow ed.
ED\Y A K IM ’. PA YSON, J u d g e  o f P rp liale.
A t ru e  c o p y .—A tte s t •
50-52-54 C LA REN CE D. 1’AYftON, R eg is te r.
STA TE OK M A IN E.
'They develop  b e t te r  th a n  t w**nt\ -five 
p e rc e n t  m ore pow er lh a u  they  a re  ra ted . 
Cali aud  se*» us—we w ill d e m o n s tra te  i t  
Ut you. 2 1*2 H. P. will deve lop  3 1-2 
H P ; 4 1 2 H P. w ill d e v e lrp «  I-2 M L P .; 
a u d  t> 1-2 H . P . 8 1-4 H P  . aud  ao£ou up 
th e  line. W e s ta u d  b e h in d  th is  s ta te -  
w e n t .
II you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, M AINE, U. S. A.
Rockland Branch— 9 0  Sea Street
A Refrigerator is not a Luxury 
— It Is a Necessity and an 
economical one at that
Our“GURNEY” 
Refrigerators
BY A C T U A L  E X P E R IE N C E ) 
O N L Y  U S E
Two 10c pieces ef Ice a Week
Think what this saves from spoiling by 
this little expenditure.
T h c j i r s t  co st is very  little . \Y c can  
fu ru ish  G ood  R e fr ig e ra to rs  from
S 9 . 7 5  U p
KALLOCH FURNITURE CO.
H O C K  L A N D . M A IN E .
Good Health
— is within reach of nearly every 
man and woman who earnestly 
desires it. Start right with
S S e e c h a n ti
@ U U
Sold  E v ery w h ere . In  B oxes 10c. an d  25c.
NOTICE OF FORECLOSURE
WhorouH E. E. Pay Ron an d  N e ttie  K. Pay non, 
hut It o f  Itooklund , K nox C oun ty . V a ii e, am i 
Har.di M .R u rt.o f Ito c k p o rt in Mti<i Knox C ounty , 
l*y th e ir  m o rtg ag e  d eed  d a te d  th e  fifth  day of 
J a n u a ry ,  1897. a n d  reco rd ed  in th e  Knox HS 
It giH try o f Deed*, hook 105, page 351 4, eon- 
v ry e d  to  me file und o n d g iied . one u n d iv ided  
th ird  o f a c e r ta in  lot o r  p arce l of land  Mtu ttetl 
In Haiti Rock p o r t  on th e  e a s te rn  alu« of thu  T e l­
e g rap h  lo ad  Iro in  C am den  to Rock Ian* anti 
h o unded  as followH, v /. ; B eginning  a t  the 
H uuthw esterly  c o rn e r o f land  of S. E. am i 11. I.. 
S h ep h e rd  on T a ile d  S tre e t,  so ca lled , th ence  by 
th e  so u th e rly  line  o f Haiti H tire t to a  po in t op 
posit*  of a la rg e  rook a t  th e  HouthwcNt co rner 
o f lan d  of N. T .T a lb o t, tlt**nce no rtherly  by land 
o f Haiti T albot to  tiie  no rth w en t c o rn e r ot Haiti 
Talhot'H  land , th en ce  ean te rly  by land  ot t-aitl 
T a lb o t a b o u t 20 fe e t to  Htako und Htones, th ence  
n o rth e rly  to  a H pottcd m aple tre e , th ence  name 
co u rse  to  a 8fco» e w all, th e n c e  w enterly by nai l
road an ti tw o rutin f 10m Haiti Mom- w a l l ; th en ce  
by Haiti road  to  land  t.r C harles  1 . an ti F red  K. 
R ic h a rd s ; th en ce  H outheanterly  by laud «»f hhIiI 
R ich a rd s  to th e  sea  ; th e n c e  by the  nra 10 lam! 
o f  Haiti S. E. and  11. L. S h e p h e rd ; th en ce  w es t­
erly  by land o fn a id  S h ep h e rd s  iu a s t r a ig h t  line 
over a m ak e  M antling th ro e  rods n o rth e rly  
from  th e  c e n te r  of tiie  Pau l c o tta g e , to  Haiti 
.Shepherds' so u th w e s t c o rn e r , th e  place of he- 
g lu u ii  g , ra id  last line  s t r ik in g  th e  T e legraph  
road  if co n tin u ed  Hix rods n o rth e r ly  of thu land 
o f sa id  R ich ard s. T o g e th e r  w ith  a r ig h t o r way 
in com m on over sa itl sh o re  road an deeded  Jo h n  
D Ru m  in a deed  fro m  B e n ia is in  P .P au l, d a ted  
J u n e  13. 1887, an d  reco rd ed  In  th e  K uox R eg is­
try  o f D eeds, hook 74, page 3Vi. am i all the  
b u ild in g s  th e ie o n . R eserv ing  a r ig h t tif way 
ov er huId T a lbo t s t r e e t  from  th e  tow n road to 
sa id  S ho ie  s t r e e t ,  a lso  ever Haul Shore s tre e t,  
and  o v e r sa id  C o ttag e  s t r e e t ,  run n in g  past th e  
e a s te rn  end  of sa itl P a n 1 c o lla g e , aud  u!ho a 
r ig h t  o f  way p ast o r  to  sa id  T a lb o t co ttag e  ou 
th e  w est o t saitl T a lbo t to t. E x cep tin g  n o w  
th is  lo t thu  lo t o f U m l convoyed  by J o h n  D. 
KiiM to C aro line L. T a lbo t J u l \  16, iHsT, aud  r<‘- 
co rtletl iu tl e  K uox R eg is try  o f  D eeds, book 71, 
page 243.
.-ilso one uudiv tle tl th h t l  o f a  c e r ta in  lot o r 
p a n  1 I tit land , * i th  th e  b u ild in g s thereon , s i t  
u a ’etl in C am den, K nox C ounty  M aine, aud  
houm lt tl and  tle s t 'id ied  as follow s, to w it : 
g in iiii g  u t tl e c io n e i of lliilo n  a r i l  C leveland 
etreiT s ru n n in g  n o r th  .15 1 2  deg . e a s t ou  L'uioi 
s t r e e t  to  line ol J o h n  D. K n o w lto n . tin m i 
so u th  52 1 2 ting e a s t  on line ol J o h n  l* Know I 
ton at tl A . K. t  lev e iau d  to  l.im erock  s t ie e t ,  40 
roils, m ore o r  I -h i ; th e n c e  s o u th  32 deg . w est 
tm sa itl line  ->s it  ru n s  to  sa id  1 h-vclaml s t r e e t , 
th en ce  n o rth  51 deg . 12 m in . w est ou < ievi-laud 
s in - 1 in 1 tela to plac*; o f  lieg iuu ing .
I Am t wht-icaN t in -c o n d itio n  <J saitl m ortgage  
lies been b io k c n , now llie it lo re  by reason ol 
tlie b le a c h  of th e  c .om litiou th e reo f 1 c la i .u a  
fo rec losu re  til sa itl m o rtg ag e .
D ated  llo ck lau d , J  urn- l'J, HN'9.
• I I I I I I i I II . D
STA T E  OK M A IN E
Si I’ll*.Ml. J  I Id! 1X1. CtH'11 r. I s  E w t'IT t.
\V F . B lsU e  vs Mi R a ttle  M lg. Co.
A d d itio n a l d e c re e : C pon lu m sitltia tto n  of 
tin s  case anti upon  p e tit io n  of th e  p la ih lill 
I th e ie lo i  i t  is t u i l h e r  o id e re ti,  ju d g e d  a u d  d e ­
c reed  th a t th e  T ru s te e s  am i R eceiv t rs . W ui. *i’ 
C obh and  Jo sep h  K. M oors, be am i a ie  a p p o in t 
' eti to receive a ll c la im s  a g a in s t sa id  co ip o rs- 
I l io n ; heai all p a i t ie s  iu te ie s te d  the re in  anti 
inakere iH U t to  th is  c o u r t  ou a ll c la im s p re ­
sen ted  to th em .
H iat all c ie d i to is  be am i a re  req u ired  to  p ie - 
I se n t th e ir  c ia in s  a g a in s t saitl co rp o ra tio n  to 
j sa id  R eceivers s u p p o r l td  i>) aJIidavit and  e v i­
d ence , and  tiie  F i r s t  day  o f  S en iem hcr. I'JU'J, 
is th e  tim e  lim ited  w ithm  winch all cla im s 
a g a in s t salt! to r p o iu i i  n shall he p reseu ted  
I 'T hat a ll c la im s  n o t so pres 
lim e  lim ited  h e re iu b e fo re , ait 
evei ba rred .
| Bald rece iv ers  sh a ll tix
K nox  hh.
A t a  P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  R o ck land , in am i 
fo r  saitl C ounty  o f K nox , on th e  15th day  of 
J u n e ,  in th e  year o f  o u r  Lord one th o u san d , 
n in e  h u n d red  am t n ine.
A c e r ta in  in s tru m e n t, p in  p o ttin g  to he th e  
la s t  w ill am i tea tain* u t  ot M ary C. C a iv er, la te  
o f R ock land , in saitl C ou n ty , h a v in g  been pro 
sen te tl fo r p ro b a te :
i in 1.1 1; 1 1. 11 n o tic e  th e reo f bo g iv en  to  all 
p ersons in te re s te d , by cau s in g  a  copy of th is  
O rth r ».* he pu b lish ed  th ro e  w eeks HiicoesHlvely 
in T h e  C ourier-D aze*to . a n ew sp ap er pub lished  
a t  R o ck lan d , in saitl C oun ty , th a t thev may ap 
pear a t a P ro b a te  C ourt to  b e  held  a t  R ockland , 
in am t fo r Haul C oun ty , on th e  2«lh day  of J u ly .  
A. D. 1909, a t  n ine  o 'c lo ck  in thu  fo renoon, anti 
show  cau se , if any they  h av e , w hy th e  p ray e r t.r 
th e  p e ti t io n e r  shou ld  not b e g ia n te  i
E D W A R D  C. PAYHON, Ju tlg o  o f I 'ro b a te .
A t ru e  copy . A tte s t :
50-52-54 C L A R EN C E D .l’AYSON, R eg iste r.
STA TE O F M A IN E.
K nox hs.
A t a  P ro b a te  C ourt held  a t R ockland  in and  
fo r sa id  C ounty  o f  K n o x , on th e  iStli tin\ 
til J u n e ,  iu th e  y ea r o f  0111 la ird  one thou* 
sand  n ine  h u n d red  am i n ine.
M aurice Ia-ster t i i a l t o u  ol’ W arren , in sa id  
C ounty , hav ing  p e t i t io n ' tl th is  co in  t to r change  
ot iiuaio from  M au rice  L este r O ra l ton  10 
M aurice L este r K alloch  ;
1 m le io d .th a t n o tice  th e re o f  he g iven  m a ll per 
sons in te re s te d , bv cau sin g  a copy o f th is  O rder 
to be published* th re e  w eeks successively  
in T h e  ( o u r ic r - t ia / .e tie . a n ew sp ap er pub lished  
at R ock lan d  in saitl co u n ty , th a t they  m ay a p ­
pear a t  a P ro b a te  C o u rt to  be held  a t R ocklaud . 
in »nd f«»r sah l co u n ty , on  tin* 20th  day  o f 
J u ly ,  A. D. 1009, a t  n ine  o 'c lock  lu th e  fo re ­
noon, an d  show c au se ,il any  they have, why th e  
p ray e r of th e  p e ti t io n e r  sh o u ld  n o t b e g ru u te d
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Between Rockland and Boston 
$2.75 One W ay-$5 .00  Round Trip
B a n g o r  D iv is io n —
N e w  T u r b in e  S teel  S to a m e r s  
B E L F A S T  a n d  C A M D E N
Leave Kneklam! a b o u t 7.00 p . in . week tlays 
to r  B oston .
Km Cam tlon, B e lfa s t,  S ea rsp o rt ,  Ih ick sp o rt, 
W iu te rp o rt  and  B angor, a b o u t 5.15 a 111., o ro n  
a rriva l o f s team er fro m  Ronton, d a ily , ex c e p t
M onday
Mo u n t  D kmkht A R i.i i i i i i .i . D iv is io n : 
S team ers  leave R o ck land  a t  5.15 *a. in , o r  on 
a rriv a l o f s team er f io m  B oston , tlaily . e x o e p t 
M ondayn. for R ar H a rb o r, R lu ch tll, Scdgw lok 
and  In te rm e d ia te  lan d in g s .
Poim .A N i* A- Ro c k i .a n i> D iv is io n : Mteain- 
er leaves K ocklantl a t  d a. in . M ondays,W eilnos- 
tlays am i F rid ay s fo r R ootlibay H arb o r, P o rt­
land  am i in te rm e d ia te  lan d in g s .
R E T U R N IN G
IIa x o o r  D iv is io n : S te a m e rs  leave R ostou
at 5 on p. in. week days, 
le a v e  lt.ingnr a t  2 (Ml p , m ., w e e k d a y s . 
Mo u n t  D knf.ut  a n i> R i .i i: I I i i .i. D iv is io n : 
S team er leaves R ar H arlm r a t  1.30 p. in., 
HIiiftiiiI a t  ‘2.00 p.n am i S edgw ick  a t 3 0 0 p . in. 
week days for R o ck land  an d  i i  te rm c ilia te  land
iligS.
1’OHTLAND AND ROCK LA NO DIVISION: lAiAVO 
P o rtla n d  at. 7 ini a . m . R oo thbay  H arbor a t  
10.20 a  in T u esd ay s, T h u rsd ay s an d  H aturdays 
for U ocklantl and  in te rm e d ia te  lan d in g s.
F . 8 . S H E R M A N , 8 u p t . R o ck land , Me.
ED W A R D  C. PA Y s ON. J u d g e  o f  p to h i ie .  
A 1 rue  Copy,—ATTKsT :
C L A ....................50-52-54 R EN C E D. 1*A YSON. R eg is te r.
To H is H onor th e  M ayor, a u d  B oard  ol A ld e r­
m en , C ity  of Roc lau d :
Wo, th e  u n d e rs ig n e d , re sp ec tfu lly  ask p e r ­
m ission  to  o p e ra te  a  s team  bo ile r In prem ises 
ex te n d in g  rro iu  2M Oak s t re e t  to  19 O rien t 
s tre e t.
RO CKLAND STEAM  LAUNDRY CO.
J .  H r n uv  s m it h , T rea su re r,
All-Tlie-Way-By-Witer
riEW YORK
D irec t from  C ity to  C ity . M ost f a sc in a tin g  
S alt W ater R oute  in tin* W orld . A n u n b ro k e n  
n ig h t ’s res t on th e  F a s te s t  M erch an t Vessel 
Hying tin* A m erican  F lag .
Luxurious Turbine Steel Steamships
HARVARD AND YALE
E q u ipped  w ith  W ire le s  * T e leg rap h y , S u b m a­
rin e  S ignal Serv ice am i ev ery  know n d ev ice  to  
in su re  th e  S a fe ty . C o m fo rt am t conv en ien ce  o f  
pasM’itgers. S ta te ro o m s w ith  o r  w ith o u t  h a th . 
D in ing  loom  on M ain D eck . H u rr ic a n e  Deck 
C ato  lo r  m en, W ritin g  Room fo r W om en, e tc .
W« ek Days a n d  S u n d ay s. L eave In d ia  W hnrf 
B oston, 5 p*. in Leave New Y ork P ie r  45, N o rth  
lU v or.uo* r loo t o f < h r is tn p h e r  S t., sam o  h o u r. 
Due e i th e r  c ity  8 o 'c lo ck  n ex t m orn ing .
F o r th ro u g h  ti ’k e is  to  New Y ork am i beyond 
ap p ly  t local R a ilro ad  o r S 'e a rn  b o a t T ick e t 
o flir.es; fo r  s ta te ro o m  re se rv a tio n s  o r  fo ld e rs  
A ddress
M E T R O P O L I T A N  L I N E
2 In d ia  W harf, B oston .
K x p rec
Iu Board o f M unicipal Officers, 
J u n e  Hi 1909.
U pon th e  fo reg o in g  p e tit io n . O rd ered , th a t  
pu b lic  n o tice  th e reo f ho g iven  ny p u b lish in g  a 
copy o f th is  p e ti t!  n wRli ib is  o rd e r  th e reo n , 
in th e  R ockland  o p in io n  am* C ourle r-C aze tte . 
n ew sp ap ers  pub lished  in sa id  R ock land , sa id  
p tililica liun  to  h» a t  le a s t  fo u rte e n  days befo re  
th e  9th  dav o f Ju ly .  1009. on  w hich  day ut 1.30 
o 'c lock  in the  a fte rn o o n , u t  o r n ea r th e  location  
above d escrib ed , a p u b lic  hea rin g  will he held , 
w lien re s id e n ts  a n d  ow ners  o f  p ro p e rty  u lfsc ted  
th e reb y  a u d  all o th e r  p e rso n s in te re s ted  alia l 
have ro ll o p p o r tu n ity  to  show  cause  why such  
p e im il  sh o u ld  n o t l>« g ra n te d .
Ity o rd e r  or thu B oard  of M unicipal o fficers.
ATTKST : A R TH U R  L. DUNE,
C ity 1 le rk .
E i f a l r  o f  T I m mmms W  S l u i k p o l e
T h e  s u b sc r ib e r  g iv es  n o tic e  th a t  h e  h a s  been  
a p p o in ted  a d m in is t r a to r  w itli th e  w ill a n n ex ed  
of T h o m as  W  S tack p o lu , la te  of T hom -ts tun , 
d eceased , te s ta te .
A ll p« r-o i s  in d e b te d  to  sa id  e s ta te  w ill pleas* 
m ak e  p ay m e n t th e re o f  im m e d ia te ly  a m l a ll 
p e rso n s h a v in g  c la im s  a g a in s t  sa id  e s ta te  Will 
p le  'se  p re s e n t  s a m e  to  ti ie  su b sc r ib e r .
N o tice  is a lso  g iven  th a t  tin* su b sc r ib e r  w ill 
b e  at tiie  office o f sa id  Ht-aekpoh* on Or* en 
S tr e e t .  In  T h o m a - to n , on  .M onday, W ednesday  
a n d  l* rid ay  a fternoouH  fro m  2 t«» 4 n . <11. d u r in g  
th e  m o u th o f  J u n e  fo r  th e  af«»resaid p u rp o ses , 
w h e re  p a y m e n ts  m a y b e  m ad e  o r  they  m ay he 
m a d e a t  m y office in  HooWlaud. Hi School Hti e e t  
R O D N E Y  1 TH O M PSO N .
NOTICE
CITY OF ROCKLAND
C H A P T E R  7 6 -L A  WH O F  1M19 
An A*d t«» p ro h ib it  e x p e c to ra tio n  o r s p it t in g
in t uin Publii* Pl'M-es a n d  ( 'onvcy»*i.c >
SEC TIO N  1 N o  p e rso n  sh a ll  e x p e c to ra te  o r 
8pit*od an y  p u lilic  s id ew a lk , o r  pub l «• s t re e t  
c ro s s in g , o r  c ro ss  w a 'k ,  o r ,  e x cep t in r e c e p t­
ac le s  p rov ided  l*»r th e  o u rp o se , u p  n t li«* floor 
in any  ci'.v o» to w  iia f i .in  a n y  c o u r t  iu 
c o u r t  ro o m , in u uy  fa c to ry ,  in a; 
b r a ry  o r  m u seu m , in  a n y  c h u rc h  o 
an y  lo lu r e  o r  m u s ic  bu ll in any I 
s te a m b o a t,in  an> r a ilro a d e a r .e x c e p t a 
c u r , in a n y  s t r e e t  o r  in te r '-u rb a n  ra ilw ay  ea r , 
iu any  ra ilro a d  o r  ra ilw a y  s ta t io n ,  o r  w a itin g  
room  o r  on any  s id e w a lk  o r p la t fo r
IN ALII AVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
f lu  d ir e c t  ro u i4  b e tw een  r d u k l a ND. 
D R R IO A N E IB L E , V IN A I.H A V EN , NORTH 
R A V E N , H T O M M iT O N , IS L E  AU W A IT  
am i SVVAN'H D LAND.
S u m m e r  A r r a n ~ o m e n t
D AILY, HUN'DAYS E X C E P T E D  
in e f lc c t M onday, J u n e  21, 1909. 
V IN A L H A V E N  LINK
S team er Gov. lio tlw cll leaves V inalhaven  a t  
7.00 u. m . a n d  2.|)0 p. m . to r  H u rr ic a n e  Isle  auo 
aland  
(T ill
H n rricau e  Isle au d  V ina lhaven .
8TON1NUTON ANt»HWAN’H ISLA N D  LINK 
S team er V iu a lh av eu  leaves Sw an 's Is land  
daily  a t  5 30 a . 111. fo r Is le  uu l la u t ,  S ton ing - 
U»u N orth  H a v  11 am i RtM^klaml. Kk i p i i m n **, 
Leaves Rock lam  , T illso n ’s W harf, a t  1.30 p .m . 
for N ortl H avet , S to n iu g to tt,  Isle  au  l l a u t  aud  
Sw an’s Island .
W . 8 . W H IT E ,O e n  l M - 
1. It. KLYK. A g e n t, T illso tt 's  W harf 
BoOklAPd, M e.. J u n e  17. 1009. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hum the Best
place am 1 d esig u a tc
m ......... ...............
ber. a n d  they  sh a ll g iv e  n o tice  lu e ieo f and  <<f 
th is  d ec ree  l*y p u td o h m g  a  copy hereof an d  ui 
l i jc tr  n o tice  a t  le a s t  once e.*ch week fo r  th ree  
(3)succc*sivo w eeks in oue or m ore p ap e is  pub  
fished  tu each  o l th e  fo llow ing  places, viz : 
U o ck liu d . M aine, and  l i i i to u  Mass icnu*<-Ha.
WM. P . W li l fF H 'rU a F .
J u s t ic e  S. J . ( ou t t.
lu  acco rda i ce w ith  the  above d c r e c  n o tice  is 
h ereby  g ivcti th a t  th e  T ru stees  aud  R e c 'iv e is  
nam ed th e re in  w ill be tu session  fo r the p u r  
pose m 'su td  d ec ree  spec ified  ou J u ly  '20. A ugust 
20. und  S ep tem b er 1st, ll>u9. a t  two o 'clock m 
th e  a i ter noon, a t  th e  office of J . F  M«**ie iu 
U<*ckland. M aine, w hich  rs th e  p lace sn d  days 
u es jg n a le d  rn acco rd an ce  w ith  sa l i decree 
W IL L IA M  I t O B B .
J O sF I 'H  E. M O O llF.
T ru s te e s  a u u  R eceivers of 1 
M t. B atty  Mfg C*>. i 
> D ated  ju u c  21, 1909 bo 52-5*
„  J N T T J T!:, Hi SIZES-
yb  a t »*r
O rd e rs  rece iv e  P ro m p t D elivery . 
V le p t io n a  3 *
______  . _ _ . co n n e c t
■d th e re w ith '
SEC TIO N  2 W h o e v e r  v io late*  uuy  p ro v i­
sion of tin-* tw t sh a ll  be p u n ish ed  by a lic e  of 
n o t m o re  th a n  tw e n ty  dollar.-.
A p p ro v ed  M arch  16, 1909.
T h e  C ity  M arsh a l h a s  been  in s tru c te d  to  
s tr ic t ly  en fo rc e  t be a b o v e  O rd in an ce .
P e r  o rd e r .
BO ARD O F  H E A L T H
NOTICE
Tire C o m m itU e on Account!! a n d  C laim s h ere  
by g iv e  n o tice  th a t  it will be in susstou a t the 
office o f  th e  C ity C lerk  on H uiiu<  S tre e t ,  on 
F rid ay  ev en in g s  a l  7 o 'c lo ck , im m ed ia te ly  p r  
c ed in g  th e  re g u la t m ee ting  ol th e  C ity C ou t 
fo r  th e  p u rp o se  o f ••i.d iting  >-laims a g a in s t l. 
c i ty . No bills w ill be ap p ro v ed  th a t  a re  not 
fu lly  in-m ixed.
T h e  C o m m ittee*  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  be 
m a d e  o u t  hu  t h e  r e g u l a r  b il lh e a d *  <*l th e  
4-iiy t u  i s r i i i U t s  I k e l r  w o rk . All b ills  10 b« 
re n d e ie d  m o n th ly .
B illh e a d s  can be o b ta in e d  a t th e  o ffice  o t th  
C rty C Ie ik . ASA P . s r . t L A l R .
A LB ER T IN'SLOW ,
W . \V SM ITH.
SIOO REWARD
One H Ulidl e< 
turn  th a t will 1< 
*>1 th e  P I son  o 
F e llo w s  H all 
M ay 23.1909.
S t. 4
T e n a n t '•
D o l la is  Kewai«l fo r  iu i'orm a- 
*d to  t h e  a r r e s t  a n d  c o n y  ic tto n  
p e rso n s w ho M t tile  lo  th e  Odd 
i  T e n a n t ’s  H a r b o r , M a in e , on
p k » A M <  B  H I L L E R
A t t o r n o y - a t - L a w
F o rm e r  I j R e g i s te r  o f  D e e d s  tor  K u ox  C ou u ty
R ea l E s t a t e  la tw  a  s p c c u l t y ,  T i t le s  e x a m ­
in ed  am i a b s tr a c t s  m a d e . P ro b a te  p r a c tic e  
s o l i c i t e d .  C o lle c t io n s  p r o m p t ly  m a d e . M o rt­
g a g e  L oan s n e g o t ia t e d .
IT WILL BE TO Y0UH INTEREST
to  c o n s u lt  u s  b e fo r e  p a p e r in g  >o u r  ro o m s  
VYc pap er  a  r oom  an d  f u r n is h  t h e  w a il pspe*  
Fo r  8 2 . 0 0  per  R oom  
P a in t in g , k a ls o iu in in g  an d  W h ite w a s h in g  
a t  l o w e s t  r a le s
\V e  a ls o  h a v e  a  f u l l  at o c a  o f  W all P a p e iV a n d  
R oom  M o u ld in g s .
B L O O M  B R O S . ,  -T2 M am  S t . .  Rock lane
v II . k l i  i R E D Q IE
A . P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P a a s c a i  i  T io a s  
M A IN  S T R E E T ;
c . u . t r i E k v
F 0L E Y S lW f(ti«T A v Fresco and Sign Puiuter
1 , i u „ i b ,  w v  j h  . u i i  l u u p  1 R O C K L A N D .  M A I N E
T H E  KOOxLANJ) COUUIEU-UAZETTE: T U E SD A Y , JU N E  20, 1900
THOMASTON
M r* . A m e l i a  W h i t c o m b  a n d  g r a n d  
‘d a u g h t e r  L o u i s e  o f  P o r t s m o u t h ,  N . H  . 
a r e  In  t o w n  f o r  t h e  m o n t h  o f  J u l y .
M r s .  M a r y  C r u t e  l e f t  M o n d a y  f o r  
W n t e r v i l l e  t o  a t t e n d  c o m m e n c e m e n t  
■ x c r c i s v s  a t  C o lb y  C o lle g e .  H e r  ( l a u g h ­
e r  F a n n i e  Is o n e  o f  t h e  g r a d u a t e s .
K a t h e r i n e  W a t t s  Is  s p e n d i n g  a  f e w  
■days a t  I n d i a n  L o d g e*  P l e a s a n t  P o i n t ,  
g u e s t  o f  R a c h e l  P a y  s o n .
E l i z a  W h i t n e y  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
W a l t h a m  T h u r s d a y  a n d  I s  a t  h e r  h o m e  
o n  B e e c h  w o o d  s t r e e t .
M r. a n d  M rs . R a lp h  M a n k  o f  W a l ­
t h a m ,  M a s s . ,  a r e  in  t o w n ,  g u e s t s  o f  M r .  
a n d  M rs .  C y r u s  M a n k ,  W a d s w o r t h  
s t r e e t .
H a z e l  C r o u s e  l e f t  M o n d a y  f o r  F r a m ­
i n g h a m ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  L e o n  C o x .
M r. n n d  M r s  F .  K . M a x c y  a n d  
d a u g h t e r ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o t  M rs .  
E l l e n  M a x c y  f o r  s e v e r a l  d a y s  l e f t  f o r  
t h e i r  h o m e  in  P i t t s f i e l d  S a t u r d a y .
M a r y  P .  J a m e s o n  l e f t  M o n d a y  f o r  
L a n c a s t e r .  M i h s ., w h e r e  s h e  e x p e c t s  to  
r e m a i n  u n t i l  S e p te m b e r .
M rs .  E d w i n  S m i th  h a s  g o n e  to  G lo V r 
e r s v i l l e ,  N . Y „  t o  s p e n d  a  f e w  d a y s  
w i t h  h e r  s i s t e r .
T h e n .  W i l l i a m s  h a s  g o n e  to  B u f f a lo ,  
N . Y ., w h e r e  h e  w ill  h a v e  e m p l o y m e n t  
w i t h  P r a t t  &  L a m b e r t .
H a r o l d  W a t t s  h a s  f i n i s h e d  h i s  d u t i e s  
a t  t h e  s t o r e  o f  T .  S . A n d r e w s  a n d  h a s  
e n t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  A r m s t r o n g  C o . 
o f  P o r t l a n d .  H e  a c t s  a s  n e w s  b o y  o n  
t h e  t r a i n  w h ic h  le a v e s  h e r e  a t  10.110 a  
m .
J a m e s  M a th e w s ,  w h o  h a s  e m p l o y m e n t  
in  N e w  B r i t a i n ,  C o n n . ,  a r r i v e d  h o m e  
S a t u r d a y  f o r  a  tw o  w e e k s  v a c a t i o n .
C a p t .  F r e d  B . B t t la n o  o f  P o r t  C ly d e  
w a s  in  to w n  o n  b u s i n e s s  F r i d a y .
K a i l  W a s h b u r n ,  A l f r e d  N e w c o m h e  
a n d  M a y n a r d  C r e i g h t o n ,  w h o  h a v e  b e e n  
a t t e n d i n g  H e b r o n  A c a d e m y ,  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e .
iM rs .  J o h n  B r o w n ,  w h o  h a s  b e e n  in  
F r a m i n g h a m ,  M a s s . ,  f o r  a  f e w  d a y s , h a s  
r e t u r n e d  h o m e  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  
d a u g h t e r ,  E .  M a r ie .  M is s  B r o w n  w il l  
t e a c h  s c h o o l  t h i s  f a l l  in  M a r io n ,  M a s s .
A l t a  M c C o y  r e t u r n e d  f r o m  a  t w o  
w e e k s  v a c a t i o n  s p e n t  in  W h i t e f i e ld  a n d  
A u g u s t a ,  , ,
M r s  B e l le  H e n r y  a n d  s o n  W a l t t r . w h o  
h a v e  b e e n  in  to w n  s e v e r a l  w e e k * ,  h a v e  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  S o m e r v i l l e ,  
M a s s .
E d w l n a  F a r r a r ,  w h o  h a s  b e e n  t e a c h ­
i n g  s c h o o l  a t  P o r t  C ly d e ,  h a s  f in i s h e d  
h e r  t e r m ’s  w o r k  a n d  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  S a t u r d a y .
M r .  a n d  M rs .  R . E .  D u n n  a r e  m I t h e i r  
f a r m  in  P l e a s a n t  P o i n t  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s .  J a m e s  A . L e v c n s a l e r  h a s  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  s h o r t  s t a y  in  H y d e  
P a r k ,  M a s s .  B h e  w a s  a c c o m p a n i e d  
h o m o  b y  N e ls o n  a n d  M a r io n  K*. .n e .
A l v a h  K a r l  a n d  s o n  o f  M a ld e n ,  M a s s . ,  
a r e  in  t o w n  f o r  a  s h o r t  s t a y .
M rs .  O s c a r  B l u n t  w a s  g r e a t l y  p l e a s e d  
l a s t  w e e k  t o  r e c e i v e  a  c a l l  f r o m  M rs .  
P h i l i p  T h o m a s  o f  S e a t t l e ,  d a u g h t e r  o f  
a n  o ld  s c h o o l m a t e .  M rs .  T h o m a s ’ 
m o t h e r  w a s  L i l l i a n  D r a k e  o f  S o u t h  
T h o m a s t o n ,  w h o  m a r r i e d  F r a n k  B u t l e r  
o f  t h a t  to w n ,  a n d  w h o  d i e d  s e v e r a l  
y e a r s  a g o .  T h e  B u t l e r s  w e n t  t o  S e a t t l e  
s o m e  20 y e a r s  a g o .
R e d  n o s e ,  h a w k i n g ,  s p i t t i n g ,  s p u d l i n g .  
c a t a r r h ,  b r o n c h i t i s  a r e  a l l  e a s i l y  c u r e d  
b y  H y o m e i .  A s k  O . I .  R o b i n s o n  D r u g  
C o ., T h o m a s t o n .  T h e y  g u a r a n t e e  I t. 
$ 1.00 f o r  a  c o m p le t e  o u t f i t ,  i n c l u d i n g  
i n h a l e r .
THAD& M**v
PROTECT your Potatoes, 
Cucumbers and Squashes 
from Bugs uv using
Slug Shot Powder
SLUG SHOT IS SAFE TO USE 
AND KILLS THE HUGS
SOLD AT W1IOLKHALK AND ltKTAIL UV
C .  K  R O B H S S S O i M  
D R U G  C O .
T H O M A S T O N .
No. 800
REPORT OF THE CONDITION
—OK TilK—
A t T h o in ia to n , in th«» S *ate o f  M am *, :it tli** 
close of b u s iu e * ',  J u n e  *2 I, 1909. 
ltEHOUKCKS.
L oans u n it d laco u u ts , $143.470 03
O v e rd ra f ts  s e c u re d  a n d  u n se c u re d , 15* 10
U. s .  B onds to  secu re  c irc u la tio n ,  5o,tiui) oo 
P re m iu m s on  l ' .  rt. B onds, *2,000 (jo
liom ls, s e c u rit ie s , e tc .,  111,538 i>2
B a n k in g -h o u se , f u rn i tu r e  .an d  fix tu re s , 17,700 00 
D ue from  S ta te  a n d  P r iv a te  B anks 
am i B an k ers , T ru s t C om pan ies 
an d  S av in  B anks.
D ue from  ap p ro v e d  re se rv e  a g e n ts .
C.liOi fls 
18,772 b7 
1,’24'J IKi 
*2 OUO 00
Checks aud’other cash ite 
Notes of other National B inks,
F ra c tio n a l p a p e r  c u r re u e y , n ick e ls , 
an d  c e u ts , 1*3
I.a w h ' l Mo m . v K r.sEitM . in  B a n k , m /  
S pec ie . 10,820
lle d e iu p tio n  fu n d  w ith  1’ . s .  T re a su re r
(5 p e r  c e n t o f  c irc u la tio n ,)  ‘2,500
Total,
1.1 UilUTli:?
$ 100/100 (
GRAND CELEBRATION
^ W W W W W V V ^ V ^  ■  ■  ■  U^^ JULY
.  . A T  V I N A L H A V K N  . .
Hundreds of Dollars will be Expended in Purses for all kinds of Sports,
Such as Horse Trotting, Base Ball, Running Races, Pole Vaulting, Jumping, High Jump, Hop, Skip and Jump,
Sack Races, 3-Legged Races, Etc. Tug-of-War, Stone Cutters vs. Fishermen Grand Display of Fireworks in the Evening
p  U A 1 1  A l  A  O l  A  A  p erso n a lly  con ducted  excursion in ch a rg e  o f  O . J. D I C K E Y  w il l  be run from  Helfast and  
P  A u U l l v I U l l O  in te rm e d ia te  la n d in g s  and a rriv e  in am p le  tim e to w itness the S p orts .
STEflM&R C0V. B0DWELL will run Excursion Trips all day
L e a v in g  V in a lh a v e n  at 5.30 a. m .;  leave  R o c k la n d  at 7.30 a. m .;  leave  V in a lh a v e n  at 2.00 p. m. ; leave  R o c k la n d  a t 4.30 p. m .;  
leave  V in a lh a v e n  at 6.00 p. m. I f  s to rm y in the m o rn in g  the  boat w il l  run on re g u la r  schedule. T h is  w il l  g iv e  e ve ry b o d y  an oppor­
tu n ity  to h av e  a g ra n d , good o u tin g , and get borne sam e day .
P I  A l l  R l k l k i r n O  E x te n s iv e  p rep ara tio n s  are to be m ade to  g iv e  e v e ry b o d y  a D in n e r  o f  F is h , C la m s  and L o b ste rs
l l u l l  ySPaPstliv ~at a very moderate rricc-
THREE BANDS T h o m a s t o n Herbert Kirkpatrick Leader
O n e  o f  the b ig  features o f  the day  w il l  be the
B o y s ’ B a n d  o f
K ittrc d g e ’s B and , and the fam ous S m ith  V in a lh a v e n  B and , w il l  m ake  the P a ra d e  one o f  the Best F e a tu re s  o f  the D a y .
E n tr ie s  have a lre a d y  been m ade for th ree  classes,
T h o m a s to n , S to n in g to n , R o c k p o rt and V in a lh a v e n .HORSE TROT 
BASE BALL
T h e  F r e e - fo r -A ll  list in c lu d es  horses 
A  good race  is assured.
from
T H O M A S T O N — C h as. M c D o n a ld , M g r . vs. V I N A L H A V E N ,  H .  W .  F ifie ld , M g r .  G a m e  for blood.
THE TRAP SHOOT IS OPEN TO ALL COMERS- - -  PRIZE, A SILVER MEDAL
V in a lh a v e n  is in the m idst o f  the b ig g es t boom  since w a y  back in the o ld days o f  G o v e rn m e n t tim es. T h e re  are  at p resent 
n e a rly  1000 m en e m p lo y e d  here  and at H u rr ic a n e , w o rk in g  on a $ 20,000,000.00 co n trac t, the C h ic a g o  T e rm in a l.
T h is  C e leb ra tio n  w ill be the b iggest a ffa ir  o f  its k in d  th is tow n has ever in d u lg e d  in , and has the  in d iv id u a l support o f  the  
c itiz  ens in g en era l.
Address all communications to H. A. DAVIDSON, Gen. Mgr. and Chairman of Finance Committee
CAflDEN
M is s  A u g u s t a  N e e le y  o f  W a l t h a m  is 
t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  L e o  F .  
S t r o n g ,  M o u n t a i n  s t r e e t .
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  M r s .  M a r y  
B o w e r s  w a s  h e l d  o n  S u n d a y  a t  t h e  
h o m e s t e a d ,  B o w e r s ’ H i l l ,  w i t h  K e v .  S. 
E . F r o h o c k  o f f i c i a t i n g .  D e c e a s e d  w a s  
a  v e r y  e s t i m a b l e  w o m a n  a n d  h e r  m a n y  
f r i e n d s  m o u r n  h e r  lo s s .
J .  R . P r e s c o t t  o f  W e s t  N e w t o n ,  M a s s ,  
a r r i v e d  o n  S a t u r d a y  a n d  s p e n t  S u n d a y  
w i t h  h i s  w i f e  w h o  h a s  b e e n  h e r e  fo r  
t h e  p a s t  f e w  w e e k s  p u t t i n g  h e r  s u m ­
m e r  c o t t a g e s  in  r e a d i n e s s  f o r  o c c u , a n c y  
T h e y  l e f t  o n  M o n d a y  f o r  t h e i r  h o m e  
a n d  t h e i r  m a n y  C a m d e n  f r i e n d s  w il l  
m i s s  t h e m  t h e  c o i n i n g  s e a s o n .  T h e i r  
c o t t a g e s  h a v e  a l l  b e e n  r e n t e d  th '. s  y e a r .
M r .  a n d  M r s .  J .  t ». L a u t e r j u n g  o f  
G r e e n w ic h .  C o n n ,  a iu l  b a b y  a r r i v e d  l a s t  
w e e k  a n d  w i l l  s p e n d  a  fe w  m o n t h s  w i th  
M rs .  L y d i a  D u n h a m .
S i x t e e n  l a d i e s  o f  t h e  F r i d a y  R e a d i n g  
C lu b  h e ld  t h e i r  a n n u a l  o u t i n g  a t  
W h i t e h a l l ,  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  a  d i n n e r  
a t  4 o ’c lo c k ,  o n  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k .  A  
d e l i c io u s  m e n u  w a s  s e r v e d  in  t h e  
u s u a l  a p p e t i z i n g  m a n n e r  in  t h e  J a p a n ­
e s e  d i n i n g  r o o m  a n d  a f t e r w a r d s  a  s o ­
c i a l  c h a t  o n  t h e  b r o a d  p i a z z a  w a s  e n ­
j o y e d ,
M r . a n d  M rs .  F r e d  G o u ld  a n d  M r .  
M r .  a n d  M rs .  F r a n k  T i b b e t t s  e n jo y e d  
a  d r i v e  t o  B e l f a s t  o n  S u n d a y .
M rs .  . .k o n e y p e n n y  a n d  s o n  l e f t  M o n ­
d a y  f o r  N a n t u c k e t ,  h a v i n g  s p e n t  t h e  
p u s t  t e n  d a > s  ;it W h i t e h a l l .
D r .  F o r c h e i n .e r  a n d  f a m i ly  h a v e  a r ­
r i v e d  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  f o r  t h e  
s e a s o n .
T h e  c l e r k s  a n d  c a r r i e r s  o f  t h e  p o s t -  
o f f ic e  s t a f f  e n j o y e d  t h e i r  a n n u a l  p i c n ic  
a t  P o s t m a s t e r  H u d g m u n ’s  c a m p  " H a t e -  
t o q u l t i t "  o n  M e g u n t i c o o k  L a k e  S u n d a y  
a n d  i t  i s  n e e d l e s s  t o  s a y  e n jo y e d  th e  
d a y  im m e n s e ly .
T e n  y o u n g  f e l lo w s  w il l  a r r i v e  o n  th e  
3 0 th  o f  t t d s  m o n t h  a t  C o w a n 's  c a m p  a t  
t h e  L a k e  a s  t i l l s  is  p r o v i n g  a  d e l i g h t f u l  
l a k e  f o r  c a m p i n g
M is s  K l i z a b e th  C u s h i n g  a n d  M rs .  E v a  
R o s e  v i s i t e d  f r i e n d s  i n  P o r t l a n d  h i s t  
w e e k .
T h e  e m p lo y e s  o f  t h e  O r d w a y  P l a s t e r  
C o . a r e  n o w  e n j o y i n g  S a t u r d a y  a f t e r -  
iiiM ,,o  a s  t h e  s h o p  s h u t s  d o w n  ..l  11.20 
o n  t h a t  d a y .  T h e  h o u r s  o f  w o r k  n o w  
b e in g  f r o m  8 o ’c lo c k  u n t i l  11.30 a .  in . 
a n d  f r o m  12.30 u n t i l  5.20 p  m .
C a p t .  J .  G . C r o w le y  b u s  a r r i v e d  a n d  
s p e n t  S u n d a y  w i t h  h i s  w if e  a t  t h e i r  
c o s y  h o m e  o n  U n io n  s t r e e t .
M rs .  C l a r a  L o v e t t  d ie d  T h u r s d a y  a f -  
I t e r  a  lo n g  i l l n e s s .  F u n e r a l  s e r v i c e s  
I w e r e  h e ld  o n  S u n d a y  a t  2 o ’c lo c k  w i t h
C ap ita l s to c k  p a id  in ,
S u rp lu s  fu m l, -w,v*uu w
U n d iv id ed  profit* , less ex p en ses  an d  
lu x es p a id , 15.004 79
N a tio n a l Bank iioti - o u ts ta n d in g ,  u .  -tio tx) 
D iv idend* u n p a id . rd t (Mi
In d iv id u a l dejiosit.i M ibjeet U> ch eek , K 79 
T u n e  c e r tif ic a te s  o f  d e p o s it,  -’-.9U5 00
T o ta l. $307,028 58
bTATJk of M a i m :, l  " i  M  V of K n o x , m* :
J, K, It . J t iH D A N  C a sh ier  o l  t h e  a b o v e -  
n a m e d  bun k , d<< so lem uly  sw ea r th a t  th e  above 
s ta te m e n t ua t r u e  to  th e  b e s t o f  my k uow ledge  
a n d  be lie f.
K. It. J o t tD A N , C ash ie r. 
S u b s c r ib e d  a n d  bw u rn to  b e fo r e  m e  t h i s ‘28th  
d a y o l  J u n e  Vm j
JO H N  A . A N D R E W S, N o tary  P u b lic . 
C o rre c t— A iU i® i .
T. S 81NGKU. )
T. B W V 1.1.1 K. j D irec to rs
C H. W A s U H U K N . \
C R I E S  O Q -  
C O W  O I l i
B r i n g s  C o m l o r t  a n d  R e l i e f  to  C a l -  
) t i e  u n d  H o r s e s ,  i i o u j u g  t h e m  f r o m  
i t h e  F l i e s .
P e r f e c t l y  h a r m l e s s  t o  t h e  C a t t l e ,   ^
y e t  d e s t r o y s  t h e  F l i e s .
S p r a y  f r e e l y  j u s t  b e i o r e  M i l k i n g  | 
a n d  s u e  b o w  q u i e t  t h e  c o w s  w i l l  
K e e p .
1 0 « *  l ’ e r  <  p m r l
3 5 C  P er ilti'wi. C*i>. I ui i ii. tic  J ( i l l ,
U riuK your o»u» an d  » e w ill til) U a iu  a t  tiro 
a b o v e  l a t e .  Kj>eci*l p r ic o a  lu  l» r » o  lo t* .
H. H. C R IE A . CO .
i 5C M AIN # f . .  BOCK 1 A N D , H E . $2-57 |
R e v .  tf. 0. F r o h o c l o f f i c i a t i n g . T h e  d o -
c e a s e d  t >r s o m e • e a r s  w a s • m p lo y e d
in  F .  J . W ile y  « t; l l o r  s h o p ,  h u t  o n  a c -
c o u n t  o f ill h e a l t h h u d  to  g iv e u p  w o r k
S h e  le u \ e s  a  *011, F iv i l ,  to  tv h a n  s y m -
l a t  b y  i s e x t e n d e d
C y  ru n C u r t i s  o f t ’l i i lu ilo lR lih h t t s  a r ­
l i v e d  ft) t h e  s u m m e r  m o n th s .
T h e  1* t h l a i i  S t t e r n  e n jo y w il s e r -
in o n  b y H a w  L . > K v attK  o n S tm d a >
w h ic h  vv i s  l a r g e ly u t te n d e U .
.M iss L i l l i a n  R y a n  o f  B e l f a s t  s p e n t  
S u n d a y  w i t h  M is s  A l ic e  T h o r n d i k e .
H . F .  H o w a r d  w il l  l e a v e  C a m d e n  fo r  
S a n f o r d  o n  W e d n e s d a y .
W o r d  w a s  r e c e iv e d  o n  M o n d a y  o f  t h e  
s e r i o u s  i l l n e s s  o f  W . J .  M c C a u le y ’s  
m o t h e r  in  M o n t le e l lo .
T h e  a n n u a l  p i c n i c  o f  t h e  S t .  T h o m u s  
p a r i s h  w a s  h e ld  o n  T u e s d a y  a t  O a k l a n d  
P a r k .
A r t h u r  H a l f o r d  h a s  s e v e r e d  h i*  c o n ­
n e c t io n  w i t h  t h e  J  W . B o w e r s  C o . a n d  j 
l i a s  g o n e  i n t o  t h e  p l u m b i n g  b u s i n e s s  
f o r  h i m s e l f  i n  t h e  H u n t  b u i ld in g .
T h e  P e r r y  h o m e s t e a d  o n  K im  s t r e e t  
i s  o c c u p ie d  b y  W .  L .  B r o w n  o l  N e w  
J e r s e y  f o r  t h e  s e a s o n .
P r o f .  T h o m p s o n  o f  l i o w d o l n h m n .  N 
V. i s  in  t o w n  f o r  t h e  s u m m e r  m o n t h s .
W ARREN
W o r k  w a s  s u s p e n d e d  a t  t h e  w o o le n  
m il l  o n  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  n e c e s s a r y  
w o r k  b e i n g  d o n e  o n  t h e  n e w  h o l le r s .
G e o r g e  W a l k e r  a n d  f a m i ly  h a v e  
c lo s e d  t h e i r  r e s i d e n c e  a n d  h a v e  g o n e  to  
M a r t i n 's  P o i n t ,  w h e r e  t h e y  w il l  s p e n d  
t h e  s u m m e r  a t  t h e i r  c o t t a g e ,G a l a s h i e l d s
L e e  W a l k e r  i s  h o m e  f r o m  l l o b r o n  
a n d  w ill  s u m m e r  in  F r i e n d s h i p .
G e n .  K il ls  S p e a r  a n d  w if e  o f  W a s h ­
in g t o n ,  D . C ., h a v e  a r r i v e d  a n d  a r e  a t  
t h e i r  s u m m e r  h o m e .  G e n .  S p e a r  h a d  
t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f  L . L . D . c o n f e r ­
r e d  o n  h i m  a t  B o w d o in  c o l le g e .
H e n r y  S t a r r e t t  c a m e  h o m e  la r-t w e e k  
f r o m  B ld d o f o r d ,  h a v i n g  c o m p le t e d  h is  
t o u r  o f  t h e  s t a t e .  H e  w ill  r e m a i n  a t  
h o m e  f o r  t h e  s u m m e r .
M r j .  C h a r l e s  M c F a r l a n d  w a s  in  B r i s ­
to l  l a s t  w e e k  c a n v a s s i n g .
M r  a n d  M r s  H u b t  r t  W i lc o x  o l  N o t t h  
A n d o v e r ,  w h o  a r e  o n  t h e i r  w e d d in g  
t r i p  i n t o  M a in e ,  a r c  b e i n g  e n t e r t a i n e d  
by  M r . a n d  M rs .  K i l l s  S t a r r e t t .  M rs .  
S t a r r e t t  i s  a n  a u n t  o f  t h e  b r id e .
M rs .  M a r y  R o k e s  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  L o w e l l ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  v i s i t e d  
r e l a t i v e s .
M rs .  i >. J .  W a t t s  o f  T h o m a s t o n  s p e n t  
S u n d a y  in  t o w n  w i t h  f r i e n d s .
M r. L e r o y  W h i t e  o f  O ld to w n ,  w h o  
w a s  a  g u e s t  a t  J a m e s  S t e a d m a n  * l a s t  
w e e k ,  r e t u r n e d  h o m e  o n  T h u r s d a y  l a s t ,  
l i e  w a s  a c c o m p a n i e d  h o m e  b y  M is s  
R o w c n a  S t e a d m a n  w h o  w i l l  s p e n d  a  
fe w  w e e k s  a t  O ld to w n  w i th  f r i e n d s .
. .I r .  a n d  M rs .  J o h n  B is b e e  o f  E a s t  
C n io n  w e r e  g u e s t s  a t  K. H a s t i n g s  S a t ­
u r d a y .
M r s .  l l a t t i e  M c F a r l a n d  w e n t  t» U n io n  
S a t u r d a y  to  v i s i t  f r i e n d s  f o r  a  f e w  
d a y s .
M is s  M a b e l  B l a c k i n g t o n  t»f A t t l e b o r o ,  
M a s s . ,  i s  a t  h e r  b r o t h e r ’s , C h a r l e s  
B la c k i n g t o n .
M r s .  J a m *  C h a s e  o f  E v e r e t t ,  M a s s . ,  is  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r .  M is s  S a r a h  
W e s to n ,  l o r  t h e  s u m m e r .
M rs .  O . L . B a r t l e t t ,  **f B r o c k to n ,  
M a s s . ,  w a s  a  r e c e n t  g u e s t  o f  h e r  c o u s in  
M rs .  C . A . J o n e s .
M rs .  H e le n  D a v i s  r e t u r n e d  l a s t  w e e k  
f r o m  W o o d  f o r d s ,  w h e r e  s h e  w a  t h e  
g u e s t  o f  f r i e n d s  f o r  t w o  w e e k s .
M r .  a n d  M rs . O s c a r  S t a r r e t t ,  w i t h  
M is s  A . J o n e s  w e r e  a l  t h e i r  c o t t a g e  a t  
C r e s c e n t  B e a c h  S a t u r d a y  a m i  S u n d a y .
L .  H . B u r g e s s ,  w h o  w a s  h e r e  w i t h  id s  
f a m i ly  a t  N . T .  C a s w e l l ’s  l i a s  r e t u r n e d  
to  L y n n ,  M a s s  . w h e r e  l ie  i s  e m p lo y e d .
A r l i n g t o n  B u r n s  i s  a  g u e s t  o f  h i s  s i s ­
t e r .  M rs .  G r a c e  M e F a  rift m l.
A s u c c e s s f u l  l a w n  p a r t y  a m i  ic e  
c i v a m  s a l e  w a s  h e ld  o n  T h u r s d a y  * v e i l ­
i n g  l a s t ,  b y  thi* R . a n d  L . c l u b  •■! t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  chu rch * . A g o o d ly  a i m  
w a s  r e a l i z e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
c h u r c h .
M r s .  L u c y  P a r k e r  a n d  s i s t e r  wa r e  In  
R o c k l a n d  S u n d a y .
M rs .  E d g a r  a n d  M a r g a r e t  M o n t g o m ­
e r y  w e r e  a t  O a k l a n d  S u n d a y .
Z . F .  W i g h t  o f  R o c k la n d ,  w l* h  M r 
W h i t e  o f  B e l f a s t  w a s  a  g u e s t  o f  h i s  
m o t h e r .  M rs .  L u c y  W ig h t ,  l a s t  S u n d a y
lv . N e w  b e l  t i s  o il d u t y  a t  t h e  S to r e  
a g a i n  a f t e r  a  s h o r t  v a c a t i o n  a t  L e w is -  
i o n  a n d  A u g u s t a .
J .  R . L i t t l c h u l c ,  h a s  s o ld  h i s  l in e  
d r i v i n g  h o r s e .
CAMDEN’S SOUVENIR STORE
W e h av e  a s to re  lu ll o l S o u v en ir  G o o d s —just w hat you w an t lo r  yourself o r to  
sen d  aw ay to  iric u d s .
STATIONERY
O u r lin e  i* la rg e  a n d  v a r ie d — su ited  
for ev ery  tas te . W e m a k e  p a r tic ­
u lar m en tio n  o f th e  ce le b ra te d  
— H IG H L A N D  L I N E N —  
th e  sm o o th est p ro p o s itio n  o u t for
SOUVENIR WARE
A ra th e r  s tro n g  p o in t is ou r lin e  of 
S o u v en irs  in c lu d in g  a  la rg e  a s so r t­
m en t of
JAPANESE WAKE
LEATHER GOODS
a n d  m ost a n y th in g  d esired .
CQtaE IN AND LOOK AROUND AND SEE 
OUR LARGE AND SELECT ASSORTMENT
CamdenLoriny -  The Stationer
ROCKPORT
M r. a n d  M rs .  O . F .  B r o w n ,  d a u g h t e r  
G la d y s  a n d  s o n  M a y n a r d  o f  F r i e n d s h i p  
a n d  M rs .  M a r y  W a d s w o r t h  o f  B e l f a s t  
w e r e  r e c e n t  g u e s t s  a t  J .  W a r r e n  P o t ­
t l e ’s.
n  o p e n  a i r  m e e t i n g  w a s  h e ld  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  in  f r o n t  o f  t h e  Y . M . C . 
A . b u i ld in g ,  a d d r e s s e d  b y  M r. T u r n e r  
ti V. M . C . A . s e c r e t a r y  o f  I n d i a .
M is s  E l s i e  G a r d n e r ,  M is s  E d n a  W a l l  
a n d  M is s  M y r t l e  P a u l  l e f t  t o d a y  f o r  
B a i l e y ’s  I s l a n d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  r e m a i n  
f o r  t h e  s u m m e r .
M rs .  F r e d  W h i t e  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  
i s  in  to w n ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  i l l n e s s  
n n d  d e a t h  o f  h e r  f a t h e r ,  T h u r s t o n  W . 
S p e a r .
S c h o o n e r  S m i le  K im b a l l  s a i l e d  S a t u r ­
d a y  f o r  P o r t l a n d  w i t h  l im e  f r o m  K e lls  
L im e  C o .
M r .  a n d  M rs .  E d w a r d  H . P i p e r  o f  
R i l e y  a n d  A . N e w to n  P i e r c e  o f  L i v e r ­
m o r e  F a l l s  r e t u r n e d  S a t u r d a y  to  t h e i r  
h o m e  a f t e r  s p e n d i n g  a  fe w  d a y s  a t  
F r a n k  1*. L i b b y ’s , A i n s b u r y  H I!!.
'P h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  C lu b  w ill  h o ld  
t h e i r  a n n u a l  p i c n i c  W e d n e s d a y  a t  O a k ­
l a n d  P a r k .
S c h o o n e r  C h e s t e r  R . L a w r e n c e ,  C a p t .  
J o h n  B e a l ,  a r r i v e d  F r i d a y  f r o m  B o s to n .
E d g o r  P .  S h ib l e s ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
t h e  B a p t i s t  S u n d a y  s c h o o l ,  is  t h e  p r o u d  
w i n n e r  o f  a  g o ld  b a d g e  w h ic h  h e  r e ­
c e iv e d  f o r  n o t  h a v i n g  b e e n  a b s e n t  a  
s i n g l e  s e s s io n  f o r  f o u r  y e a r s .
M rs .  S a d i e  E s t a b r o o k ,  w h o  w a s  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  B e liJ . P . W o o s t e r  l a s t  
w e e k ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  in  
M a n c h e s t e r ,  N . H .
R . L . T h o r n d i k e  a n d  F r e d  S h ib l e s  r e ­
t u r n e d  S u n d a y  m o r n i n g  f r o m  a  t r i p  to  
B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
T h e  B o y s ’ B ib l e  c l a s s  o f  t h e  B a p t i s t  
S u n d a y  s c h o o l  a c c o m p a n i e d  b y  t h e i r  
t e a c h e r ,  R e v .  G . H o w a r d  N e w t  »n. e n ­
j o y e d  a  v e r y  p l e a s a n t  o u t i n g  S a t u r d a y  
a t  I n d i a n  I s l a n d .  A p i c n i c  d i n n e r  w a s  
s e r v e d .
M is s  A n n a b e l  I n g r a h a m  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  f r o m  V a s s a l b o r o ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  t e a c h i n g ,  a n d  i s  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  v a c a t i o n  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
p a r e n t s .  M r. a n d  M rs .  E n o s  E . I n g r a ­
h a m .
L i t t l e  M is s  D o r o t h y  c .  T h o m a s  o f  
R o c k l a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs .  
S a r a h  M . R u s t ,  f o r  a  fe w  d a y s .
A u g u s t u s  W i ls o n  a n d  d a u g h t e r  J e n ­
n i e  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  K d m u n  1 C o f ­
f in 's .  I n d i a n  I s l a n d ,  f o r  a  f e w  d a y s .  M r .  
W i l s o n  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  t o  b i s  h o m o  
in  1 1 a rp s w e ll .  M is s  W i l s o n  w il l  r e m a i n
f o r e v e r a l e k s .
M rs .  S u m n e r  D a v i s  o f  C a m d e n  w a s  In  
to w n  S a t u r d a y .
A d a u g h t e r  w a s  b o r n  to  M r .  a n d  M r s  
C l i f f o r d  F o r  m i ld  o f  S ln io n to i i ,  T u e s d a y ,  
J u n e  22.
O p e n  a i r  m e e t i n g s  w i l l  b e  lu - ld  a t  
O a k l a n d  P a r k  S u n d a y  n / t e r n o o n .  b e ­
g i n n i n g  n e x t  S u n d a y .  J u l y  4 T h e s e  
m e e t i n g s  w il l  h e  in  c h a r g e  o f  t h e  N . M 
C . A . o f  t h i s  p la c e ,  a n d  i n t e r e s t i n g  
s p e a k e r s  w ill  h e  p r e s e n t .  N e x t  S u n d a y  
M r. l l a w k e n .  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  
R . T .  A* S t .  R a i l w a y  w ill  f u r n i s h  a  
h a n d  a n d  m a l e  q u a r t e t .
M is s  L o u i s e  S p e a r  h a s  g o n e  t o  O g u n -  
q u l t  B e a c h ,  w h e r e  s h e  h a s  u p o s i t i o n  
a s  w a i t r e s s  a t  S t  A s p in q u id  H o t e l  f o r  
t h e  s e a s o n .
L .  -- U p h a m  b u s  r e t u r n e d  t o  O ld ­
t o w n . a f t e r  s p e n d i n g  a  fe w  d a y s  w i th  
h i s  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  D a v id  U p ­
h a m .
S c h o o n e r  l l u m e .  C a p t .  W i l l i a m  S t i n ­
s o n ,  a r r i v e d  S u n d a y  f r o m  B o s to n .
M r. a n d  M rs .  C l i f f o r d  M o r to n  o f  S i-  
m o n to n  a r e  r e c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  
u p o n  t h e  b i r t h  o f  a  s o n ,  b o r n  T u e s d a y ,  
J u n e  22.
M rs .  M ile s  L e a c h  o f  W e s t  R o c k p o r t  
w il l  a d d r e s s  t h e  Y o u n g  P e o p l e s  S o ­
c i e t y  o f  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  t i l l s  T u e s ­
d a y  e v e n i n g  a t  t h e  B a p t i s t  v e s t r y ,  s u b ­
j e c t .  " M i s s i o n a r y  P o c k e t - b o o k s  ”
D r .  S. V W e id m u n  a n d  f u m i ly  w e r e  
g u t  s i s  o f  " M r. a n d  M rs .  H e n r y  J .  C o le , 
S u n d a y .
M rs .  G e n ie  L a F o l l e y  w a s  t h e  g u e s t  o f  
f r i e n d s  in  C a m d e n  S u n d a y .
M is s  D i a n a  W a l l  l e f t  l a s t  w e e k  f o r  
S t r a t f o r d .  N . H ..  w h e r e  s h e  h a s  a  p o ­
s i t i o n  a s  t r a v e l i n g  c o m p a n i o n  in  t h e  
f a m i ly  o f  F r e d  D a y .
M rs .  A u g u s t a  i i e a l d  o f  
M a s s . ,  i s  a  g u e s t  a t  S e w  a l l  C . 
f o r  t w o  w e e k s .
K d w . W a t s o n  o f  A u g u s t a  
t o w n  S u n d a y .
A p l e a s i n g  C h i l d r e n ’s  D a y  
w u s  g i v e n  S u n d a y  e v e n i n g  
M e t h o d i s t  c h u r c h .  A  l a r g e  
w e r e  p r e s e n t .
I n  t h e  d e a t h  o f  T h u r s t o n  \  
w h ic h  o c c u r r e d  S u n d a y .  J u n e
VINALHAVEN
I t  w a s  p r o m o t io n  D a y  l a s t  S u n d a y  a t  
U n io n  c h u r c h .  T h r e e  c l a s s e s  f r o m  t h e  
p r i m a r y  r o o m  w e r e  p r o m o t e d  to  t h e  
j u n i o r ,  t w o  f r o m  t h e  j u n i o r  t o  t h e  i n ­
t e r m e d i a t e ,  tw o  f r o m  t h e  i n t e r m e d i a t e  
t o  t h e  s e n i o r ,  a n d  a  c l a s s  o f  y o u n g  
m e n  e n t e r e d  t h e  B ib le  c l a s s  t a u g h t  b y  
R e v .  M r .  S m i th .
S u n d a y  w a s  a l s o  o b s e r v e d  a s  C h i l d ­
r e n ’s  D a y  a n d  a l m o s t  t h e  e n t i r e  s c h o o l  
a t t e n d e d  t h e  c h u r c h  s e r v i c e .  T h e  f o l ­
lo w in g  p r o g r a m  w a s  g iv e n  in  t h e  e v e n ­
in g :
S o n g ,  W h e n  t h e  S u n  Is  S h i n i n g ;  W eb- 
c o m e  S e r v i c e ,  7 g i r l s ;  s c r i p t u r e  r e a d i n g  
a n d  p r a y e r ,  R e v .  O . S . S m i t h ;  s o n g .  A 
S o n g  o f  C h e e r ;  R a in b o w  S i s t e r s ,  8 
g i r l s ,  C l u s t e r  o f  D a i s i e s ,  10 g i r l s ;  s o n g .  
H a p p y  C h i l d r e n ’s  D a y ;  r e c i t a t i o n ,  
B o o k s ,  S a w ln  P i e r c e ;  F l o w e r s  W e  
B r in g .  4 g i r l s ;  s o n g .  B r i g h t e r  T h a n  t h e  
S u n s h i n e ;  D a i s y  B o y  a n d  D a i s y  G i r l ,  
A r t h u r  B r o w n  a n d  E t h e l  H a l l ;  s o n g  
H a p p y  a l l  t h e  T i m e ;  S c a t t e r  t h e  S u n ­
b e a m s ,  L i l l i a n  Y o u n g ;  s o n g ,  M a r g a r e t  
L a n e ;  T h e  C u t e s t  T h i n g s ,  6 g i r l s ,  s o n g ,  
T h e r e  I s  J o y  In  t h e  W o r ld  T o d a y ; .  P o o r  
D o l l ie s ,  6 g i r l s ;  r e c i t a t i o n  a n d  s o n g ,  
M i n e r v a  Y o u n g ;  s o n g ,  M a r c h i n g  H e a v -  
n w a r d ;  F o u r  L i t t l e  R o s e b u d s ;  s o n g ,  
T h e  B u s y  W o r k e r s ;  r e c i t a t i o n ,  O u r  O f ­
f e r i n g ,  V e r a  H u t c h i n s o n ;  s o n g ,  B e  Y e  
T h a n k f u l ;  C o l l e c t i o n  S e r v i c e ,  d g i r l s ;  
s o n g .  S t e a d i l y  M a r c h i n g  O n w a r d ;  h e n -  
d i c t i o n .
M r . a n d  M rs .  F .  S. W a l l s  r e t u r n e d  
f r o m  N o r t h  p o r t  F r i d a y .  T h e  t r i p  w a s  
m a d e  in  t h e i r  a u to m o b i l e .
R e p o r t s  o f  t h e  s t a n d i n g  o f  U n io n  
c h u r c h  S u n d a y  s c h o o l ,  S u n d a y ,  s t a t e d  
t h a t  t h e  h i l l s  h a v e  a l l  b e e n  p a i d  a n d  
t h e r e  i s  s t i l l  a  s u m  in  t h e  t r e a s u r y .  
T h e r e  l i a s  b e e n  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  
o f  200. T h e r e  w a s  a n  a v e r a g e  o f  n in e  
l a s s e s  In  w h ic h  e a c h  m e m b e r  b r o u g h t  
B ib l e  e v e r y  S u n d a y .
T h e  c o m m u n i t y  l e a r n e d  w i t h  d e e p  
s y m p a t h y  o f  t h e  s e r i o u s  i l l n e s s  o l  M rs .  
L i d s t o n e ,  w i f e  o f  R e v .  I .  H .  L id s f f in e  o f  
U n io n ,  f o r m e r  p a s t o r  o f  U n io n  c h u r c h  
o f  t h i s  to w n .
T h e r e  w il l  b e  a  q u a r t e r l y  m e e t i n g  o f  
U n io n  c h u r c h  T h u r s d a y  a t  7.30. T h e  
o f f i c e r s  a r e  r e q u e s t e d  t o  b r i n g  In  r e ­
p o r t s .
. A . C o o m b s ,  y a c h t  “ M a l l a r d ,"  o f  
B e l f a s t  w i th  a  p a r t y  o f  14 m a d e  a n  e x ­
c u r s i o n  t o  V i n a l h a v e n ,  S a t u r d a y ,  r e ­
t u r n i n g  l a t e  S u n d a y  a f t e r n o o n .  M r . 
E m e r y  W h i t e  o f  N e w  Y o r k ,  s i n g e r  a n d  
t e a c h e r  g a v e  a n  I m p r o m p t u  m u s i c a l  a t  
t h e  h o m e  o f  F r e d  C o o m b s  S a t u r d a y  
e v e n i n g ,  w h ic h  w a s  g r e a t l y  e n jo y e d .  
M r. C o o m b s  e x p e c t s  t o  v i s i t  to w n  l a t e r  
in  t h e  s e a s o n  a n d  i t  i s  p o s s ib l e  M r .  
W h i t e  w il l  g i v e  a  r e c i t a l  h e r e .
p o r t  l o s e s  a n o t h e r  o f  i t s  o l d e s t  a n d  
m o s t  r e s p e c t e d  c i t i z e n s .  A l t h o u g h  h e  
h a d  b e e n  in  f a i l i n g  h e a l t h  f o r  a  n u m ­
b e r  o f  y e a r s ,  h e  h a d  b e e n  c o n f in e d  to  
h i s  h o m e  o n l y  a  f e w  d a y s  a n d  t h e  c o m ­
m u n i t y  w a s  s h o c k e d  to  l e a r n  o t  h i s  
d e a t h .  M r .  S p e a r  w a s  b o r n  in  R o c k ­
p o r t  a b o u t  70 y e a r s  a g o ,  a n d  w a s  t h e  
s o n  o f  t h e  l a t e  W i l l i a m  H o v e y  a n d  
M a r t h a  S p e a r ,  a n d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a  f e w  y e a r s  h a s  a l w a y s  r e s i d e d  
t h i s  t o w n .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  w i f e  
w h i c h  o c c u r r e d  in  1895 h e  w e n t  t o  W a l ­
t h a m ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  m a d e  h i s  h o m e  
f o r  a  f e w  y e a r s .  N e a r l y  35 y e a r s  o f  h i s  
e a r l y  l i f e  w a s  s p e n t  u p o n  t h e  s e a .  b e in g  
t h e  m a s t e r  o f  a  v e s s e l  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  t im e .  H e  s e r v e d  in  t h e  n a v y  
a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  F r e d  A . N o r w o o d  P o s t ,  
G . A . R ., S t .  P a u l ’s  L o d g e ,  F .  A A . M ., 
a n d  H a r b o r  L i g h t  C h a p t e r ,  O . E .  S. 
T h e  d e c e a s e d  w a s  a  m a n  w h o  h a d  a  
k i n d  a n d  c h e e r f u l  w o r d  f o r  a l l  w i t h  
w h o m  h e  c a m e  in  c o n t a c t ,  b o t h  y o u n g  
a n d  o ld ,  a n d  w il l  h e  g r e a t l y  m i s s e d  n o t  
o n ly  b y  h i s  f a m i ly ,  b u t  b y  a  l a r g e  c i r ­
c le  o f  f r i e n d s ,  b y  w h o m  h e  w a s  g r e a t l y  
r e s p e c t e d .  H e  is  s u r v i v e d  b., tw o  
d a u g h t e r s  a n d  tw o  s o n s ,  M rs .  F r e d  
W h i t e  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  M rs .  E d g a r  
P .  S h ib l e s .  W i l l i a m  S p e a r  a n d  M u n a s -  
s o h  W . S p e a r  o f  t h i s  p la c e .  H e  a l s o  
l e a v e s  o n e  s i s t e r ,  M rs .  E l i z a b e t h  H o d g -  
m a n  a n d  o n e  b r o t h e r ,  B n r z iU a i  11. 
S p e a r ,  b o th  o f  R o c k p o r t .  F u n e r a l  s e r ­
v i c e s  w ill  h e  h e ld  t h i s  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  2 o ’c lo c k  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  
s o n ,  W i l l i a m  S p e a r ,  B e a u c h a m p  r o a d ,  
w i t h  w h o m  n e  h a s  m a d e  h i s  h o m e  f o r  
s e v e r a l  y e a r s .  I n t e r m e n t  w il l  h e  a t  
A m s b u r y  H i l l  c e m e t e r y .
W E ST  ROCKPORT
F e w  e v e n t s  h a v e  b e e n  m o r e  r e p l e t e  
w i t h  r e a l  p l e a s u r e  t h a n  t h e  g a t h e r i n g  
o n  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k  a t  
t h e  b e a u t i f u l  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  T .  
J .  C a r r o l l .  I t  w a s  in  t h e  n a t u r e  o f  a  
w e d d in g  a n n i v e r s a r y ,  i t  b e i n g  j u s t  t e n  
y e a r s  s in c e  t h e i r  m a r r i a g e .  A s  M r. a n d  
M r s .  C a r r o l l  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  N e w  
C e n t u r y  C lu b  i t  w a s  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  
t h e y  s h o u l d  i n v i t e  t h e  c l u b  a s  w e l l  a s  a  
f e w  o f  t h e i r  i n t i m a t e  f r i e n d s  o n  t h i s  
m o s t  f e l i c i t o u s  o c c a s io n .  T h e  l a d i e s  a l l  
c a r r i e d  s o m e t h i n g  in  t h e  l i n e  o f  fo o d , 
s o  t h a t  t h e  s u p p e r — w e  t h i n k  w o u ld  
h a v e  b e e n  a  c r e d i t  to  a  D e lm o n ic o .  W e  
w e r e  v e r y  f o r t u n a t e  in  h a v i n g  p r e s e n t  
M is s  B a b c o c k ,  w h o  l i a s  c n a r g e  o f  t h e  
m u s i c a l  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o ls  in  
B a t a v i a .  N . Y. S h e  h a s  a  l in e  a n d  w e l l  
c u l t i v a t e d  v o ic e  a n d  h e r  s o lo s  u n d  
d u e t s  w i th  A r t h u r  C l a r k  a d d e d  m u c h  to  
tin* p l e a s u r e  o f  t h e  e v e n in g .  T o o  m u c h  
p r a i s e  c a n n o t  W* g iv e n  to  M r . u n d  M r s .  
C a r r o l l  f o r  t h e  k in d ly  a n d  a b l e  m a n n e r  | 
in  w h ic h  t h e y  e n t e r t a i n e d  t h e  t h i r t y  j 
g u e s t s  p r e s e n t ,  i t  w a s  n e a r  t h e  s m a l l  
h o u r s  b e f o r e  a n y  o n e  t h o u g h t  o t  l e a v ­
i n g  f o r  t h e i r  h o m o .
A f t e r  a  f e w  d a y s  w i t h  h i s  f a m i ly  G . ! 
E . u r h e t o n  o n  T h u r s d a y  l e f t  l o r  P e m u -  I 
q u i i l  F a l l s ,  w h e r e  i d s  l u m b e r i n g  i n t e r ­
e s t s  d e m a n d e d  i d s  p r e s e n c e .  W e  a r e  
I n f o r m e d  t h a t  t h o u g h  O r b e t o n  iv C r a w ­
f o r d  h a v e  m a n u f a c t u r e d  m a n y  h u n d r e d  
t h o u s a n d  f e e t  o f  l u m b e r  t h e  p r e s e n t  
s e a s o n  y e t  i t  l i a s  u l l  f o u n d  a  r e a d y  
s a le .
T h e r e  h a s  b e e n  a  d e c id e d  c h a n g e  f o r  
t h e  b e t t e r  in  t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  
t ie  d  a n d  f o r e s t  s i n c e  t h e  l a t e  s h o w e r s  
a n d  w e  t h i n k  w e  c u n  s e e  a  m a r k e d  
c h a n g e  u p o n  t n e  f a c e  o f  t h e  f a r m e r .  
T h e  w r i t e r  l i a s  m a d e  a  t r i p  to  U n io n  o f  
l a t e  a n d  is  p l e a s e d  to  s a y  t h e  h i g h w a y  
t o  t h a t  m o s t  d e l i g h t f u l  to w n  o f  K n o x  
c o u n t y  i s  b e t t e r  t h a n  in  m a n y  y e a r s .
T h e  r e p a i r s  o n  t h e  c h u r c h  a t  t h i s  
p l a c e  t h a t  h a v e  b e e n  u n d e r  c o n t e m p l a ­
t io n .  w i l l  c o m m e n c e  e a r l y  in  t h e  p r e s ­
e n t  w e e k .
T i ie  m a n y  f r i e n d s  o f  M r .  u n d  M rs .  D . 
M K e l l e r  h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  t h e i r  
h o m e  o n  J u l y  5 t o  c e l e b r a t e  o u r  N a ­
t i o n s  i n d e p e n d e n c e  a n d  e n j o y  a  p i c n i c  
d i n n e r .  ___________
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KSCKAPOO
S A C W A
V IN A L H A V E N  G R A D U A T IO N
A  C la s 3 o f  F i r e  Y o u n g  M en  a n d  F o u r  
Y o u n g  L a d ie s  E n t e r t a i n  F r ie n d s .
T h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  o f  t h e  V i ­
n a l h a v e n  H ig h  s c h o o l  w e r e  h e ld  F r i d a y  
a f t e r n o o n  in  M e m o r i a l  h a l l .  T h e  d e c o r ­
a t i o n s  w e r e  o f  g r e e n  a n d  w h i t e  w i t h  
c r i m s o n  a n d  t h e  f r o n t  o f  t h e  s t a g e  w a s  
b a n k e d  w i t h  f lo w e r s  a n d  f o l i a g e ,  t o  t h e  
s t e p s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  s t a g e .  A b o v e  
o n  a n  a r c h  o f  s i l v e r  g r a y  w a s  t h e  m o t  
t o  i n  l e t t e r s  o f  a  r i c h  g a r n e t .  T h e s e  
c o l o r s  w e r e  c h o s e n  b y  t h e  c l a s s  a n d  t h e  
p r o g r a m s  w e r e  l e t t e r e d  a n d  t i n t e d  w i t h  
t h e  s a m e
F r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  h a l l  t o  t h e  
b a l c o n y  w e r e  s t r e a m e r s  o f  h u n t i n g  a n d  
t i l l s  m a t e r i a l  w u s  a l s o  d r a p e d  a b o u t  t h e  
s i d e s  o f  t h e  b a l c o n y
T o  t h e  s t r a i n s  o f  F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  
t h e  g r a d u a t e s  a n d  p u p i l s  o f  t h e  h ig h  
s c h o o l  w e r e  le d  In  m a r c h  b y  V ln a l  
J o n e s ,  m a r s h a l ,  t o  t h e i r  p l a c e s  o n  t h e  
s t a g e  a n d  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  h a l l  S u p t  
T  M . C o o m b s ,  R e v .  W . M . S t r c u t ,  a 
f o r m e r  p a s t o r  a n d  t h e  t e a c h e r s  s a t  o n  
t h e  s t a g e
A f t e r  t h e  o v e r t u r e  a n d  a  p r a y e r  b y  
R e v .  M r .  S t r o u t ,  M is s  T o l m a n  H e p p e d  
f o r w a r d  a n d  g a v e  t h e  w o r d s  o f  w e l ­
c o m e  in  c l e a r  a n d  p l e a s i n g  voi. 
w a s  fo l lo w e d  b y  a n  e s s a y  o n  “ E d u c a ­
t i o n ”  b y  T h e l m a  T o lm a n  " E d u c a t i o n  in  
One w iu c s t  s e n s e ,  i s  a l l  t h a t  c o u r s e  o f  
I n s t r u c t i o n  a n d  d i s c i p l i n e  w h ic h  i s  in  
t e n d e d  to  e n l i g h t e n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  lit u s  f o r  u s e f u l n e s s  in  o u r  f u t u r e  
s t a t i o n s .  T o  p r o d u c e  t h e  b e s t  l i t e r a t i m  
a n d  a r t  a l l  o n e ’s  n a t u r a l  f a c u l t i e s  m u s t  
b e  p e r f e c t .  T h e  b r a i n  i s  c l e a r e r  in  v ig  
o r o u s  h e a l t h  t h a n  i t  c a n  h e  in  Mr 
g lo o m  o f  s i c k n e s s  a n d  s u s t a i n e d  h e a l t h  
i s  »  » n e e d f u l  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
a i l  o u r  u n d e r t a k i n g s ,  t h a t  t h i s  s a c r i l i c  
t o  t h e  b o d i ly  w e l l  b e in g  is  a  p a y i n g  i n ­
v e s t m e n t .  T o  h a v e  o n e  f a v o r i t e  s t u d y  
a n d  c u l t i v a t e  e v e r y  p o r t i o n  o f  i t  t h o r  
o u g h l y  is  tin* b e s t  t h a t  i s  p o s s ib l e  i n  in  
t o l l e c t u a l  l i f e .  T h e  m o r a l  b a s i s  a p p e a r s  
t o  h e  t h e  i d e a  o f  d i s c ip l in e ,  b u t  t h e  d i s  
c i p l i n e  i s  o f  a  v e r y  p e c u l i a r  k in d  a n d  
v a r i e s  w i t h  e v e r y  i n d i v i d u a l .  I n t e l l e c t  
m i l  s u c c e s s e s  a r e  s o  r e w a r d i n g  t h a t  
t h e y  a r e  w o r t h  a n y  s a c r i f i c e  o f  p l e a s ­
u r e / ’
r
" M o d e r n  I n v e n t i o n s ’’ b y  W y v o r n  A . 
C o o m b s .  " T h e  l a s t  h a l f  c e n t u r y  h a s  
b e e n  c a l l e d  t h e  a g e  o f  p r o g r e s s ,  i t  h a »  
b e e n  th e  p e r io d  o f  m o s t  r a p i d  a d v a n c e ­
m e n t  in  s c i e n c e ,  in  i n d u s t r y ,  a n d  in  
k n o w le d g e .  A m o n g  t h e  g r e a t e s t  o f  
m o d e r n  i n v e n t i o n s  a r e  t h e  s u b m a r i n e  
b o a t ,  t h e  te l e p h o n e ,  m o v i n g  p i c t u r e s ,  
t h e  a i r s h i p ,  e t h e r ,  t h e  g a s o l e n e  m o to r ,  
t h e  w i r e l e s s  t e l e g r a p h ,  t h e  p h o n o g r a p h  
a n d  t h e  a e r o p l a n e .  T h e  n u m e r o u s  d i s ­
c o v e r i e s  a n d  i n v e n t i o n s  c h e m i c a l  a n d  
m e c h a n i c a l  h a v e  i n c r e a s e d  m a n y  fo ld  
t h e  p i o u u c t l v e  p o w e r s  o f  l a b o r  a n d  
c a p i t a l ,  a n d  h a v e  t h e r e b y  g r e a t l y  i n ­
c r e a s e d  t h e  n u m b e r  w h o  m a y  d e v o t e  
t h e m s e l v e s  t o  s t u d y  a n d  im p r o v e m e n t .  
W h e n  t h e  c a u s e s  n o w  in  o p e r a t i o n  h a v e  
p r o d u c e d  t h e i r  f u l l  e f f e c t  a n d  i n v e n ­
t i o n s  a n d  d i s c o v e r i e s  a h u l l  h a v e  b e e n  
e x h a u s t e d  i f  t h a t  t i m e  m a y  e v e r  b e , 
t h e y  w ill  g i v e  a  f o r c e  t o  p u b l i c  o p in io n ,  
a n d  c a u s e  c h a n g e s ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l ,  
d i f f ic u l t  to  h e  a n t i c i p a t e d . "
V i d o r  I I .  S h i e ld s  t r a c e d  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  c l a s s  f r o m  i t s  e n t r a n c e  ti  t h e  
h i g h  s c h o o l ,  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  a m i  
e n u m e r a t e d  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  d o in g s .  
O f  t h e i r  t i m i d i t y ,  o n  f i r s t  a p p e a r a n c e ,  
a n d  t h e i i  t c v e n g e  l a t e r .  T h e  s e c o n d  
y e a r  t h e  c l a s s  n u m b e r  w a s  r e d u c e d  to  
e i g h t —s ix  b o y s  a n d  tw o  g i r l s .  S o m e ­
w h a t  u n f o r t u n a t e  t h e y  h a d  b e e n  in  
t h e i r  t e a c h e r s  f o r  i n  l iv e  t e r m s  t h e y  
h a d  l iv e  d i f f e r e n t  o n e s .  T h e  t h i r d  y e a r  
w a s  d e v o t e d  to  h a r d  s t u d y  w i t h  h u t  
o n e  e x c e p t io n ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  
b a s e b a l l  t e a m .  T h e  f o l lo w in g  y e a r  t h e  
c l a s s  m e e t i n g s  b e g a n  a n d  t h e  g r e a t  
q u e s t i o n  o f  a  g r a d u a t i o n  w a s  f i n a l ly  
s e t t l e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e :  O w in g  to
t h e  f a c t  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  c l a s s  
r a n k  w u s  lo s t ,  t h e  h o n o r s  w e r e  a w a r d e d  
b y  v o te  o f  t h e  c la s s .
*  *
C h a r l e s  E .  R u s s e l l  d e l i v e r e d  a  f in e  
e s s a y  o n  " T h e  F i d l e d  S t a t e s  a s  a  
N a v u l  B o w e r .”  I t  w o u ld  b e  d i f f ic u l t  t o  
e x a g g e r a t e  t h e  v a lu e  o f  s e r v i c e s  t h a t  
h a v e  b e e n  r e n d e r e d  b y  t h e  n a v y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a l e s .  T h e  c a u s e  o f  t h e  w a r  
o f  1812 w a s  t h e  i m p r e s s m e n t  o f  A m e r i ­
c a n  s e a m e n  i n t o  t h e  B r i t i s h  n a v y .  A l ­
m o s t  a l l  t h e  f i g h t i n g  d u r i n g  t h i s  w a r  
w u s  d o n e  b y  t h e  n a v y .  T h e  s e a  in  a l l  
p a r t s  o f  t h e  g lo b e  h e ld  o n e  o r  m o r e  
s h i p s  w h ic h  h a d  t a k e n  a t  l e a s t  o n e  
B r i t i s h  s h ip .  T h e  n a v a l  f o r c e  a*, t h e  
o u t b r e a k  o f  t h e  C iv i l  W a r ,  c o n s i s t e d  “ f 
w o o d e n  s h i p s .  A s  t h e s e  w e r e  u t i a o l e  t o  
w i t h s t a n d  t h e  a t t a c k s  o f  t h e  h e a v i l y  
a r m e d  u n d  i r o n  p r o t e c t e d  v e s s e l s  s o m e  
o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  w e r e  necci*>ur>  to  
g iv e  b a t t l e  t o  t h e s e  s h ip * .  T h e  U n io n  
s h i p s  
n e a r ly
m e a n s  t h e  s u p p l i e s  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  
a r m y  w e r e  s o  r e d u c e d  t h a t  t h e  w a r  
w a s  c lo s e d  m u c h  s o o n e r  t h a n  w o u ld  
h a v e  b e e n  t h e  c a s e  b u t  f o r  t h i s  s e r v i c e .
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P A I N L E S S  D E N T I S T R Y
1  H a v e  used  T H E  H A L E  M E T H O D  
F O R  P A I N L E S S  E X T R A C T IN G  to r
te n  years , an d  can  tru th fu lly  say th a t it 
m a k e s  th e  o p e ra tio n  o f h av in g  te e th  filled 
o n e  n o t to  be d re a d e d  in th e  ^least. M y 
m e th o d  o f P a in le s s  E x t r a c t in g  eq u a l to  
an y  in  th e  city.
E X T R A C T I N G  F R E E
w h e n  b e s t sets a re  o rd e re d . A sk a b o u t 
th e  la te s t filling m a te ria l, “ A R T lF C I A f L  
E N A M E L ,”  eq u a l to  gold at o n e -h a lf th e  
p r ic e . A ll D en ta l W o rk , in c lu d in g  C row n 
a n d  B rid g ew o rk , a t R ed u ced  P rices. S a t ­
i s f a c t i o n  G u a ra n te e d .
F.E.FOLLETT, D.D.S.
2 9 9  M A I N  S T .  R O C K L A N D  NIE.
o v e r  A m e r ic a n  E x p r e s s  C o. T e le p h o n e
T h e  S p a n l s h - A m o r i c a n  w a r  w a s  e n d e d  
t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  n a v y .  I t  c a n  
*e s e e n  b y  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  t h e  n a v y  
in  t h e  p a s t  t h a t  f u t u r e  s t r e n g t h  o f  t h e  
N a t i o n  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  e f f ic ie n c y  
o f  t h e  n a v y .
K  *
A n n a  C . C o o m b s  c a r r i e d  a  l a r g e  c l u s ­
t e r  o f  d a r k  r e d  r o s e s  w h ic h  p la y *  d a n  
I m p o r t a n t  p a r t  in  t h e  r e v e a l i n g  o f  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  c l a s s  o f  1909. W h i l e  r e s t ­
i n g  o n  t h e  r o c k y  s h o r e  o f  t h e  i s l a n d  
m u s i n g  ui>on t h e  f u t u r e ,  f r o m  a  l a r g e  
w a v e  a  b e a u t i f u l  w a t e r  n y m p h  a r o s e  
a n d  s p e a k i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  p r o p h e t e s s  
t o l d  h e r  t h e  k n o w le d g e  s h e  d e s i r e d  
w o u ld  b e  r e v e a l e d  In t h e  h e a r t  o f  t h e  
r o s e s  w h ic h  g r e w  In  h e r  o w n  g a r d e n .  
C h a r l e s  R u s s e l l  Is  d i s c o v e r e d  t h e  f o r e ­
m a n  o f  a n  e l e c t r i c a l  p l a n t ,  W y v e r n  
C o o m b s  a  s k i l l f u l  s u r g e o n ,  V i c t o r  
S h i e l d s  a  c a s h i e r ,  T h e l m a  T o l m a n  a  
t e a c h e r  o f  m u s i c ,  W i l l i a m  R u s s e l l  h a d  
a c q u i r e d  a n  'H o n .  a n d  L L .  D . a n d  J o e  
R e y n o l d s  w a s  a  s u c c e s s f u l  d e a l e r  in  
r e a l  e s t a t e .  T h e  r o s e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  
t o  t h e  c l a s s ,  a n d  M is s  C o o m b s ’ d e l i v e r y  
w a s  n a t u r a l  a n d  h e r  m a n n e r  g r a c e f u l ,  
i t  «l
J o s i a h  A . R e y n o l d s  d e l i v e r e d  a  f in e ly  
r i t t e n  e s s a y  o n  t h e  l i f e  o f  R o b e r t  E d -  
a r d  L e e .  “ L e e ’s  r e n o w n  is  d u e  m a i n ­
ly  t o  t h e  p a r t  h e  h i m s e l f  p l a y e d  b o t h  in  
p e a c e  a n d  w a r ,  w h ic h  r e f l e c t e d  h o n o r  
o n  t h e  m e m o r y  o f  h i s  a n c e s t o r s ,  a n d  
a d d e d  to  i t  a  n o b le  d i s t i n c t i o n  o f  w h ic h  
h i s  d e s c e n d a n t s  m a y  b e  J u s t l y  p r o u d .  
H e  w a s  t a u g h t  b y  h i s  m o t h e r  w h o  w a s  
a n  in v a l i d ,  t h e  l e s s o n s  in  c h i ld h o o d  o f  
s e l f - d e n i a l ,  s e l f - c o n t r o l  a s  w e l l  a s  
e c o n o m y  in  f i n a n c i a l  c o n c e r n s .  H e  w a s  
a  m o s t  e x e m p l a r y  s c h o l a r  a n d  d i s p l a y ­
e d  t h o s e  q u a l i t i e s  w h ic h  g a v e  h im  r e ­
n o w n  a s  a  g e n e r a l .  I n  s o c i a l  l i f e  h e  
w a s  m u c h  a d m i r e d  a n d  a s  a  s l a v e  
h o l d e r  h e  w a s  b e lo v e d  b y  h i s  s l a v e s  o n  
a c c o u n t  o f  h i s  k i n d n e s s  a n d  c o n s l d e r a -  
t o w a r d  t h e m .  L e e  w a s  a  g r e a t  
g e n e r a l  a n d  h i s  w h o le  p l a n  o f  o p e r a t i o n  
f r o m  b e g l n i n g  t o  e n d  s h o w e d  m i l i t a r y  
g e n i u s  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r .  H e  f o u g h t  
f o r  p r i n c i p l e ,  t h e  p r i c e l e s s  h e r i t a g e  o f  
h i s  a n c e s t o r s .  A f t e r  t h e  c lo s e  o f  t h e  
w a r  a  t r u s t  w a s  c o n f e r r e d  o n  L e e  w h ic h  
b e c a m e  h i s  l i f e  w o r k .  H e  w a s  e le c t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  W a s h i n g t o n  c o l l e g e  a t  
L e x i n g t o n ,  w h ic h  p o s i t i o n  h e  f i l le d  u n ­
t i l  h i s  d e a t h .
*  *
W i l l i a m  R . R u s s e l l  c h o s e  t h e  c l a s s  
m o t t o ,  “ D e d u c t u m  s e d  q u o  t e n u i t u r ? ” 
f o r  h i s  s u b j e c t .  “ T h i s  d a y  m a r k s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  o u r  v o y a g e  u p o n  t h e  s e a  
o f  l i f e — w h a t  t h a t  v o y a g e  s h a l l  b e . 
w h e t h e r  p r o s p e r o u s  o r  d i s a s t r o u s —G o d  
a l o n e  k n o w e th .  B u t  t h i s  w e  d o  k n o w ;  
i t  w i l l  d e p e n d  u p o n  o u r s e l v e s ;  u p o n  th e  
u s e  w e  m a k e  o f  t h e  g i f t s  a n d  p o w e r s  
w h i c h  w e  p o s s e s s ;  u p o n  t h e  e n d s  w e  
c h o o s e  a n d  t o w a r d s  w h ic h  w e  w o r k ;  
u p o n  t h e  w o r t h i n e s s  o f  o u r  a i m s  a n d  
p u r p o s e s  in  l i f e ;  u p o n  t h e  f l d e l i t v  t o  t h e  
i m m u t a b l e  p r i n c i p l e s  o f  r e c t i t u d e ;  u p o n  
t h e  w a k e f u l  a t t e n t i o n  a n d  l o y a l l y  to  
t h e  v o ic e  a n u  r e g e n c y  o f  c o n s c i e n c e  a s  
e n l i g h t e n e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  
w o r d s  a n d  s p i r i t  o f  G o d . O n e  c a u s e  o f  
s o  m a n y  f a i l u r e s  in  t h e  w o r ld  Is t h e  
n e g l e c t  o f  s m a l l  t h i n g s .  N e g le c t  t h e  
s m a l l  t h i n g s  is  tlu* r o c k  o n  w h ic h  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  h u m a n  r a c e  h a v e  
s p l i t .  C h a r a c t e r  is  b u i l t  u p o n  l i t t l e  
t h i n g s ,  l i t t l e  t h i n g s  w e l l  a n d  h o n o r a b l y  
t r a n s a c t e d .  I t  i s  n o t  l u c k  b u t  l a b o r  
t h a t  m a k e s  m e n .  N e g le c t  o f  s m a l l  
t h i n g s  t h a t  h a s  r u in e d  m a n y  f o r t u n e s  
a n d  m a r r e d  t h e  b e s t  o f  e n t e r p r i s e s .  L e t  
u s  b u i ld  t h e r e o n  a  g o o d ly  t e m p l e  e v e n  
t h e  f a b r i c  o f  a  s y m e t r i e a l  C h r i s t i a n  
c h a r a c t e r — t h e  f a i r e s t ,  m o s t  p r e c io u s  
a n d  m o s t  e n d u r i n g  m o r a l  s t r u c t u r e  b e ­
n e a t h  t h e  s t a r s . "
“ T he h e ig h ts  o f  g re tit m en reach ed  am i k e p t  
W ere n o t a t ta in e d  by wudden f l i g h t :
P u t  th ey , w hile  th e ir  com panion*  idep t.
W ere  to llin g  u p w a rd  th ro u g h  th e  n ig h t ."  
W i t h  w e l l  c h o s e n  w o r d s  o f  g r a t e f u l ­
n e s s  f o r  a l l  k i n d n e s s  b e s t o w e d  u p o n  
t h e  c l a s s  1909, h e  c o n c lu d e d  h i s  p a r t  
w i t h  a n  a p t  q u o t a t i o n :
•* There’s m u ch  to  le a rn  an d  m u ch  It* do,
n il  m av o u r  a im s he h ig h , __
A nd e v e r  lead  to  lh a t b rig h t lan d .
Where none shall say goodbye."
T h e  g r a d u a t i o n  b a l l  w a s  a  v e r y  p l e a s ­
a n t  a n d  s u c c e s s f u l  a f f a i r .  S o m e  o f  t h e  
o u t  o f  to w n  p e o p le  w e r e  M r s .  E .  V . 
F i n n  a n d  d a u g h t e r  C la i r e ,  M r. a n d  
M r s .  T  J .  H a r t l e y  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  
E .  F .  W i l s o n ,  T h o m a s t o n ;  M is s  D o r o ­
t h y  S h ie ld s  o f  H u r r i c a n e ,  a l l  g u e s t s  a t  
E . F .  R u s s e l l ’s ;  M is s e s  H a z e l  a n d  M a ­
r io n  i l i x ,  M is s e s  F l o r e n c e  a n d  C a t h e r ­
in e  K a l e r  o f  R o c k la n d ;  M is s  E l i z a b e t h  
L a m le r s .  M is s  R o w l in g ,  M is s  N e l l ie  
K . a y ,  M r .  B e n n e r  o f  H u r r i c a n e ;  M is s  
L u c y  L a n e ,  H a r o l d  L .  V i n a l .  l t o x b u r y ,  
M a s s .
T h e  c l a s s  r o l l ;  A n n a  C a m i l l e  C o o m b s ,  
J o s i a h  A l e x a n d e r  R e y n o ld s ,  T h e l m a  
T o l m a n ,  V i c t o r  H o p k i n s  S h ie ld s ,  
C h a r l e s  E d w a r d  B u s s e l l .  W y v e r n  A l-  
m o n  C o o m b s ,  W i l l i a m  R i c h a r d  R u s s e l l .
C la s s  o f f ic e r s :  W y v e r n  A . C o o m b s ,
p r e s i d e n t ;  J o s i a h  A . R e y n o ld s ,  v ic e  
p r e s i d e n t ;  T h e l m a  T o lm a n ,  s e c r e t a r y ;  
A n n a  C . C o o m b s ,  t r e a s u r e r .
C h i l d r e n  C r y
FOR F L E T C H E R ’S
ISLE AU HAUT
Notice to Campers and Berry Pickers
C o n sid e ra b le  financial losses h av e  b e e n  
caused  in  th e  p ast, on  Isle au  H a u l,  by lires 
acc id en ta lly  se t th ro u g h  th e  care lesin e^s o l 
b e rry  p ick e rs  an d  cam pers, w ho, d u rin g  Ju ly  
an d  A ugust e a c h  y ear, a re  in th e  h a b i t  o f  
la n d in g  w here  co n v en ien t a n d  m a k in g  th e m ­
selves very  m uch  a t hom e w ith o u t p erm issio n .
A s th e re  seem s to  be no  e  flee five w ay of 
p re v e n tin g  lires excep t by fo rb id d in g  such  p a r ­
tie s  to  land , th is  is to  notify  a ll c am p ers  am i 
b e rry  p ick e rs  th a t th ey  a re  liab le  to  be p ro se ­
c u te d  to  th e  e x te n t o f th e  law , if they  tre sp ass  
o n  any  of th e  rea l esta te  ow ned  by th e  Is le  au  
H a u l C o m pany , or th e  u n d e rs ig n ed , un less 
th ey  p rev iously  file a  su itab le  b o n d  in th e  sum  
of n o t less th a n  one  th o u san d  dollar* , to  cover 
dam age*  cau sed  d irec tly  o r ind irec tly  by th em , 
h u  h w t-re  a f t e r w a r d s  b u ll*  w e r e  I a u d , un less, iu ad d itio n , th ey  a rc  p ro v id ed  
i i r o n ,  o r  s t e e l .  B y  t h e s e  , w ith  a w r itte n  p e rm it s igued  by th e  S e lec tm en  
o f  th e  Town.
E R N E S T  W . B O W  D IT C H . 
Is le  au  l l a u t ,  M e., Ju u e  29 , 19 0 9 .
5 2 X 64
T H E  ROCK L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J U N E  2!>, !»()!).
In  S ocia l C ircles
j h h . W  I. B a r r o w s  n n d  s i s t e r ,  M is s  
L i l i a  L . K u h n ,  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  
h o m e  o n  P a r k  s t r e e t ,  h a v i n g  s p e n t  a  
w e e k  In  W a td o b o r o  v i s i t i n g  r e l a t i v e s .  
W l i i le  t h e r e  t h e y  a t t e n d e d  t h e  c o m ­
m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  
o f  t h e  W a ld o b o r o  H i g h  s c h o o l .
A  p a r t y  t h a t  s a i l e d  f r o m  B o s to n  S a t ­
u r d a y  t h e  2 6 th  o n  t h e  W h i t e  S t a r  C y m ­
r i c  c o n s i s t e d  o f  M rs .  T .  B . A ld r ic h ,  
M a j o r  T a l b o t  A ld r i c h  a n d  w if e  a n d  W . 
R. I l l c h a r d s o n ,  a l l  o f  B o s to n ,  a n d  W . O. 
F u l l e r  o f  t h i s  c i t y .  T h e y  t a k ^  w i t h  
t h e m  tw o  P e e r l e s s  t o u r i n g  c a r s  a n d  w ill  
i n  c o m p a n y  t o u r  E n g l a n d ,  W a l e s  a n d  
S c o t l a n d .  T h e  A ld r i c h  p a r t y  w il l  l a t e r  
c r o s s  t o  F r a n c e  a n d  M e s s r s .  R i c h a r d s o n  
a n d  F u l l e r  w il l  m a k e  s o m e  s p e c i a l  t r i p s  
a b o u t  E n g la n d .
M r* . J o h n  W . T h o m a s  l e f t  S a t u r d a y  
f o r  B o s to n  w h e r e  o n  M o n d a y  s h e  m e t
h e r  m o t h e r ,  M rs .  G . B . S ld e l in g e r ,  a n d  
s i s t e r .  M rs .  E l e a n o r  B e y e r  a n d  d a u g h ­
t e r .  M is s  E l e a n o r ,  o f  D a n v i l l e ,  111., w h o  
w il l  b e  g u e s t s  o f  M rs .  T h o m a s  f o r  t h e  
s u m m e r  a t  34 H i g h  s t r e e t .  M is s  D o r o -  
t h y  is  t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t .  M rs .  
S a r a h  M. R u s t ,  in  R o c k p o r t .
W a l t e r  B u t l e r  i s  h o m e  f r o m  B r o w n  
U n i v e r s i t y ,  w h e r e  h e  r e c e n t l y  g r a d u ­
a t e d .
L e s t e r  Y o u n g  a n d  F r e d  G r e e n  o f  
W a v e r ly .  M a s s . ,  a r e  c a m p i n g  a t  M ir r o r  
L a k e  f o r  tw o  w e e k s .  I r a  P e r r y  Jo in e d  
'e m  l a s t  W e d n e s d a y .
E . O . N o y e s  o f  B r o c k t o n .  M a s s  , h a s  
r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  
a t  W . W . S m i t h 's .  M r  a n d  M r s .  S m i th  
a r e  s p e n d i n g  a  fe w  d a y s  a t  B e l f a s t .
M is s  H e le n  F u l l e r  i s  h o m e  f r o m  H e b ­
r o n  A c a d e m y  f o r  t h e  s u m m e r .
E . H o w a r d  C l a r k  h a s  g o n e  t o  L lm -  
i n g t o n  f o r  a  v i s i t .
M r. a n d  M rs .  T h o m a s  H .  P h a i r .  J r . ,  
o f  P r e s q u e  I s l e  a r e  g u e s t s  o f  M i.  a n d  
M rs . W i l l i a m  D . H a i l  a t  E l w e l l ’s  P o i n t  
t h i s  w e e k .
M is s  R u t h  W e n t w o r t h ,  i n s t r u c t o r  in
THIS SEASON’S  HATS
F O B  L A D I E S , ( U R L S  A N D  M I S S E S
& Join the <rlad throng and get a stylish hat at about half price. <g 
\  You can get several months wear yet out of a summer hat.
$8 . 0 0  Trimmed Hats tor $5 . 9 8
*7 . 0 0  Trimmed Hats for *4 . 9 8
*5 .0 0 -*6 . 0 0  Trimmed Hats *3 . 9 8  
Black Chip Hats 
Panama Hats
*1 . 5 0  Sailors for 7 5 c and 9 9 c 
Untrimmcd Hats 8 5 c to *1 . 5 0
White Chip Hats 
Java Hats
At prices that should appeal to the ladies 
’I Taffeta Ribbons, all colors, for 1 9 c a yard
Flowers and Ornaments at reduced prices
ELIZABETH a . REILLEY
^  3 4 0  M A IN  S T . ,  R O C K L A N D
. v  • T -  'T -r- .-T - ^ '■ C T H T r c P t g g i E a i s R j g B t i a t i a n a M B M a w
E. B. H A S T IN G S  &  CO. j
WE COMMENCE THIS WEEK OUR
July Mark Down and
Clearance Sale
TheTraflingBarfiaLi Events theSeason
Do Not Fail to Share in These Remarkable Offerings
Ladies’ Tailored S u its
All of our Ladies’ and Misses Suits to be offered at a 
great reduction.
$25.00 Suits at $15.00. These are this year’s 
suite and our best styles.
$12.00 and $15.00 Suits from $8.00 to $10.00
Ladies’ Sum m er Coats
Linen Coats, Panama Coats. Brilliantinc Coats, just 
the thing for the hot weather.
Linen Su its, $4.50 up
Ladies’ W aists
10 doz. Waists just ailived, made to sell at §1 25 
to $2.00, all marked at 98 cents. Sec them on the 
center table.
Handsome Lawn Waists. $1.25. $1.50, up to 3 50
Ladies Underwear
Night Gowns 58c Night Gowns 7 5c 
Night Gowns 98c All at reduced prices 
Corset Covers 25c, 37 l-2c and 50c, some pretty, 
new styles.
Ladies’ Knit Underwear—
Vests 10c, 12 l-2c. I5c—all shapes and styles 
Ladies’ Union Suits 50c to $1.00
Belts
Elastic Belts 25c White Silk-finished Belts 10c
Gloves
White Lisle Gloves 25c White Lisle Gloves 50c 
Silk Gloves 50c to $1.00
Table Linen -md Napkins at Great Reduction 
fr.im former p ices. Sheets and Pillow Slips. 
Table Oil Cloth.
Dress Goods
AU our Dress Goods at marked down prices.
Short Lengths for Skirts.
Cotton Blankets for Summer 69c a pair 
Hammocks—onlv a few left, to close out cheap
Corsets
We carry a full line of It & G. Corsets, 75c. $1.00 
up to $2.00. The best and m >st popular corsets 
worn. Try a pair.
LAC6  CUR r  Al 8 S MUSLIN c u r t a in s  <
hosiery
A big line of Gordon Dye Hosiery—nothing better 
made.
We sell the celebrated Bear Skin Hose, for Bovs and 
Girls, at 12 l-2c and 15c a pair —nothing better to wear.
New Dutch Collars New Linen Collars 
2b pcs 18 in. Hamburg only 25c a yard-worth 37 l-2c 
We sell the PEERLESS PATTERNS-all patterns 10c
We shall continue this sale through the mouth ol 
July and New Bargains will be added every day. If 
you cannot come and see the bargains we will be 
pleased to send by mail. Ali mail orders will be filled 
same day received, and orders ol $5.01) or over will be 
sent express paid.
This is a great chance to buy your Summer Goods- 
a Large Stock aud Low Prices to select from.
Y O U  C A N  S A V E  M O N E Y
E R. H A S T IN G S  &  £ 0 .
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  N o r f o lk .  V i . h n s  
a r r i v e d  in  t h e  c i t y  f o r  t h e  s u m m e r .  
S h e  I s  n o w  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M rs .  
C h a r l e s  W e n t w o r t h  a t  S o u th  U n io n .
J o s s e  R o s e n b e r g  Is  h o m e  f r o m  H a r ­
v a r d  f o r  t h e  v a c a t i o n .
A d r i e l  B i r d  a n d  W i l l i a m  H e a l e y  a r e  
h o m e  f r o m  M r. B i r d 's  c a m p  a t  M i r r o r  
lA \k e , w h e r e  t h e y  to o k  a  t h r e e  d a y s ’ 
c o u r s e  In  d o m e s t i c  s c i e n c e ,  b u t  f a i l e d  
t o  r e c e iv e  t h e i r  A . B . d e g r e e .
E r s k l n e  Y o r k  I s  h o m e  f r o m  B o s to n  
o n  a  tw o  w e e k s ' v a c a t i o n .
D . S c r i b n e r  H y l e r  Is  h o m e  f r o m  B o w -  
• lo in ,  a n d  w ill  c l e r k  f o r  J .  F .  G r e g o r y  
Jfc S o n  d u r i n g  v a c a t i o n .
.*4ism M ir ia m  T u r n e r ,  v a l e d i c t o r i a n  o f  
t h e  c l a s s  o f  '09, h a v i n g  c o m p l e t e d  h e r  
s c h o o l  c o u r s e  h e r e ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  a t  i s l e  a u  H a u t .  H e r  d e p a r t u r e  
is  re g re t t tM l b y  a  g r e a t  m a n y  f r i e n d s ,  
n o t  t o  m e n t i o n  a  t a l i  a n d  i n c o n s o la b l e  
y o u t h  r e s i d i n g  a t  t h e  n o r th e r n !  o f  t h e  
to w n .
M r. a n d  M r s  A u s t i n  W . S m i t h  a n d  
s o n  A r t h u r  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  tw o  
w e e k s ' v i s i t  in  P o r t l a n d ,  w h e r e  t h e y  
w e r e  g u e s t s  o f  M r s .  F r e d  W y m a n .
M is s  M u d e ly n  B u r r o w s  h a s  b e e n  e n ­
t e r t a i n i n g  a  jo l l y  h o u s e  p a r t y  a t  C o o p ­
e r 's  B e e c h  t h e  p a s t  w e e k .  H e r  g u e s t s  
w e r e  I>ot B ird ,  G e n e v a  R o s e ,  E m i ly  
W e b b . K i t t y  S p e a r .  B e r n i c e  F e r n a l d  
R u t h  B l a c k i n g t o n  a n d  R o s e  D a v i s .  T o  
s a y  t h a t  t h e  y o u n g  f o lk s  e n j o y e d  e v e r y  
m o m e n t ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  m o m e n t s  
t h a t  b r o u g h t  y o u n g  g a l l a n t s  f r o m  t h e  
c i t y ,  is  p u t t i n g  i t  v e r y  m i l d l y ,  M rs .
C . I. R u r r o w s  n m l  M rs .  E . 1). S p e a r  
w e r e  c h a p e r o n e s .
M r s .  H a r r y  D . W n lc h  a n d  s o n  a r e  
v i s i t i n g  M rs .  W a l c h 's  m o t h e r ,  M rs .  S.
B . S t . C l a i r ,  T r i n i t y  s t r e e t .
W m . K e n n e d y  h a s  m o v e d  f r o m  t h e  A .
H . U l m e r  t e n e m e n t  o n  B r o a d  s t r e e t  to  
T r a v e r s e  s t r e e t .
C a p t .  J o h n  M c l m i l s '  r e s i d e n c e  o n  
B r o a d w a y  is  b e i n g  p a i n t e d  a n d  o i l i e r  
i m p r o v e m e n t s  a r e  b e i n g  m a d e
M r. a n d  M rs .  (>. S . D u n c a n  o f  t h i s  
c i t y  a n d  M r. a n d  M rs .  E . H . B j j d y  o f  
L e w i s t o n  a r e  a t  R a rv g e le y  o n  a  w e e k 's  
o u t in g .
M r. a n d  iM rs. V . A . R o k e s  a n d  C . ' l i g h ­
t e r  M e r l e  o f  W a r r e n  s p e n t  S u n d a y  a t  
W .  W .  S m i t h ’B.
M is s  A l ic e  M c N a m a r a  a r r i v e d  h o m e  
f r o m  H o s to n  S u n d a y  m o r n i n g .  M l s s |  
iM c N a m a r a ’s  s c h o o l  c lo s e d  T h u r s d a y .  
S h e  r e m a i n e d  in  B o s to n  u n t i l  S a t u r d a y  
to  w i s h  h e r  f r i e n d  M is s  L o r e t t a  L a p p in .  
w h o  s a i l e d  o n  t h e  C y m r ic  f o r  a  f o u r  
m o n t h ’s  t o u r  o f  E u r o p e ,  b o n  v o y a g e .
M rs .  J .  W e s t o n  H a l l  a n d  d a u g h t e r s  
M a b e l  a n d  E l i z a b e t h  h a v e  a r r i v e d  a t  
t h e i r  h o m e  o n  O c e a n  s t r e e t  f o r  t h e  
s u m m e r .  M rs .  H a l l  c o m e s  f r o m  H a m -  
m o n to n .  N . J . .  M a b c l l e  f r o m  I r v i n g  c o l ­
le g e .  M e r c h a n t s v i l l e ,  P a . ,  a n d  E l i z a b e t h  
f r o m  C h e l s e a ,  M a s s .
M r  n n d  M rs .  L e r o y  I I .  B e n n e r  o f  
E a s t  P r o v i d e n c e  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r .  
B e n n e r ’s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M r s .  L .  W .  
B e n n e r .
L o u is  D . e e  a n d  M is s  R o x a n n a  B . 
C r o c k e t t  w e r e  m a r r i e d  a t  t h e  M e th o d ­
i s t  p a r s o n a g e  S a t u r d a y  e v e n i n g  b y  
R e v .  R . P .  J u d d .  T h e  a f f a i r  w a s  c o n ­
d u c t e d  w i t h  a  d e a l  o f  s e c r e c y ,  a n d  b y  
t h e  a i d  o f  s o m e  s h a r p  s t r a t e g y  b o th  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  c o u p l e  a n d  t h e  b r i d e ’s  
m o t h e r ,  t h e  H e w e t t  d r y  g o o d s  fo rc e ,  
w h ic h  w e n t  o n  t h e  t r a i l  w i t h  a n  a u t o -  
m o b le “, w a s  c o m p l e t e l y  o u t w i t t e d .  T h e  
s c o u t  a c t i n g  in  b e h a l f  o f  t h e  f o r c e  d id  
s o m e  r e a l l y  f in e  d e t e c t i v e  w o r k  In f r o n t  
o f  t h e  w r o n g  m i n i s t e r 's  h o u s e ,  b u t  
m ig h t  s t i l l  h a v e  a c h i e v e d  s u c c e s s  h a d  
h e  n o t  c h a s e d  t h e  w r o n g  c o u p le  f r o m  
a n o t h e r  w r o n g  m i n i s t e r i a l  d o m ic i le .  I n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  m i s d i r e c t e d  p u r s u i t  
t h e  h a p p y  c o u p l e  w a s  a b l e  t o  s f a r t  o n  
i t s  h o n e y m o o n  w i t h o u t  t h e  i n t e r f e r e n c e  
o f  f u n - l o v i n g  f r i e n d s .  M r .  a n d  M r s  
A lb e e  w i l l  r e s i d e  o n  P l e a s a n t  s t r e e t .  
T h e  g r o o m  Is a  s u c c e s s f u l  s c a l l c n  f i s h ­
e r m a n ,  a n d  t h e  b r i d e ,  w h o  is  a  d a u g h ­
t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  G . O. B . C r o c k e t t ,  
h a s  b e e n  e m p lo y e d  a t  H e w e t t ' s  f o r  a 
n u m b e r  o f  y e a r s .  M a n y  f r i e n d s  w il l  i 
t e n d e r  c o n g r a t u l a t i o n s .
M is s  D o r i s  H e le n  M a t h e w s  o f  U n io n  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  M i ld r e d  O x to n  
h a s  r e t u r n e d  h o m e .
H e le n  S . V l n l n g  is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
in  M a s s a c h u s e t t s .
L in c o ln  E .  R o b in s o n ,  a g e d  12 y e a r s  o f  
t h e  H e a d  o f  t h e  B a y  s c h o o l  S o u th  
T h o m a s t o n ,  r e c e i v e d  h i s  p a s s  F r i d a y  to  
e  R o c k l a n d  H i g h  s c h o o l .
E r n e s t  K e e n  h a s  m o v e d  f r o m  t h e  
C l a r k  h o u s e .  B u n k e r  s t r e e t ,  I n to  t h e  
A n d e r s o n  t e n e m e n t ,  W a r r e n  s t r e e t .
T i ld e n  T h o m a s  o f  T o g u s  Is t h e  g u e s t  
o f  h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  E .  S . H o d g d o n .
M is s  C o r a  H a l l  l e f t  l a s t  n i g h t  ( M o n ­
d a y )  f o r  N o r t h  S c i t u a t e ,  M a s s . ,  w h e r e  
s h e  w i l l  s p e n d  t h e  s u m m e r .
T h e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  
is  h a v i n g  a  w e e k ’s  o u t i n g  a t  S a l t a i r  
c o t t a g e .  C r e s c e n t  B e a c h .
D r .  J .  E .  T i b b e t t s  is  in  C a m b r id g e ,  
M a s s ,  t h i s  w e e k  a t t e n d i n g  H a r v a r d  
c o m m e n c e m e n t .
M rs .  H o r a c e  S . G e t c h e l l  a n d  d a u g h ­
t e r  M a y  o f  S o u t h  B o s to n ,  a r e  v i s i t i n g  
M r s .  K e l l e y  B . C r l e ,  B e a c o n  s t r e e t .
M rs .  S a r a h  W i g g i n  r e t u r n e d  l a s t  
n i g h t  f r o m  a  s e v e n  w e e k s ’ v i s i t  w i t h  
h e r  s o n ,  S u 'p t .  R a l p h  L . W ig g in ,  in  
F a l m o u t h ,  M o s s .
M is s  L i l l i a n  C o n d i t  o f  B o o n to n ,  N . J .  
is  t h e  g u e s t  o f  M is s  C h a r l o t t e  lJ u f f u m .
L a d l e s ’ d a y  a t  t h e  E l k s ’ H o m e  y e s ­
t e r d a y  b r o u g h t  o u t  q u i t e  a  l a r g e  g a t h ­
e r i n g .  T h e  u n i q u e  p i a n o  r e c i t a l  w a s  
m u c h  e n jo y e d .  L a s t  e v e n i n g  t h e  lo d g e  
h a d  a n  e n j o y a b l e  s o c i a l  s e a s o n  a t  
w h ic h  t h e  p i a n o  p r o g r a m  w a s  r e p e a t e d  
a n d  a  s a l a d  l u n c h  w a s  s e r v e d .
T h e  A e o l ia n  c o n c e r t  u t  t h e  h o m e  o f  
M r s .  J .  D . T l l l i n g h a s t  l a s t  e v e n in g  
n e t t e d  tH e  c h u r e h  t r e a s u r y  a b o u t  $25 
a n d  w a s  h i g h l y  e n j o y e d  a s  a  m u s i c a l  
a n d  s o c i a l  e v e n t .  T h e  a e o l i a n  w a s  e x ­
p e r t l y  m a n i p u l a t e d  b y  M r s .  T i l l i n g h u s t .  
T h e  o th e V  f e a t u r e s  o f  t h e  p r o g r a m  w e r e  
v o c a l  s o lo s  b y  M is s  G l a d y s  J o n e s .  M rs .  
J o h n  A n d r e w s  a n d  M is s  G l a d y s  W i l ­
l i a m s .  t h e  r e a d i n g  o f  tin* f i r s t  a c t  o f  t h e  
T a m i n g  of t h e  S h r e w  b y  M is s  A d e la id e  
B u s l in e ! !  o f  T h o m a s t o n  a n d  s e l e c t i o n s  
b y  tl>e F n i v e r s a l i s t  q u a r t e t .  T h e  a r t i s t s  
w e r e  e x p e r t l y  a c c o m i  a l l i e d  b y  M is s  
S t a h l  a n d  M is s  F i s k e .
M r. a n d  M r s .  A u s t i n  E . S p e a r  o f  
N o r t h  H eld , \  t .  a r e  g u e s t s  T M r. S p e a r ’s  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  E . K . S p e a r ,  
R a n k i n  s t r e e t .  T h e y  w il l  s p e n d  t h e  
s u m m e r  h e r e  a n d  a t  C r e s c e n t  B e a c h .
M r s  D io n  E  W o o lh  y a n d  s o n  C h a n d ­
l e r  o f  P h i l a d e l p h i a  a r r i v e  S a t u r d a y  a t  
P l e a s a n t  B e n c h  f o r  t h e  s u m m e r .
T o  a v o id  s e r i o u s  r e s u l t s  t a k e  F o l e y ’s  
K i d n e y  R e m e d y  a t  t h e  f i r s t  s ig n  o f  k i d ­
n e y  o r  b l a d d e r  d i s o r d e r  s u c h  a s  b a c k ­
a c h e ,  u r i n a r y  i r r e g u l a r i t i e s ,  e x h a u s t i o n ,  
a n d  y o u  w il l  »)oti b e  w e ll .  C o m m e n c e *  
t a k i n g  F o l e y 's  K i d n e y  R e m e d y  t o d a y .  I 
S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
D a ll’s  l l e g u t c u  « u r e  c o n s t ip a t io n ,  t o n s  th o  
r to  iMt’l). x t iu iu la le  Hie f iv e r  p io i i iu t s  il i g c s l iu u  | 
s iu t  s p i  e l i t e  <o.u e a s y  p s sM ig te  o f  th e  itm tu 's . ] 
A.-k \o u r  < lr u * * u t  lo r  t h e m . 25 e r a  is  a  b o x .  j
C h i l d r e n  C r y
FOR F LE T CH ER ' S
O  A  S  T  O  R  I A
WE GIVE 
G O L D  B O N D S
ASK FOR THEM AMERICAN SALEWE Rt-COVER UMBRELLASHave a new Cover put on your Umbrella
:REM E M B E R  T H E  DATES:
W ednesday. T hursday, Friday, S a tu rd ay
JUNE 80 JULY I JULY 2 JULY 3
T h e  G lorious Fourth 
Is  A lm ost Here
W H A T  A R E  Y O U R  N E E D S ?
V
If you find them hereunder mentioned 
’twill be at prices to make you joyfully 
turn your steps to our store
Hand Bags Glavts
l a d l e , '  w h ite  ^  llu «  o f  V4 »»«,t o n
b rnlclcre il c a n v a » I I a m l|rttll(, \ . ' r
Csmb Sat* W alits Waists
L ad ien ' fa n c y  C om b T a  i l o  r e  d  G in g h a m  
S e ts ,  in c lu d in g  con»b| W aint*. a ll s iz e s ,  b lue
2Sc
Glsvos
l a d l e s '  w h ile  S i lk  
( ( l o v e s ,  a ll s iz e s , 
v a lu e - d o u b l e  t ip ,  10 
b u t to n .
A m e r ic a n  S a le  SI 17
Balts
L a d ie s ’ w h ite  L e a th e r  
JtoltH.also a few  L in e  
Hold fo r  2Ac an d  6th 
A m e r ic a n  S ide  
p r ic e , 9c
Htse
MoG e n ts ' fa n c y  
e u ib . am i la c e , so ld  
fo r  39c, a ll  n ixes.
A m e r ic a n  S a le  2lC
p r ic e ,
Undsrwear
llallirlKfc!
98c
$1.26.
A tner le a  
p r ic e ,
Ribbons
6 in . M oire  g ib b o n * ,  
w ith  c o lo re d  b o r d e r s ,  
p in k , b lu e , red . n a v y ,  
g r e o n , y e llo w , b r o w n . 
A m e rica n  S a le  
p r ic e , / l b
Collars
w o rth  am*; In am i 
a n d  s h e l l .
A m e r ica n  S a le
I'rlctt.
Gloves
V  a n d  M isse s' 
, . , ,  B u tc h  c o lla r  W a ists ,
w e ll g r ee n  a n d  h e lio tr o p e  b u t to n  h a c k  an d  fron t, 
:t-4 an d  lo n g  s le ev  
A m e r ic a n  Hale 
prln e,35c
l in e  o f  It* b u tto n  
S i lk  (M oves, p in k s  a n d  
b lu e s , d o u b le  t ip  tin  
go r s , $ 1.60 q u a lity .
A m e r ica n  S a le  98c
Drosses
a d  t o n '  r r in ce a a  
D re sse s , m a d e  b lu e  
d w h ite  s t r ip e  M u s­
l in , t r im m e d  w ith  flu e  
la c e  an d  in se r ­
t io n . S o ld  for  $r..9H.
98c
Children’s Hats
o n e  lo t  o f  C hildren'!*  
H o se , in c lu d in g  laco , 
in  M ack  a n d  w h ite , 
a ls o  p la in , so ld  for  19c 
A m e r ic a n  S a le  
! p r ic e ,
$3 98
50c fa n c y  C olla  
w h ite  a n d  c o l  
A m e r ic a n  S a le  
p r ic e ,
Hose
’ 41C
1 Volts
A u to  V e ils . 1 1-1 v«b 
ju are , m a d e  o f  Am  
( ’liifT ons. $1.25 v a lu e  
o lo r s
■old for  lOo. 
A m e rica n  S a le  
p r ic e , 5c
c  n a v y , brow n, 
w h ite ,  b la c k , gr ee n , 
g r a y , p in k  
A m e r ic a n  !
1‘rlce ,
Waists
L a d ie s ’ M u slin  and  
L in g e r ie  W a is t s . 5-4 
s le e v e s ,  tr im m e d  w ith  
beat q u a l i t ie s  laci
Swaatsrs
Chtl.lron'ii H« 
in  g r e y , n a v y , 
so ld  for  $1.00. 
A m e rica n  S a le  T Q o  
price, f j b
Waists
lo n g  i 
W j I i i j , r r im .lm r l  
M u slin s, a llu v e r  Mam  
b u rg , S e e r su c k e r , e tc .
89c $1-95
Host
S m a ll lo t  o f  L a d ie s ’ 
Mono, w h ite  fo o t ,  so ld  
,, fo r 8oo.
nn d r»n ta '," 'a ll A n w S ia u  8 » le  17c
2 !c
s ir e s
A m e r ic a n  S a le  
p r ic e ,
Lintn Suits
N a tu ra l L in e n  Su its*  
w it h  w h ite  c o l la r  an d  
c u f f s -  c o a t  40 in . lo n g  
—tr im m e d  w it h  w h ite  
p e a r l b u t to n s .
$2.98
Pottlcoats
u l a c k  P e t t ic o a t s ,  
d e e p  f lo u n ce , tr im m ed  
t t u c k s  an d  s h ir ­
r in g , a ll s iz e s .
A m e r ic a n  S a le  59c
in h r o id e r te s. 
S o ld  for$:t.9*t, 6 .00, (1.60 
A m e rica n  
S a le  p r ic e ,
Hats
O dd lo t  o f  h laek  an d  
w h ite  a u d  b lu e  and  
w h ite  p o lk a  d o t  
A m e rica n  S a le  
p r ic e .
$1.29
38c
9c
19c
Skirts
D ress S k ir ts  iw w oo l 
’ a n a  in  a , tr im m ed  
w ith  b la ck  s a t in  bu t  
us a n d  b r a id , se v en  
n in e  g o r e s ,  
n e r ican  
S a le  pr ice $2 98
Wash Skirts
L a d le s’ W a sh  S k ir ts  
in  L in e n , D u c k , L aw n, 
P a n a m a  a n d  M ohair , 
C olors, w h ite , tan, 
b lu e  a n d  b r o w n , re 
•b lee d  p r ic e s  fo r  t h is  
sa le ,
$1.25 io 3.98
Wash Suits
W ash S u it s  — c oat  
40 in . lo n g —n e w  g o r ed  
s k ir t s ,  tr im m ed  
fo ld s ,  'peurl bu  
e tc .  C o lo r s , b lu e ,  
w h it e , p in k , n a v y  an d  
s tr ip e s .
$4.98
Wash Coats
.a l l ie s ’ W itslt Coi 
4s in c ite s  lo n g , si 
a n d  lo o se  f i t t in g , c< 
ta n , w ith  b u rn t hr< 
c o lla r  a n d  e u lD ,  
s iz e s ,  Id y ea rs to  
b u s t .
A m erica)
Princess Drssss*
L in g e r ie  Prince*  
t r e s se s , t r im m ed  lac  
ir in s e r t io n , tu c k in g
S a le  price 8 .1 ,'  I'l l" $3.98 $3-98
He
Muslin Uadtrwsar
O n e lo t  o f  L adin»' 
U n d e r w e a r  c o n s is t in g  
o f  g o w n s , d r a w er s  and  
c o r s e t  c o v e r s . 
A m c rlca u  Hale 
p r ic e ,
Undsrvasts
L ad ies' U n d ervcB ts, 
lio r t  s le e v e s ,  low  
tec k  an d  s le e v e le s s .  
12 1 -2c, v a lu e .  
A m e r ic a n  S a le  
p r ic e ,
Bothing Suits
L a w n , M oh a ir  an d  
P a n a m a  b a t h in g  S u ita  
t ir m iu e d , a ll  hI/.cb . 
M ed ticod  p r ic e s  for  
t h i s  S a le ,
$1-98 to 4 98
Tourist Coats
25 T o u r is t  C o a ts  in  
b lu e s , g r e y s , g r e e n s ,  
ta n s , m in t  t ire s ,n ew est  
s t y le s ,  t r im m e d  w ith  
jet b u t to n s , s a t in  co l 
la r  un d  c u f fs  M ade  
to  s e l l  for  10.60. 
A m e rica n  
S a le  price $7-98
Are you in need of F urn ish in gs for Sum m er Cot­
tages? Read prices below carefully.
Window Shade* Sheets
W in d o w  S h a d e s  uiad»‘ 
o f  b est M a n illa  p a p er , 
n ic e  s p r in g  r o d r r  -- * 
d ark  g r e e n .n ilo  g r o e n . 
o liv e ,  e c r u .
^i.el,rS2for25c
Hammocks
L a rg e  s iz e  H u m m o c k s  
red  a n d  g o ld  s tr ip e  
g o o d  q u a lity  w ith  p i l ­
lo w , v a lu e  $1.50  
A m e r ic a n  Sal 
p r ic e
Blankets
"$1.19
Bed Springs
D o u b le  w o v e n  W ir e  
S p r in g s , d o u b le  crons 
c a b le  s u p p o r t  *’
fr a m e .
Im er U  
B ale  p r ic e  ,
Towels
A ll w k it e  M uck T o w ­
e ls .  65 p e r  c e n t  lin e n  
r e g u la r  s i t s  
A m e r ic a n  S a lo  I H p  
p r ic e  lUu
Straw Matting
red a, g r e e n s , b lue*
A r r" .  18 1 0 c
Hammocks
A few  M a m m o ck s , are  
■ lig h t ly  d a m a g e d , tig  
u red  g r e e n , g o ld  a u d  
red  sh a d e s , s p r e a d e r  
an d  r e v e r s ib le  p i llo w  
so ld  fo r  $3  06 
i iu e n c a n  
B ale  p r ico
$2.“ " Kil" 45c
Pillow Slips
P illo w  S i l l ) . ,  mail*, o f  
g o o d  q u a lity  c o tto n  
42x36. 3 in ch  Item
1 0 c
Blankets
F u ll s iz e  s o f t  fin ish  
b U t ik e 's .  c o lo rs  
tan  a n d 'g r ey . lo o k  lik e  
x c e l le n t  fo  
su m m e r  c o t  ta g  
iwcrioanrtH’
p r ic o
Towels
Soap
. . .  . .  , , V io le t  G ly c e r in e  T ..I-
l l l .n k e iN  su b  |u t  p u r e c r .n U l ,
J e c t  to  B llK lit in i p e r  i r „ „ p » r „ n t . .o i l s  fo r  
f e e t  io n s . ta n ,g r a y  un d  , .^ 0
w h it e , p in k , b lu e .c r e y  \ , UOrio a n  Bale  
a u d  b row n  b o r d e r s , . , rjoo 
a g o t  s t i t c h e d  e d g e -  . . .  .
Izo 11-4. a  g o o d  v a lu e  f**1. < a ke
o r  $1 '*5 a t  o u r  S o a p  D e p t.
‘co n  S i lo
$1.50
g o o d  v a lu e  a t  19c
A m e r ic a n  Halo I4c 
Crash
.‘U) y d s . L in en  C rash  
17 iu , w id e , red  border  
A u se r ica u  Hale 
l ’r ice 9c
8 c
Sheots
F in e  q u a lity  lin e n  f in - 'P il lo w  S l ip s  m a d e  o f  
is li .S h ee ts , 81 x 9 . n ic e  q u a lity  c o tto n , 45 
Intthle M il- lied  HCaui x .'tti .< iu . Item  
A m e rica n  Hale CC/% A m e r ic a n  H ale  
p r ic e
Blankets
p r ic e ' Hammocks
1 lo t  H u ,u n lo c k ,.  h„II 
Napkins r e g u la r ly  for  *1 <ki.
r  c o lo r s  red  and  y e llo w
A ll l in e n  N a p k in s . 6 8. A m e r ic a n  Hale 
• e ll  r e g lu la r ly  fo i $1 25 p r ic e  
to  $1.76
A m e r ic a n  Halo p r ic
98c, $1-25
Mattresses
69c
B$d Springs
D ouble woven 
S p rin g s, double  i 
•table su p p u rt.
Nil OIIC Mpt lUg
\m e r ic a n  
Hale p r ic e
!iu - .
$2.75 v a lu e  D o w n  P lIlQ W BA m e rica n  f f O  q n u o w n  r l l l U W l
Halo p r ice  4 > Z . L  J p n in w *  fo r couc
v e r a n d a , utad o  Uue
Muslin Curtains “ “ >■>'» h
c o v e r e d  flu e  q u a lity  
50 pr  M u slin  C u r ta in s , ca u th r io  
5 r o w s  m e t i n g ,  H . H. A m e r ic a n  Hale p r ic e  
ru tile  _ 18 in . ,  S H o 24 I n ,  6 3 .
Plllaw Slips
55cA“ ‘ s‘ ,B 12c
Llnans
d g e . ilu th e  b u t  
b i te  g r a y , 
ta u —a ll c o lo re d  l>«r- 
*m . K ach  
m o rio a n  Hale 
p r ic e
Bhsatlng
n H h ee tln g  
n ic e  firm  c o tto i  
A m e r ic a *  Hale 
p r ic e
T a b le  L in e n  2 y ard s  
w id e , se v e r a l p a t te r n s  
to s e b  e t  f r o m —a ll l in -  
vti. W e h a v e  s o ld  th e  
** q u a lity  for  y e a rs
at 76c
39c;“ n
Tawsls
^ale 48c
u M uck T o w e ls  22 
w ith  b lu e  bor*
r  I _ .I'fre .'Jlle  »»!«•
G a C A . v - U . n H a , .  | g c
PralrloGro.s Rugs Bat|, Tawals
H eavy  Ftath T o w e ls ,
u n b le a c h e d , reu b o r ­
d e r * . reir. s iz e ,  per i»r.
25cA m erican  C P  0 0  Hale p rice  0  j u
Japanese GoeNs
Ja p .  I’arasttls. (tanners  
and  Kane, usually  sell
for  P o ,  20c , 26c. 
A m e rica n  Hale 
p r ic e  j b
We fill mail and telephone orders 
promptly
A m erica !! Halo 
p r ic e
Straw Matting
•n o y d s  C h in a  and  
•lap . M a tt in g , stwn- 
c ilv d  s t r ip e  an d  fa u -  
c v , e t ld  fo r  19c, 20o,
A UK i Hale I5c
Bek Plllaws
7&: b o d  1‘ illo w s . c o v ­
e re d  A .C .A  t ic k ,  s e  
le c le d  ste r lliz e U  foa tli-
h a v e  you begun to th ink  about your Vacation Trip? 
here are so im  of the th in g s you w ill need, under­
priced for th is sale.
Suit Casts
h tra w  S u it  ( *m -h. V8 
in .. 0 in . d e e p ,  le a th er  
c o r n e r s  b r a ss  c a tc h e s  
an d  lo c k , b o u n d  h an d  
Sew  u h a » d le .  lu s id e  
s t r a p s , very  l ig h t  w t.
$175
Figured Muslins
Law ns au d  M uslins 
fo r d r e a * ^  -  12 1-20,1 
15c, 1‘Jc value*
1 0 c
Note Paper Trunks
i  K oto  P a p e r ,tu b !C a n v a s  T r u n k . 32
w ell m a d e , b r a ss  Io 
e x tr a  si
p u r e  iu  bo
rell»p«* to  m at cb .ru led U  
tu ii tn lt ile d . b ox  A m e r ic a n  f f  Q Q T  A inei 
A m e rtc a u  Hale J Q q I Halo p u c e  4 > 0  . J d  | r i . «
N ic e  q u a lity  L eathe  
S h a w l S tr a p s , g o o  
le n g t h
p r ic e
Trunks
Bags
W a ter p r o o f  'J 
b a g s ,  im it a t i  
•“’’‘'" ig a to r , s tr o n g  m ail 
n n .  A m e r ica n  Halo
2 2 c i "  •
Wrappers
s ty lo
Shawl Straps a<P Suit Cases
‘■'V/y H,r "U« im u le , W .tu r -  
iu r y o f  S u it  Cask's. 24 
, s to o l f ra m e, b e st
A m ericu n  Hale "11 n
Jumper end Shirt Waist Suits ‘
a) iu . C a n v a s T r u n k . W ra p p e r  
b u ilt  very  s t r o l l*  w ith |* k ir l  -.w lit $1 itb , ' : J 8|U1tu
a s*  p r o te c t io n .h r * * * |G o id  c o lo r * , a n d  w e ll 
lo c k  A le a th e r  s tr a p s  m ad e
“  * “  A m e r ic a u  B ale  
p iico
<"*>• Shirt Waist Suits wai», suit White Geods
r u ilU . fu l l  .............. . I ii .tlv  uiu>  q u a ) . < iiu |!  I ,  . .  ,
A u ie n c a u $5 45
^  »■**.'* 
Ids. I j liie s .i'
6 9 c ^ s,l l69 !^ r^  5119S a le  pric , I5c
*jr>ih YKAl t
J. W. WALKER
PIANO TUNER
W i l l  b o  iu  t h e  c i t y  o n  h i*  u u -  
u u a i  b u b in c * *  t r i p  t h e  . . .
F.O I IH T U . O F  J U L Y
a u d  w i l l  b o  p io a b b t l  to  a l t e n d  
to  u  11 o l d e r *  t h a t  l i e  m a y  l e -  
• - j I • •
Remember-your money back 
if not perfectly satisfied with 
every purchase.
Customers with regular ac­
counts may have goods 
charged in this sale.
IN SPORTING CIRCLES
C a m d e n  H ig h  W in s  K n o x  C o u n ty  C h a m -  
p io n s tn p  - O th e r  S p o r t i n g  N o te s .
W i t h o u t  a  s o l i t a r y  l i l t  t o  h e r  c r e d i t  
C a m d e n  H i g h  v o n  S a t u r d a y  t h o  g a m e  
w h ic h  g a v e  h e r  m e  K n o x  c o u n t y  
o a a tu p lo n a n tp .  R o c k l a n d  H i g n  w a s  t h e  
s t o p p i n g  a t o n e  t o  t n i a  c o v e t e d  h o n o r ,  
a n u  a i t n o u g n  s u e  p rv ‘s e n te U  a  p a t o n e d  
u p  t e a m  w e a k e r  m a n  i t  n a a  b e e n  a n y  
o t h e r  t i m e  t h i s  s e a s o n ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  
m e  ' t a t a l  f e v e n t u "  h a d  b o o n  » a t e ly  
p a a s e d  t n a t  C a m d e n  a  s u p p o r t e r *  d a r e d  
b f e a t n e  f r e e ly .
t w a s  m a n l i e s t  a t  t h e  s t a r t  t h a t  i t  
s  t o  b j  a  p t l e i i e f s '  b a t t l e .  F i s h  a n d  
b u i l t  w e r e  I n i th  in  s u p e r b  f o r m ,  a n d  
i t h e  s u p p o r t  o t  t h e  l a t t e r  b e e n  a s  
g o o d  a s  i 'T sn  r e c e iv e d  i t  w o u ld  h a v e  
b e e n  i  d t i t e r e n t  s t o r y ,  f o r  C a m d e n  d id  
n o t  n . a k e  a  s a l e  t u t  o t t  F l i n t  a n d  n o t  a n  
e a r n  (Hi r u n .  u n l y  tw o  h i t s  w e r e  m a d e  
in  tn e  e n t i r e  g a m e ,  I ’r e s c o t t  a n d  E m e r y  
a v  m g  t n e  h o n o r .
w 'a ru u e n  s  n r s t  s c o r e  c a m e  in  t h e  3d 
i m n g  m  a  m o s t  p r o v o k i n g  m a n n e r ,  
o o m tk s , w i t h  g o o d  l o t t e r y  lu c k ,  d r e w  
b a s e  t*n b a l l s ,  a n d  s t o l e  s e c o n d .  N a s h  
i t  a n  e a s y  g r o u n d e r  t o  F l i n t ,  w h o  
t h r e w  t h e  U il l  s h a r p l y  t o w a r d  P r e s ­
c o t t  s  f e e t ,  a n d  it  w e n t  b o u n d i n g  o u t  
• t h e  d a i s i e s  w h i l e  C o o in h s  h o u n d e d  
h o m e .  A s  4i p a r t i a l  r e c o m p e n s e  t o r  h i s  
i . i u m le r  * t i n t  s t r u c k  o u t  t h e  n e x t  tw o  
m e n —G o u ld  a n d  F r o h o c k ,  a t  t h a t .
o c k h t n d  g a v e  a n o t h e r  C h r i s t m a s  
t r e e  p e r f o r m a n c e  in  th o  6 t h  in n in g .  
B l a c k i n g t o n  l i l t  t o  C a m p b e l l ,  w h o  
t h r e w  lo w , b u t  t h e  b a i l  s t u c k  In  P r e s ­
c o t t ' s  g lo v e ,  a n d  h e  h u d  p l e n t y  t i m e  to  
r e t i r e  h i s  m a n .  I n s t e a d  h e  J u g g le d  w i th  
t h e  b a l l ,  a n d  t h e  C a m d e n  r u n n e r  w a s  
s a lo .  N e w to n  f i le d  o u t  t o  R h o d e s  a n d  
C o o m b s  w e n t  o u t  o n  a  g r o u n d e r  to  
R o s e n b e r g  s o  t h a t  It b e g a n  t o  lo o k  o s  
t h o u g h  t h e r e  w o u ld  h e  n o  s e r i o u s  c o n ­
s e q u e n c e s .  B u t  m i s c h i e f  w a s  a b r o a d  in  
'h e  la n d .  N a s h  h i t  to  t h e  in l l e h i  a n d  
P r e s c o t t  c a u g h t  t h e  U il l  o n l y  t o  h a v e  
It k n o c k e d  f r o m  h i s  l u u u l s  a s  N a s h  
la n d e d  a g a i n s t  h im  l ik e  a  t h o u s a n d  o f  
b r ic k .  B l a c k i n g t o n  s c o r e d ,  a n d  t h e n  
b e g a n  t h e  s<*oond c h a p t e r  i n  t i n s  c o m ­
e d y  o f  e r r o r s .  B a r tO r  t n r e w  w i ld  to  
s e c o n d  b a s e  in  a n  a t t e m p t  t o  h e a d  o ff  
N a s h .  a n d  E m e r y  f r o m  c e n t e r f l e l d  
t h r e w  w ild  in  it  w e l l - m e a n t  d e s i r e  to  
h e a d  o f f  t h e  r u n n e r  a t  t :$ lrd .  T h e  n a t ­
u r a l  c o n s e q u e n c e  w a s  t h a t  N a s h  c a n to  
h o m e .  T h i s  e n d e d  t h e  m e s s ,  h o w e v e r ,  
f o r  G o u ld  w a s  o u t  o n  a n  e a s y  g r o u n d e r  
t o  p i t c h e r .  C a m d e n  m a d e  a n o t h e r  ru n . 
In  t i i e  6 t h  o n  tw o  b a s e s  o n  b a l l s  a n d  a  
c l e v e r  s t e a l  h o m e  b y  B e o d y ,  e r r o r s  b y  
R h o d e s  a n d  H e a l e y  g a v e  Lite h o m o  
t e a m  tw o  m o r e  r u n s  in  t h e  7 th .
S h a r p  H o ld in g  o n  C a m d e n ’s  i> a r t  a n d  
e f f e c t iv e  p i t c h i n g  b y  F i s h  p r e v e n t e d  
R o c k la n d  f r o m  s c o r i n g  s e v e r a l  t i m e s  
v h o n  r u n s  s e e m e d  i n e v i t a b l e ,  in  t h o  
2d i n n i n g  C a m p b e l l  r e a c h e d  t h i r d  b a s e  
w i th  o n l y  o n e  m a n  o u t ;  i t  w a s  t h e n  u p  
o  F i s h  t o  s t r i k e  o u t  w in e r y  a n d  H u ll ,  
v h lc h  t h e  s i l e n t  t w l r l e r  c e r t a i n l y  d id .  
R o c k l a n d  h a d  m e n  o n  s e c o n d  a n t i  t h i r d  
in  t h e  4 th  I n n in g ,  b u t  a  l i t t l e  ily  d i ­
e t ly  I n to  N a s h 's  h a n d s  p u t  a n  e n d  to  
h o p e s  In  t h a t  d i r e c t i o n .  I n  t h e  7 th  a  
f a s t  d o u b le  p l a y  b y  G o u ld ,  F r o h o c k  a n d  
N a s h  s t o p p e d  R o c k l a n d  a g a i n  J u s t  u s  
D a m e  F o r t u n e  h a d  b e g u n -  t o  w r i n k l e  
i t e r  c h o p s  I n to  a  s m i l e .  A n d  s o  i t  w e n t .  
I n n i n g  a f t e r  I n n i n g  t h e  c o lu m n  o f  
R o c k la n d  g o o s e - e g g s  a c c u m u l a t e d ,  a n d  
t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  h a p p y  C a m d e n  f a n s  
•e o v e r f lo w in g  w i th  4x6 s m i l e s .  T h o  
K n o x  c o u n t y  I n t e r s c h o l a s t i c  s e r i e s  w a s  
r .  T h e  s c o r e ;
C A M D E N  H I G H .
a b  r  b h  t i t  p o  a  o
N a s h ,  l i t  .............................. 4 1 0 0 i) 0  0
i)UId. s s  ...........................  4 0 0 0 2 3 2
F r o h o c k ,  2 b  ..................... 4 0 0 0 2 4 1
U e o d y , 3b  .........................  3 1 0 0  1 1 0
F i s h ,  p  ................................ 4 0 l> 0 0 1 0
A n d e r s o n ,  r f  ..................  3 0  0 0 0 0  0
l U a c k ln g to n .  c f  ............ 2 2 0 0 l  0  o
N e w to n ,  c  .........................  3 1 0  O i l  0 0
u n i ts .  I f  ..................... 2 1 0 «  0 0 0
21) 6 0 0  *26 1) 3 
R O C K L A N D  H I G H .
B a r t e r ,  c  ...........................  4 0 0 0  8 l  l
P r e s c o t t ,  l i t  ....................  4 0 1 1 8 0 1
H e a le y ,  r f  ....................... 3 0 0 0  0 0 0
R o s e n b e r g ,  s s  ................ 4 0  0  0 l  1 l
C a m p b e l l ,  3b  ................  3 0  o 0 2 1 0
E m e r y ,  c f  .........................  I 0  1 1 1 o 1
H u ll ,  i f  ................................ 1 0 o o 0 0 0
R h o d e s ,  2b  ....................... 3 0 0  0  S 3 2
F l i n t .  P ................................ 2 0 0 0 0 4 l
31 0 2 2 24 10 7 
• R h o d e s  o u t  f o r  a t t e m p t e d  b u n t  o n  
t h i r d  s t r i k e .
C a m d e n  .............................  0 0 l 0  2 l 2 0 x — 6
R o c k l a n d  .........................  0 0 0 0 0 0  0 0 0—0
D o u b le  p l a y s  G o u ld .  F r o h o c k  lu id  
N a s h ;  R o s e n b e r g .  R h o d e s  a n d  C a m p ­
b e ll .  B u s e s  o n  b a l l s ,  oil* F i s h  2, o l t  
■ F lin t 3. S t r u c k  o u t ,  b y  F i s h  11, b y  
F l i n t  7. H i t  b y  p i t c h e d  b a l l ,  R h o d e s  
a n d  B l a c k i n g t o n .  U m p i r e ,  F o w l e r  o f  
W a r r e n .
*  *
'u tm le n  M a s o n s  a r e  s t i l l  t a l k i n g  
a b o u t  t h e  g r e a t  g a m e  p l a y e d  b e tw e e n  
C a m d e n  C o m i n a n d e r y  a n d  S t  U d e m u r  
O o m m u n d e r y  o f  l l o u l t o n  a t  E a g l e  I s l ­
a n d .  S t .  J o h n ’s  D a y .  M o u l to n  m a d e  
f o u r  r u n s  in  h e r  l ia J f  o f  t h e  f l r s t  i n ­
n i n g  a n d  t h o  C a m d e n  s i d e  h a d  n o t  b e e n  
3t i r e d  w h e n  i t  c a m e  t i m e  to  le  *ve f o r  
h o m e .  I f  C a m d e n  C o m m u n d e r y  p l a y s  a  
r e t u r n  e n g a g e m e n t  iu  l l o u l t o n  n e x t  
J u n e  t h e  A r o o s to o k  S i r  K n i g h t s  w ill  
t i g h t  s h y  o f  t h e  b a s e b a l l  p r o p o s i t i o n .  
S i r  K n i g h t  J .  11. M o n tg o m e r y  g a v e  a  
1‘i n a r k a b l e  d e m o n s t r a t i o n  o f  h o w  a  
a n t e  c a n  b e  u m p i r e d .
W A R R E N
T h e r e  w il l  h e  a  s p e c i a l  b u s i n e s s  m e e t ­
in g  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C . E .  u t  th o  
c h a p e l ,  a f t e r  p r a y e r  m e e t i n g ,  W e d n e s ­
d a y  n i g h t .
C o m m u n io n  w i l l  lie  a d m i n i s t e r e d  a t  
tin* C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  n e x t  S u b -  
b a t h  m o r n in g .
K n o x  Sc L in c o ln  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  
U n io n  w il l  h o ld  a n n u a l  c o n v e n t i o n  w i t h  
t h e  lo c a l  s o c i e t i e s ,  a t  t h e  B a p t i s t  
h u r c l i ,  J u l y  6 a n d  7.
C h i l d r e n  C r y
FOR F LE T CH ER ' S
O  A  S  T  O  R  I A
Simonton Dry Goods Company
TI1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JUNE ‘JO, 1000
A g e n t s  o f
The Prudential
A re Now Canvassing in This Vicinity. They H ave 
a M ost V ital Story to Tell of How Life Insurance 
H as Saved  the Home, Protected the Widow, and 
Educated the Children. Let Them Tell it to You.
y
a
Built upon honest, upright and economical Life Insurance 
principles, The Prudential has revolutionized all popular 
methods of Life Insurance and saving. It has thrown its 
protection around more than a million homes. It issues a policy 
free from technicalities and absolutely guaranteed. Its popu­
larity is evidenced by over seven and one-half million policies 
in force.
\  
\
PRUDENTIAL
* HAS THE /
!if STRENGTH OF 
f ,  GIBRALTAR
J3ju
V ;‘ . ysm.
‘‘S '.v  ,” ;'e
i 7 i
: f e ,  ■.
Total Payments to Policyholders Since Organization, 11
Plus Amount Held at Interest to Their Credit, w V v l  u l l J  X V lllllO ll J^01131*Sa
O r d i n a r y  a n d  
I n d u s t r i a l  p o l i c i e s .  
A g e s  1 t o  7 0 .  
B o t h  s e x e s .  
A m o u n t s ,  S 1 5  t o  
& 1 0 0 . 0 0 0 .
; THE PRUDENTIAL INSURANCE CO. OF AMERICA i
I a c o r p o r a t e d  a s  ■ S t a c k  C o m p a a y  b y  th e  S t a t e  o f  N e w  J e r s e y .
JOHN F. DRYDEN, President. HOME OFFICE, NEWARK, N. J.
Agents Wanted. Good Income. Promotion.
i
T h e  N e w  M o n t h l y  
I n c o m e  P o l i c y  P r o ­
v i d e s  S u p p o r t  f o r  
Y o u r  F a m i l y  o r  f o r  
Y o u r  O w n  O l d  A g e .  
I N V E S T I G A T E  I T !
BKANCH OFFICE IN KOCKLAND
J. A. GALLEN, Agency Organizer
2 n d  FLOOR, BERRY BLOCK, MAIN a n d  LIMEROCK, STREETS’ AGENTS-E. G. WOTTON, F. R. WILSON. J. J. STEWART
S O M E  S T E A M B O A T  H IS T O R Y
R e c a l le d  B y  A d v e n t  o f  N e w  T u r b in e  S e r ­
v ic e  o n  B o s to n  a n d  B a n g o r  D iv is io n
f  T h e  a d v e n t  o f  t h e  n e w  t u r b i n e  b t e a m -  
e r  C i t y  o f  B e l f a s t  l u s t  w e e k  a g a i n  c a l l s  
t o  m i n d  s o m e  h ig h ly  i n t e r e s t i n g  h i s t o r y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  B o s t o n  a n d  B a n g o r  
D iv i s io n ,  c l a i m e d  to  b e  tin* o ld e s t  
s t e a m b o a t  l i n e  in  A m e r i c a  in  p o i n t  o f  
c o n t i n u o u s  s e r v i c e .
| T h e  f i r s t  s t e a m e r s  w e r e  p u t  o n  in  t h e  
! y e a r  18-4, 17 y e a r s  a f t e r  t h e  l l r s t  p r a c ­
t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  s t e a m  to  t h e  p r o ­
p u l s i o n  o f  v e s s e l s .  A  y e a r  e a r l i e r ,  in  
1823, a  q u e e r  l i t t l e  c r a f t  c a l l e d  t h e  P a ­
t e n t  r u n  b e t w e e n  B o s t o n  a n d  P o r t l a n d ,  
a n d  h e r  f i r s t  a r r i v a l  u t  t h e  M a in e  p o r t  
c a u s e d  g r e a t  e x c i t e m e n t .  S h e  w a s  b u i l t  
in  1821 a t  M e d f o r d ,  M a s s . ,  a m i  17 h o u r s  
w a s  c o n s i d e r e d  v e r y  g o o d  t i m e  l o r  h e r  
b e t w e e n  B o s t o n  a n d  P o r t l a n d .  T h e  
M a in e ,  t h e  L e g i s l a t o r  a n d  t h e  W t t t c r -  
v i l l e  c a m e  u lo n g  s o o n  a f t e r  t h e  p a t e n t ,  
m a k i n g  t r i p s  f r o m  B o s to n  to  v a r i o u s  
, M a in e  p o r t s ,  a n d  in  1824 t h e  C o n n e c t i ­
c u t ,  w h ic h  w a s  b u i l t  in  N e w  Y o ik  in  
1816. t o  r u n  b e t  w e n  t h u t  c i t y  a n d  N e w  
H a v e n ,  c a m e  to  B a n g o r .  S h e  w a s  
a b o u t  400 t o n s ,  r i g g e d  w i t h  m a s t s  a n d  
y a r d s ,  a n d  h a d  a n  e n g i n e  o f  tin* P u l t o n  
p a t t e r n ,  a n d  b a l a n c e  w h e e l  a n d  c o u p ­
l i n g s  b y  w h i c h  t h e  e n g i n e  c o u l d  b e  
t h r o w n  o u t  o f  c o n n e c t i o n  w i t h  tin* p u d ­
d l e s .
T h e  C h a n c e l l o r  L i v i n g s t o n ,  in  w h ic h  
I C o m m o d o r e  V a n d e r b i l t  h a d  a n  i n t e r e s t ,  
w a s  t h e  n e x t  s t e a m e r  o f  a n y  i m p o r t -  
I t t n e e  t o  b e  p la c e d  o n  t h e  B o s to n  a n d  
B a n g o r  l in e .  S h e  w a s  b u i l t  in  N e w  
Y o r k  in  1810 a n d  w a s  c o n s i d e r e d  to  b e  
t h e  m a s t e r p i e c e  o f  F u l t o n .  Sin* h a d  
I t h r e e  s m o k e s t a c u s ,  t h r e e  m a s t s ,  ,t b ow  - 
I s p i r i t  a n d  a  j l b b o o m .  a n d  c a r r i e d  a  
I h u g e  a q u a  r e s a i l  o n  t h e  f o r e m a s t ,  w i t h  
I f o r e  a n d  a f t  s a i l s  o n  t h e  m a in .  T h e
L i v i n g s t o n  lo s t  m o n e y  b e c a u s e  s h e  w a s  
t o o  m u c h  o f  a  b o a t  f o r  t h e  a m o u n t  o f  
b u s i n e s s ,  a n d  C o m m o d o r e  V a n d e r b i l t  
s o o n  d i s p o s e d  o f  h i s  i n t e r e s t ,  t h e  o w n ­
e r s  w h o  h e ld  o n  to  t h e i r  s h a r e s  b e i n g  
e v e n t u a l l y  r u i n e d .  T h e  V ic t o r y ,  t h e  
M c D o n o u g h  a n d  t h e  P o r t l a n d  w e r e  a l s o  
a m o n g  t h e  e a r l y  b o a t s ,  b u t  t h e  B a n g o r ,  
b u i l t  in  N e w  Y o rk ,  w a s  t h e  l l r s t  n e w  
b o a t ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a s t e s t  t h a t  h a d  
e v e r  c o m e  t o  M a in e .  S h e  w a s  a b o u t  40U 
to n s ,  w e l l  f i t t e d  f o r  h e r  t i m e ,  a n d  d id  a  
p r o f i t a b l e  b u s in e s s ,  g e n e r a l l y  c a r r y in g ;  
120  p a s s e n g e r s  o n  a  t r i p ,  a t  t h e  r a t e  Of 
e a c h ,  b e tw e e n  B a n g o r  a n d  B o s to n .
T h e  B a n g o r  r a n  o n  t h e  B o s to n  a n d  
B a n g o r  r o u t e  u n t i l  t h e  f a l l  o f  1841, a n d  
in  s h e  w a s  t a k e n  t o  t h e  M e d i t e r ­
r a n e a n ,  w h e r e  f o r  s o m e  t i m e  s h e  w a s  
e n g a g e d  In  c a r r y i n g  p i l g r i m s  f r o m  
A l e x a n d r i a  o n  t h e i r  w a y  to  M e c c a .  
W h e n  s h e  a r r i v e d  o y e r  t h e r e ,  b e in g  
p a i n t e d  w h i t e ,  n o t  a  M u s s e lm u n  w o u ld  
s t e p  fo o t  o n  h e r ,  w h i t e  b e i n g  t h e i r  
m o u r n i n g  c o lo r ,  s o  s h e  w a s  t h e n  p a i n t ­
e d  b l a c k  a n d  b u s i n e s s  a f t e r w a r d  n o u r ­
i s h e d  in  t i i e  p i l g r im  t r a d e  T h  • B a n ­
g o r  w a s  p u r c h a s e d  b y  t h e  S u l t a n  o f  
T u r k e y  a n d  m i l le d  to  h i s  n a v y .  A n ­
o t h e r  s t e a m e r  n a m e d  B a n g o r ,  a  p r o ­
p e l l e r ,  m a d e  a  le w  t r i p s  b e t w e e n  B a n ­
g o r  a n d  B o s to n ,  a n d  w a s  t h e n  p u r ­
c h a s e d  b y  t h e  I ’ id l e d  S t a t e s  g o v e r n ­
m e n t  a n d  s e n t  o u t  t o  t a k e  p a r t  in  t h e  
a t t a c k  o n  V e r a  C r u z ,  w h e r e  s h e  w o n  
l a s t i n g  f a m e .  S h e  w a s  t h e  l l r s t  i r o n  
s t e a m e r  e v e r  b u i l t  in  A m e r i c a .
F r o m  1836 to  1846 n u m e r o u s  s t e a m e r s  
r a n  o n  t h e  l in e  b e tw e e n  B o s to n  a n d  
B a n g o r ,  i n c l u d i n g  t h e  C h a r t e r  o a k ,  
H u n t r e s s .  S a n d u s k y .  K x p r c s s ,  P o r t l a n d  
a n d  A d m i r a l .  TJu* C h a r t e r  O a k  w a s  a  
l in e  b o a t ,  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t • »r t h e  
N e w  Y o rk  a n d  N e w  H a v e n  l in e ,  w h e r e  
h e r  o w n e r s ,  C a p t .  M e m n e m u n  S a n d  fo r d  
a n d  a  M r .  C u n n i n g h a m ,  f o u n d  tin*  c o m ­
p e t i t i o n  o f  C o m m o d o r e  V a n d e r b i l t  s o  
s h a r p  t h a t  t h e y  s e n t  t h e  b o u t  e a s t  
V a n d e r b i l t  f o l lo w e d  t h e m  to  M a in e ,
Columbia
Disc
Talking-
riachine
$25.00
M achines Columbia Talking Machine, both Disc and Cylinder, $20 to $ 200  
$1.00 per week— t h a t 's  a l l
Records « Co,umoia Double Disc Records
^  Records ut a single price,
Columbia Indestructible Cylinder Records
Fits all makes of machines and la>ts forever.
Two
65c
35c
OLD RECORDS TAKEN IN EXCHANGE FOR N W
w i th  t h e  s t e a m e r  T e l e g r a p h ,  a n d  f o r  
s e v e r a l  y e a r s  t h e r e  w a s  s u c h  b r i s k  r i v ­
a l r y  b e tw e e n  t h e  tw o  l i n e s  t h a t  t h e  f a r e  
b e tw e e n  B o s to n  a n d  B a n g o r ,  w h ic h  h a d  
b e e n  a s  h i g h  a s  $7, w a s  r e d u c e d  to  $1.
I n  1846 C a p t .  S a n ’o rd  p u t  t h e  s t e a m ­
e r  P e n o b s c o t  o n  t h e  B o s to n  a n d  B a n g o r  
r o u t e ,  a n d  t h a t  b o a t ,  o n  t h e  n i g h t  o f  
J u n e  17, 1845, m a d e  t h e  l l r s t  t r i p  to  
B a n g o r  b y  w h a t  is  k n o w n  a s  t h e  o u t ­
s id e  r o u t e — g o in g  a c r o s s  d i r e c t l y  f r o m  
C a p e  A n n  to  M o n h e g u n .  I t  w a s  o n  t h i s  
o c c a s io n ,  a l s o ,  t h a t  t i m e  c o u r s e s  w e r e  
f i r s t  u s e d .  T h e  m e th o d  w a s  t h e n  
u d o p iiv *  b y  C a p t .  S a n f o r d  f o r  h i s  N e w  
Y o r k  a n d  P h i l a d e l p h i a  l in e ,  a n d  s o o n  
c a m e  i n t o  g e n e r a l  u se .
T h e  16 y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  C iv i l  w a r  
w a s  a  h a r v e s t  t i m e  foj* s t e a m b o a t s  o n  
t h e  P e n o b s c o t .  T h e r e  w a s  n o  r a i l r o a d  
f r o m  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  S t a t e  to  
B a n g o r  u n t i l  1857, u iu l  s o  t h e  s t e a m ­
b o a t s  h a  a l l  t h e  b u s in e s s .  S o m e  f a ­
m o u s  b o a t s  r a n  b e tw e e n  B o s to n  a n d  
B a n g o r  in  t h o s e  u a y s ,  i n c l u d i n g  t h e  
S e n a t o r ,  b u i l t  b y  D a n ie l  D r e w  o f  N e w  
Y o r k :  t h e  D a n ie l  W e b s t e r ,  n a in o d  l o r  
t h e  s t a t e s m a n ,  a  l a r g e  a n d  h a n d s o m e  
s t e a m e r ,  a f t e r w a r d  s o ld  t o  r u n  o n  t h e  
S t .  L a w r e n c e  a n d  r e - n a m e d  t h e  S a ­
g u e n a y ;  tiu* G o v e r n o r ,  T .  F .  S e c o r ,  W . 
J .  p e a s e  a n d  K e n n e b e c ,  i t  w a s  o n  t h e  
s t e a m e r  K e n n e b e c ,  in  A u g u s t ,  is4t>, t h a t  
t h e  c h o l e r a  m a d e  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  
in  B a n g o r .
In  1851 w a s  f o r m e d  t h e  c o m p a n y  
k n o w n  f o r  m a n y  y e a r s  a s  S a n f o r d ’s  I n ­
d e p e n d e n t  l in e .  I t s  o r i g i n a t o r ,  C a p t .  
M e m n o m o n  S a n f o r d ,  d ie d  in  N e w  Y o rk  
in  t h e  f o l l o w in g  y e a r ,  a n d  t h e  b u s i n e s s  
w a s  c o n t i n u e d  b y  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
S a n f o r d  f a m i ly .  D u r i n g  t h e  w a r  n e a r l y  
a l l  t n e  d o w n - e a s t  s t e a m b o a t s  w e r e  
c h a r t e r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t r a n s ­
p o r t  s e r v i c e ,  a n d  s o m e  o f  t h e m ,  i n c l u d ­
in g  t h e  M c m n e m o u  S a n f o r d ,  a  f in e  n e w  
b o a t ,  n e v e r  c a m e  b a c k  t o  M a in e .  T h e  
l a t t e r - d a y  h i s t o r y  o f  tin* B o s to n  a n d  
B a n g o r  l in e  ( n o w  o p e r a t e d  b y  t h e  E a s t ­
e r n  S t e a m s h i p  C o .)  b e g u n  w i th  t h e  
c o m in g  o n  t h e  r o u t e  in  1803 o i t h e  
s t e a m e r  K a t a l u l i n ,  w h ic h  w a s  jo in e d  in  
1867 b y  t h e  C a m b r i d g e  a n d  in  >182 b y  
t h e  P e n o b s c o t
T h e  K a t a l u l i n  w a s  in  m a n y  r e s p e c t s  
t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  s i d e - w h e e l  s t e a m ­
e r  e v e r  p r o d u c e d  ill t h e  F u l l e d  S t a t e s .  
S h e  w a s  a s  g o o d  a  s e a  b o u t  a s  m o s t  o f  
the* p r o p e l l e r  s t e a m e r s ,  f a s t  in  h e r  d a y ,  
a n d  w a s  fo l lo w e d  b y  t h e  m o s t  s u r p r i s ­
i n g  g o o d  f o r t u n e .  O l l i e r  b o a t s  w e r e  
w r e c k e d  in  s t o r m s  t h u t  s h e  w e n t  
t h r o u g h  w i t h o u t  t h e  l e a s t  t r o u b l e ,  a n d  
o t h e r  b o a t s  w o u ld  s i  l ik e  o n  r o c k s  a l o n g  
t h e  d a n g e r o u s  c o a s t  o f  M a in e  t h u t  t h e  
K u lh o d U l  a l w a y s  d o d g e d .  S ite  n e v e r  
l o s t  a  p a s s e n g e r  n o r  a n y  f r e i g h t ,  a n d .  
in  s h o r t ,  s u c h  wiu» h e r  “ lu c k "  t h u t  
d o w n - e a s t  p e o p le ,  e s p e c i a l l y  s u i l c r m e i i ,  
c a m e  to  r e g a r d  h e r  a s  b e a r i n g  a  c h a r m ­
e d  e x i s t e n c e .  S h e  c o n t i n u e d  to  r u n  b e ­
t w e e n  B o s to n  a n d  B a n g o r ,  w i t h  t h e  e x ­
c e p t io n  o f  a  f e w  w i n t e r s  o n  L o n g  I s l ­
a n d  s o u n d ,  u n t i l  t n e  s u m m e r  o f  1884. 
w h e n  t h e  s t e a m e r  C i ty  o f  B a n g o .  c a m e  
o n  t n e  r o u t e ,  a n d  w a s  t h e n  b r o k e n  u p  
f o r  h e r  m e ta l .
T h e  C a m b r i d g e ,  w h ic h  w a s  t h e  f a s t ­
e s t  s t e a m e r  t h u t  e v e r  c a m e  to  P a n g o r ,  
w a s  l o s t  o il  O ld  M a n  le d g e ,  F e b r u a r y  
10. !xm>. S h e  w a s  a  v e r y  p o p u l a r  b o a t ,  
b u t  h a d  m o r e  t h a n  h e r  s h a r e  >f b u d  
lu c k ,  h a v i n g  b e e n  a s h o r e  s e v e r a l  t i m e s  
a n d  o n c e ,  w h e n  s h e  w u s  b r a n d  n e w .  
n a r r o w l y  e s c a p e d  lo s s  w i th  a l l  b u n d s .
M a n y  o t h e r  s t e a m e r s ,  a l l  o f  t h e m  
s i d e - w h e e l e r s ,  h a v e  s e e n  s e r v i c e  in  t h e  
p a s t  20 y e a r s  o n  t h e  B o s to n  a n d  B a n ­
g e r  l in e ,  i n c l u d i n g  t i l e  L e w is to n .  N ew  
B r u n s w i c k .  U u n s o in  B. F u l l e r  a u d  B a y  
S t a l e ,  t h e  tw o  l a s t  n a m e d  f o r  b r i e f  p e -  
i : >ds o u iy .  b u t  t h e  r e g u l a r  b o a t s  o f  t h e  
l i n e  in  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e e n  t i n  C i ty  
o l B a n g o r  a n d  C i t y  o f  l i o c k l a n d ,  a n d  
t i i e  s t u r d y  o ld  P e n o b s c o t ,  b u i l t  ill 1882. 
a n d  l a t e l y ,  a l t e r  m o r e  t h a n  20 y e a r s  o f  
g o o d  s e r v i c e  o n  t h e  l in e ,  t r a n s f e r r e d  to  
o i l i e r  d i v i s i o n s  u s  s p a r e  b o a t .
J . F . C A R V E R
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B (> W  D O  IN — B  E  V E  H A G  E .
O n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  h o m o  w e d d in g s  o , 
t h e  s e a s o n  w a s  c e l e b r a t e d  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs . 
J o h n  B e v e r a g e ,  P u l p i t  H a r b o r ,  w h e n  
H a  i r  d a u g h t e r ,  O r r i e  L e a ld a ,  w a s  j o i n ­
e d  in  m a r r i a g e  to  P r o f .  I s a i a h  A d e lb e r t  
B o w d o ln .  T h e  c e r e m o n y ,  w h ic h  w a s  
p e r f o r m e d  b y  t h e  b r i d e 's  p a s t o r ,  H ev . 
H . H . P r i n g l e  o f  t h e  F i r s t  B  i p t l s t  
c h u r c h ,  to o k  p l a c e  a t  3 o ’c lo c k  in  t h e  
p re sen ce*  o f  t h e  f a m i l i e s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  
i n v i t e d  f r i e n d s  o f  b o t h  p a r t i e s  t o  tiu* 
n u m b e r  o f  a b o u t  50. M rs .  F r t i n o n i  
B e v e r a g e  o f  N o r t h  H a v e n  r e n d e r e d  t h e  
L o h e n g r in  w e d d in g  m a r c h .  T h e  • jin g le  
r i n g  s e r v i c e  w a s  u s e d .
T h e  b r i d e  w a s  g o w n e d  in  w h i t e  p o in t  
d 'e s p r i t  o v e r  w h i t e  t a f f e t a ,  w e a r i n g  a  
v e il  o f  t u l l e  a n d  c a r r y i n g  a  b o u q u e t  o f  
b r i d e  r o s e s .  S h e  w a s  a t t e n d e d  b y  h e r  
s i s t e r ,  E l s i e  A lm a  B e v e r a g e ,  w h o  w o r e  
a  g o w n  o f  g r e e n  s e c o  s i l k  a n d  c a r r i e d  
a  b o u q u e t  o f  m a r g u e r i t e s .
T h e  g r o o m  w a s  a t t e n d e d  b y  E . B . 
T i l t o n  o f  H o u l t o n ,  a  f r i e n d  a n d  c h u m  
f r o m  c o l le g e  f r a t e r n i t y  d a y s .
T h e  p a r l o r ,  w h o r e  t h e  c e r e m o n y  to o k  
p la c e ,  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  c e d a r  a n d  
f e r n s ,  s t u d d e d  w i t h  m a r g u e r i t e s ,  a n d  
t h  * d i n i n g  r o o m  w a s  d e c o r u t e d  w i th  
f e r n s  a n d  b u t t e r c u p s .
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c e r c in o n x  t in  
b r i d a l  p a r t y  r e c e iv e d  t h e  c o n g r u t u l u  
l i o n s  o f  t h e i r  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ,  a n d ,  
b y  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  i n t i m a t e  
f r i e n d s  oi' t h e  b r id e ,  r e f r e s h m e n t s ,  c o n ­
s i s t i n g  o f  s a l u d s ,  s a n d w i c h e s ,  o l iv e s ,  
ic e  c r e a m ,  c a k e ,  p u n c h  a n d  f a n c y  
c r a c k e r s  w e r e  s e r v e d  f r o m  t h e  d i n in g  
n*om . A l a r g e  n u m b e r  o f  p r e s e n t s  
i r o m  tn e  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  o l b o th  
b r i d e  a n d  g r o o m  w e r e  d i s p l a y e d .
T h e  b r i d e ’s  t r a v e l i n g  s u i t  w a s  o f  
t a u p e ,  w i t h  h a t  o f  c r e a m  s t r a w  
t r i m m e d  w i th  o ld  r o s e  a n d  g r e e n .  L a t e r  
In  t h e  a f t e r n o o n  P r o f ,  a n d  M rs .  B o w ­
d o ln  l e f t  l o r  a  b r i e f  t o u r  a n d  a  c a m p i n g  
t r i p  d u r i n g  t h e i r  h o n e y m o o n .
T h e  b r i d e  i s  w e l l  k n o w ’ll u s  a m o n g  
o u r  m o s t  e s t i m a b l e  y o u n g  l a d i e s .  S h e  
i s  a  g r a d u a t e  o f  C o b u r n  C l a s s i c a l  I n ­
s t i t u t e  a t  S V a te rv i l le ,  h a s  h a d  s o m e  o f  
l ic e  e x p e r i e n c e ,  a n d  l i a s  l a t e l y  b e e n  a  
t e a c h e r  in  t h e  I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  
G i r l s  a t  H u l lo w e i l .
T h e  g r o o m ,  w h o s e  n a t i v e  h o m e  i s  in  
P r o s p t  c t ,  i s  a l s o  a  g r a d u a t e  o f  C o b u r n ,  
a  g r a d u a t e  o f  C o lb y  c o l le g e  in  t h e  c l a s s  
o f  1806, a n d  f o r  t h e  l a s t  tw o  y e a r s  h a s  
b e e n  p r i n c i p a l  o f  C o r n i s h  h i g h  s c h o o l .  
H e  h a s  r e c e n t l y  b e e n  e l e c t e d  p r i n c i p a l  
o f  D e r b y  A c a d e m y ,  D e r b y ,  V e r m o n t ,  
w h e r e  h e  a n d  M rs .  B o w d o ln  w il l  b e  a t  
h o m e  to  t h e i r  f r i e n d s  a f t e r  S e p t e m ­
b e r  1 .
T h e r e  w e r e  n o  c a r d s  i s s u e d .
SUCCESS
C . H . P e d le tu n ,  t h e  e n t e r p r i s i n g  d r u g ­
g i s t ,  r a t h e r  t h a n  a w a i t  t h e  o r d i n a r y  
m e t h o d s  o f  i n t r o d u c t i o n ,  u r g e d  t h e  D r .  
H o w a r d  t \ ) .  t o  s e c u r e  a . q u i c k  s a l e  f o r  
t h e i r  c e l e b r a t e d  s p e c i f ic  f o r  t h e  c u n ?  o f  
c o n s t i p a t i o n  a n d  d y s p e p s i a  b y  o f f e r i n g  
t i i e  r e g u l a r  50c b o t t l e  a t  h a l f - p r i c e .
I n  a d d i t i o n  t o  s i l l i n g  a  50c* b o t t l e  o f  
D r. H o w a r d 's  s p e c i f ic  f o r  26e C . H  
P e n d l e t o n  h a s  so  m u c h  f a i t h  in  t h e  
r e m e d y  t h a t  h e  w ill  r e f u n d  tin* m o n e y  
to  a n y o n e  w h o m  it d o e s  n o t  c u r e .
W h e n  y o u r  'h e a d  a c h e s ,  y o u r  s t o m a c h  
d o e s  n o t  d i g e s t  f o o d  e a s i l y  a n d  n a t u r a l ­
ly  w h e n  t h e r e  is  c o n s t i p a t i o n ,  s p e c k s  
b e f o r e  t h e  e y e s ,  t i r e d  f e e l i n g .  s p e c k s  
b a d  t a s t e  i n  t i i e  m o u th ,  c o a l e d  l o n g u e ,  
h e a r t b u r n ,  s o u r  s t o m a c h ,  r o a r i n g  o r  I 
r i n g i n g  in  t h e  e a r s ,  m e la n c h o ly  a n d  
l i v e r  t r o u b l e  D r .  H o w a r d 's  s p e c i f ic  w ill  I 
c u r e  y o u .  I f  i t  d o e s  n o t ,  i t  w i l l  n o t  c o s t  
y o u  a  c e n t .
HERE IS RELIEF FOR WOMEN
It y..u bsvs pain* lu Lite I n k .  U risgry, UUd- 
»ler Hi»u Kidney Double, *ud w«ut a c e ris iu , 
i*W#nuut herb red*/ front Woa.fi>’* ills, try 
M. llirr <■ i* \ '» U M l i A l  l i M E A i  II i> |
.
W i<«L iifMM-*. lu c itu llug  u lL tuuuaiio jt *u>i u lcer 
SlioU*. M o th e r  A u » l r » l i» u  D « l  i» I
so ld  by lb  u g e is l*  e r  *eu l by u s i l  fo r 50 e c u u  
* u *i*u l F  It y e  * '*
> Ko> , N . V .
C R I E N A V E I S
M r s .  I I .  D . C r ie ,  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  
m o t h e r ,  h a r  s o n  O s c a r  a n d  l i t t l e  E th e l  
a r r i v e d  S a t u r d a y '.  T h e i r  f a m i l i a r  f a c e s  
w e r e  g r e e t e d  w i th  p l e a s u r e  a n d  t h e  
c h i l d r e n  u n i t e  w i th  t h e i r  s e n i o r s  in  g i v ­
i n g  th e m  a  w e lc o m e  h o m e .
“ A  r e d  l e t t e r  d a y "  w a s  S u n d a y  a t  t h e  
S a b b a t h  s c h o o l ,  a n d  w e  h o p e  t h a t  cv  
p e c  t e d  a r r i v a l s  w ill  g r e a t l y  i n c r e a s e  t in  
g o o d  a t t d n d a n c e .
T h e  f a c e s  o f  t h e  f i s h e r m e n  a r e  b e a m ­
i n g  o v e r  t h e  r i s e  in  t h e  p r i c e  o f  lo b ­
s t e r s .  a n d  t h e  I n v e s t m e n t  o f  t h e  h a r d  
l a b o r  w h ic h  t h i s  I n d u s t r y  r e q u i r e s  
s e e m s  d e s t i n e d  to  r e c e iv e  a  p r o p e r  r e ­
w a r d .
F r l e h a v e n  i s  a t  i t s  b e s t ,  a n d  a s  o n e  
g o e s  o u t  o n  t h e  r o c k v  s n o r e  a n d  l i s t e n s  
t o  o ld  o c e a n  in  h i s  d i f f e r e n t  m o o d s ,  n o w  
l a s h i n g  t h e  f e e t  o f  t h e  g i a n t  r o c k s .  In  
H . P e n d le to n ,  t h e  e n t e r p r i s i n g  d r u g -  
m o n o t o n v  o f  to n e ,  t h e  w o r d s  o f  B y r o n  
c o m e  to  m in d :
F rom  th ese  o u r  In te l view s in w h ich  1 s te a l 
F ro m  a ll 1 m ay be, o r  have  been  befo re , 
A nd m ing le  w ith  th e  U niverse  
A m i feel, vi lint I can  n e ’e r  e x p re ss  
Y et can n o t a ll concea l ”
WOMEN AWE VIC i IMS
Indoor L ife  a d I nek of Exercise 
Causes Wiles
M o r e  w o m e n  t h a n  m e n  h a v e  p i le s .  I t  
i s  b e c a u s e  t h e y  t a k e  s o  l i t t l e  o u td o o r  
e x e r c i s e  a n d  a r e  s o  o f t e n  c o n s t i p a t e d  
T h e r e  Is a  s t a g n a t i o n  o f  b lo o d  in  t i ie  
l o w e r  b o w e l ,  a n d  n o  a m o u n t  o f  c u t t i n g  
o r  t r e a t m e n t  w i t h  o i n t m e n t s  a n d  s u p ­
p o s i t o r i e s  w il l  r e m o v e  t i l l s  c a u s e .
D r .  L e o n h a r d t ’s  H e m - H o ld ,  a n  i n t e r ­
n a l ,  t a b l e t  m e d ic in e ,  w il l  p e r m a n e n t l y  
c u r e  a n y  c a s e  o f  p i le s ,  r e m o v i n g  th e  
c a u s e .  P r i c e ,  $1 a t  C . H .  P e n d l e t o n ’s, 
d r u g g i s t  a n d  o p t i c i a n .  F u l l y  g u a r a n ­
t e e d .  D r .  L e o n h a r d t  C o ., S t a t i o n  B. 
B u f f a lo ,  X . Y . W r i t e  f o r  b o o k le t .
E v e r y o n e  w o u ld  b e  b e n e f i t e d  b y  t a k ­
i n g  F* l e y ’s O r in o  L a x a t i v e  f o r  c o n s t i ­
p a t i o n ,  s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u b l e ,  a s  it  
s w e e t e n s  t h e  s t o m a c h  a n d  b r e a t h ,  g e n t ­
ly  s t i m u l a t e s  t h e  l i v e r  a n d  r e g u l a t e s  
t h e  b o w e l s  a n d  i s  m u c h  s u p e r i o r  to  
p i l l s  a n d  o r d i n a r y  l a x a t i v e s .  W h y  n o t  
t r y  F o l e y ’s  O r in o  L a x a t i v e  t o d a y ?  
S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
T orturing  r c v u t i  r»«tl» it* burning area 
everyday . Penan’* Oin u.i u t quicklv stop* its 
•p rtu d m g  in*t»i)iiy relieve* the itching, cure* 
o  iw « 'it f ljr ,  A t a u v  d ru g  s to re .
Facial Massage 
Shampooing 
Scalp Treatment 
Manicuring and 
Chiropody
MRS. J. E. RAYE
M a m  S t r e e t
O ver Norcro#* C orner D rug  S iu  t
R ockland S a v in g s  Bank
R O C K L A N D , M A IN E
Deposits May 12, 1909..................... $2,073,305.29
Increase since May 12, 1908...........  $134,529.95
•A
Dividends paid since organization $1,346,952.27 j
Deposits commence lo bear interest on the first *3 
day of each month. r ®
D O N ’ T  F O R G E T
W H E N  O P E N IN G  A  B A N K  A C C O U N T
for business or private purposes that this 
l  ouipauy offers every modern facility  for 
safely bnudliug your money matters,
C. pital and Surplus, $150,000 
W e  pay 43? on Time Deposits
Rockland Trust 
Company
K IL L th,  c o u c h
a n d  CURE t h e  l u n g s
w,™Dr. King's 
New Discovery
m* C8lo£s JS & s.
AND ALL IHHUAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T I S F A C T O R Y  
O R  M O N E Y  R E F U N D E D .
S ecurity  T ru s t Com pany
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4  per cent interest for you, compounded every six months
O tber forms of investment may offer a higher rate 
of interest, but are attended w ith some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
Trust Company, lu addition, your money on de­
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
